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1 JOHDANTO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti vertailukokeen luonnon- ja jätevesiä 
analysoiville laboratorioille. Määritettävinä yhdisteinä olivat fosfaattifosfori (PP04), 
kokonaisfosfori (P 0 ), ammoniumtyppi (NNH4), nitraatti- ja nitriittitypen summa (NN03+NO2) ja 
kokonaistyppi (N) eri tyyppisistä vesistä. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden 
tulosten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua 
vertailu-kokeeseen. Vertailukokeeseen osallistui myös neljä Baltian maiden laboratoriota. 
Vertailukokeidenjärjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) ja 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa annettuja 
ohjeita (3, 4). 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 124 laboratoriota, joista 77 laboratoriota analysoi velvoite-
tarkkailuohjelmien tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista oli 40 % 
akkreditoinut analyysimenetelmiään. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
2.2.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Kaikille osallistuneille laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte kutakin määritystä 
kohden. 
Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä 
ionivapaaseen veteen. 
Lisäksi toimitettiin luonnonvesinäytteet ja jätevesinäytteet seuraavasti: 
PP04: 	2 luonnonvesinäytettä 
P,ot: 	2 luonnonvesinäytettä, 2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä, 2 massa- ja 
paperiteollisuuden j ätevesinäytettä 
NNH4: 	2 luonnonvesinäytettä ja 2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä 
NNO3+NO2: 2 luonnonvesinäytettä ja 2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä 
Nlot: 	2 luonnonvesinäytettä, 2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä, 2 massa- ja 
paperiteollisuuden j ätevesinäytettä 
Luonnonvesinäytteet olivat j ärvivesiä. Jätevesinäytteet valmistettiin vesi- ja viemärilaitoksen 
jätevedestä sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. Toinen luonnonvesinäytteistä ja toinen 
jätevesinäytteistä suodatettiin ennen valmistusta. Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille 30.11.1999 pikapostina. 
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
PPO4, Na, NNo3+NO2 : 	 2.12.1999 
P 0, N 0 : 	 2.12. - 3.12.1999 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 13.12.1999 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 52 (1999). 
2.2.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.2.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä jota seisotettiin kolme vuorokautta, minkä jälkeen 
puhtaus tarkistettiin NNH4- ja PPO4- määritysten avulla. Todetut pitoisuudet olivat pienempiä kuin 
määritysraja (2 µg/1). 
2.2.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin luonnonvesi- ja jätevesinäytteille 	N 0  määritysten avulla. 
Näytteet olivat homogeenisia (liite 3). 
2.2.2.3 Näytteiden säilyvyys 
Näytteiden pitoisuus tarkistettiin valmistuksen jälkeen, näytteiden toimitus ajankohtana sekä 
analysointi ajankohtana (liite 4). Näytteissä ei tapahtunut muutoksia ennen analysointi-
aj ankohtaa. 
2.3 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytteiden perille menoon tai pullojen täytönjärjestysnumeron epäselvyyteen. 
2.4 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty liitteessä 6. 
Ammoniumtypen määrityksessä suurin osa laboratorioista käytti manuaalista indofenolisini-
menetelmää (SFS-3032). Useat laboratoriot käyttivät automaattista CFA-tekniikkaan perustuvaa 
menetelmää (SFS-EN ISO 11732 tai vastaava). Muina menetelminä käytettiin mm. 
tislausmenetelmää, mittausta ioniselektiivisellä elektrodilla, valmisputkimenetelmää sekä 
ionikromatografista määritystä. 
Nitraatti- ja nitriittitypen summan määrittämiseen käytettiin yleisimmin FIA- tai CFA-
tekniikkaan perustuvaa automaattista menetelmää (SFS-EV ISO 13395) tai muita automaattisten 
menetelmien sovellutuksia. Lisäksi käytettiin ionikromatografista määritystä, salisylaatti-
menetelmää tai valmisputkimenetelmää. 
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Kokonaistypen määrityksessä käytettiin yleisimmin peroksodisulfaattihapetusta ja automaattista 
nitraatin määritystä. Varsinkin jätevesinäytteitä määritettiin modifioidulla Kjeldahl-menetelmällä 
(SFS 5505). Muutama laboratorioista teki nitraatin määrityksen hapetuksen jälkeen 
valmisputkimenetelmällä tai ionikromatografisella menetelmällä. 
Fosfaattifosforin ja kokonaisfosforin määritykseen käytettiin yleisimmin kumottuja SFS-
standardimenetelmiä (SFS 3025 ja 3026). Muutama laboratorioista käytti samojen menetelmien 
eurooppalaista standardia (SFS-EN 1189). Lisäksi käytettiin standardimenetelmien automaattista 
sovellutusta. Muina menetelminä käytettiin valmisputkimenetelmää ja jätevesien poltto-
menetelmää kokonaisfosforille. 
2.5 Tulosten käsittely 
2.5.1 Harha-arvotestit 
Laboratorioiden ilmoittamista tuloksista (liite 9) poistettiin ensin Grubbs-testin avulla niiden 
laboratorioiden tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi keskiarvosta (95 %). Grubbs- testiä 
käytettiin keskiarvojen varmistamiseksi, sillä keskiarvoa käytettiin useimmissa tapauksissa 
näytteen vertailuarvona. Jos laboratorion tulos hylättiin Grubbs- testissä, laboratoriokohtaisissa 
taulukoissa on tuloksen vieressä merkintä "No" (liite 11). Grubbs-testin ja alustavan z-arvon 
laskemisen jälkeen tulosaineistosta hylättiin tulokset, jotka oli hyväksytty Grubbs-testissä, mutta 
joiden z-arvon itseisarvo oli suurempi kuin kuusi. Tämä vaihe lisättiin tuloskäsittelyyn 
vertailuarvon varmentamiseksi. Tämän vaiheen jälkeen hyväksytyistä tuloksista laskettiin 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta sekä lopulliset z-arvot. Tulostaulukon viimeisessä 
sarakkeessa on esitetty tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen ja siitä puuttuvien tulosten 
lukumäärät. 
2.5.2 Vertailuarvon (the assigned value) asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen 
(laskennallinen) pitoisuus ja muille näytteille tulosaineiston keskiarvo (taulukko 1). 
Vertailuarvon asettamiseksi koko tulosaineiston keskiarvoa verrattiin edellisessä ja tässä 
vertailukokeessa hyvin menesty-neiden laboratorioiden (lab 9, 10, 12, 15, 18, 21, 28 ja 122) 
tulosten keskiarvoon. Koko tulosaineiston keskiarvot eivät poikenneet merkitsevästi valittujen 
laboratorioiden tulosten keskiarvosta. Vertailuarvot esitetään kuvassa 1. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuus arvioitiin kolmen eri tekijän avulla soveltaen vertailu-




Sval + Shom + s,., 
missä 	sval = 	Näytteen karakterisointiin liittyvä keskihajonta, joka laskettiin valittujen 
laboratorioiden (9, 10, 12, 15, 18, 21, 28 ja 122) tuloksista. 
sham = 	Homogeenisuustestauksessa todettu pullojen välinen keskihajonta. 
ssaiI = 	Säilyvyystestauksessa todettu analysointikertojen välinen keskihajonta. 
Vertailuarvon mittausepävarmuuden eri tekijät on esitetty liitteessä 7. 
Taulukko 1. Vertailuarvot ja niiden mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys) 























NNH4 Ni mg/I 0,450/0,419 0,423 0,0576 0,0594 0,074 16 
N2 mg/I 0,059 0,059 0,0055 0,0035 0,008 5,9 
N3 mg/I 0,142 0,143 0,0084 0,0079 0,016 11 
N4 mg/I 1,34 1,35 0,108 0,059 0,162 12 
N5 mg/I 5,36 5,47 0,348 0,248 0,747 14 
N No,+No2 Ni mg/1 0,550/0,545 0,549 0,032 0,016 0,032 5,8 
N2 mg/1 0,496 0,497 0,018 0,018 0,042 8,5 
N3 mg/I 0,971 0,979 0,036 0,028 0,060 6,2 
N4 mg/1 4,40 4,43 0,118 0,125 0,268 6,1 
N5 mg/I 11,2 11,3 0,373 0,537 1,11 9,9 
N,0, Ni mg/1 2,90/2,79 2,81 0,196 0,138 0,276 9,5 
N2 mg/1 0,732 0,736 0,057 0,027 0,066 9,0 
N3 mg/1 1,52 1,56 0,135 0,054 0,144 9,5 
N4 mg/1 6,45 6,46 0,341 0,250 0,528 8,2 
N5 mg/1 18,5 19,17 1,58 0,680 1,53 8,3 
N6 mg/1 3,36 3,33 0,283 0,165 0,504 15 
N7 mg/I 5,95 5,91 0,408 0,318 0,202 3,4 
pi mg/1 0,08/0,079 Ppoa 
 
0,079 0,0031 0,0024 0,005 6,3 
P2 mg/1 0,035 0,035 0,0018 0,0011 0,002 5,7 
P3 mg/1 0,130 0,124 0,0086 0,0044 0,008 6,2 
P1 mg/1 0,33/0,344 0,343 0,012 0,0066 0,014 4,2 
P2 mg/1 0,061 0,061 0,0018 0,0016 0,003 4,9 
P3 mg/1 0,201 0,198 0,0090 0,0045 0,010 5,0 
P4 mg/1 0,154 0,153 0,0059 0,0025 0,008 5,2 
P5 mg/1 0,392 0,393 0,012 0,0054 0,016 4,1 
P6 mg/I 0,166 0,164 0,012 0,0025 0,005 3,0 
P7 mg/1 0,584 0,580 0,020 0,012 0,028 4,8 
0 
Mittausepävarmuus oli suurin (11-16 %) ammoniumtypen määrityksessä.Mmittausepävarmuus 
oli yleensä pienempi kuin 10 %. 
Ammoniumtypen, samoin kuin muidenkin analyyttien, mittausepävarmuuden merkittävin tekijä 
oli näytteen karakterisointiin liittyvä keskihajonta, joka saatiin valittujen laboratorioiden tulosten 
keskihajonnasta. Tämä keskihajonta sisältää jo mahdollisen näytteiden epähomogeenisuudesta 
tai epästabiilisuudesta johtuvan hajonnan (liite 7). Ammoniumtypen synteettisen näytteen Ni 
karakterisoinnissa käytetty tulosten keskihajonta oli suurempi kuin muiden näytteiden tulosten 
keskihajonta johtuen mahdollisista menetelmää häiritsevistä tekijöistä. 
Mittausepävarmuuden arvioinnissa näytteiden homogeenisuudella ja säilyvyydellä ei ollut 
yleensä merkitystä. Näytteen säilyvyydellä oli jonkin verran merkitystä ammoniumtypen 
näytteessä N5. Näytteen säilyvyydessä ei ole varsinaisesti tapahtunut muutosta, vaan vaihtelu oli 
eri analyysipäivien tulosten välistä vaihtelua (liite 4). 
lo 
N(NH4) / N1 N(NH4) / N2 N(NH4) I N3 
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❑ LAB 	❑LABvaI ❑ LAB 	❑LABval C3Vertailuarvo 	❑LAB 	DLABvaI 
N(NH4) / N4 N(NH4) / N5 N(NO3+NO2) I N1 
1,60 7,00 0,70 








1,10 4,50 0,45 
1,00 4.00 - 0,40 - 
O Vertailuarvo 	❑  LAB 	❑  LABva! I 	❑  LAB 	❑  LABvaI ❑ LAB 	❑  LABvaI 
N(NO3+NO2) / N2 N(NO3+NO2) I N3 N(NH3+NH2) / N4 
0,60 1,10 5,00 
0,55 1,05 4,80 
0,50 1,00 4,60 
E 0,45 
c 
E 0,95 E 4,40 ih 
0,40 0,90 4,20 
0,35 HHHH 0,85 4.00 
0,30 0,80 3,80 - 
❑ LAB 	❑  LABvaI D LAB 	❑  LABvaI ❑ LAB 	❑  LABvaI 
N(NO3+NO2) INS N(tot) I N1 N(tot) I N2 
14,00 4,50 1,00 
13,00 4,00 0.90 
12,00 
3,50 0,80 







2.50 0.60 II 	I 
8,00 2.00 0,50 II 7.00 1,50 0,40 - 
©Vertailuarvo 	❑  LAB 	DLABVaÜ I 	❑  LAB 	❑  LABvaI 12 LAB 	❑  LABvaI 







1,40 ' 	E 6,50 
E 19,0 
ii 	IlL 1,20 6,00 17,0 Iii 
1,00 5.50 J II 	'. 15.0 
0.80 - 5.00 13,0 - 
❑ LAB 	❑  LABval ❑ LAB 	❑  LABvaI ❑ LAB 	❑  LABva! 
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N(tot) / N6 N(tot) / N7 P(PO4) / P1 
5.00 7,50 0,10 
4,50 7,00 0,09 
4,00 6,50 0,08 
m 3,50 E 6,00 
- 
E 0,07 
3,00 5,50 0,06 •.~ ii 
2,50 5,00 0,05 
❑ LAB 	❑  LABvaI PLAB 	❑  LABvaI  Vertalluarvo 	❑  LAB 	❑  LABval 
P(PO4) / P2 P(PO4) / P3 P(tot) / P1 





E E ' 0,12 E 0,34 
0,03 FOH1 0,10 0,32 0,02 0 08 0,30 0,01 0.06 0,26 - 
❑ LAB 	❑  LABval ❑ LAB ❑ LABvaI G Vertailuarvo 	❑LAB 	❑  LABvaI 
P(tot) / P2 P(tot) l P3 P(tot) / P4 
0,09 0,26 0,18 
0,08 0,24 0,17 
0,07 0,22 0,16 
E 0,06 E 0,20 _ 0,15 
0,05 0,18 0,14 
0,04 0,16 0,13 
LII 	❑  LAB 	❑  LABvaI ❑ LAB 	❑  LABval ❑ LAB 	❑  LABvaI 
P(tot) / P5 P(tot) / P6 P(tot) / P7 
0,45 0,22 0.64 
0,43 0,20 0.62 
0,41 0,18 
0,60 
E O,3s E 	0,16 m 
E 	0,56 
0,37 
' {1fflk[[[[IIII 0,14 0,54 0,35 0,12 0.52 0,33 0,10 0,50 
C] LAB 	❑LABvaI ❑ LAB 	❑LABvaI C] LAB 	❑LABval 
Kuva 1. Vertailuarvo ja sen mittausepävarmuus (± U, 95 % todennäköisyys) sekä kaikkien laboratorioiden 
tulosten keskiarvo (LAB) ja valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo (LAB„,) sekä niiden hajonnat 
(2s). 
Fig.1. The reference value and its uncertainty (± U, 95 % confidence level) both the mean value of all 
participants (LAB) and the mean value of the chosen participants (LABVQ ) and their standard deviation (2s). 
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2.5.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuus, säilyvyys ja 
laboratorioiden ilmoittama mittausepävarmuus. Synteettisille näytteille kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvoksi asetettiin 5,0 % (P-yhdisteet) tai 7,5 % (N-yhdisteet), mikä on 95 % todennä-
köisyydellä ilmoitettuna 10 % tai 15 %. Muille määrityksille kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo 
oli 5 % - 10 % (95 % todennäköisyys: 10 % - 20 %). 
2.5.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score). 
z-arvo lasketaan kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
x; = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (5target(%)). 
Näin saatua arvoa pidettiin vertailuarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 11 - 13). z-arvon 
perusteella voitiin arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. 
Laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
hyväksyttävinä, kun 1 z 1<2  
arveluttavina, kun 2 _< I z I <3 
hylättävinä, kun I z I> 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 11. Laboratorion saama tulos on hyväksyttävä, jos se poikkeaa 
vertailuarvosta vähemmän kuin kaksi kertaa kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo. Kun 
kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetetaan esim. 10 %, tuloksista voidaan pitää vielä 
hyväksyttävinä ne, jotka poikkeavat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähemmän kuin 20 % 
(IzI<2). 
Tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 2. Liitteessä 13 on esitetty yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on seuraavat merkinnät tuloksille: 
A = tulokset, joissa I z 1< 2 
Z = tulokset, joissa 2< I z I <3 
N = tulokset, joissa I z I> 3 (tai laboratorion tulos oli alle laboratorion määritysrajan). 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 122. 
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2.6 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vaihtelivat jonkin verran eri määrityksissä. 
llmoitetut mittausepävarmuudet vastasivat suhteellisen hyvin laboratorion menestymistä 
vertailukokeessa. 
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Tulosten tarkastelu 
NNH4 
NNH4- määrityksen tuloksista keskihajonta oli 5,9 % - 13,7 %. Keskihajonta oli suurin 
synteettisen näytteen N 1 määrityksessä. Suuri keskihajonta johtui osittain näytteeseen lisätystä 
glysiinistä (liite 2), mikä aiheutti jonkin verran häiriöitä useissa analyysimenetelmissä. Tämän 
vuoksi ko. näytteen tulosten kokonaiskeskihajonnalle asetettiin tavoitearvoksi 20 % (95 % 
todennäköisyys). Muille näytteille tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 10 %. 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 83 % - 94 %, kun määrityksessä sallittiin 15 % - 20 % 
poikkeama. Vähiten hyväksyttiin synteettisen näytteen Ni tuloksia. 
N NO3+NO2 
N Nos+NOi määrityksessä tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 5 % (2,7 %- 4,8 %), mikä oli 
samaa suuruusluokkaa kuin edellisessä vertailukokeessa (5/1998). 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 93 % - 100 %, kun määrityksessä sallittiin 15 % 
poikkeama. 
Ntot 
N,0 määrityksessä tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 10 % ( 5,3 % - 8,9 %). Keskihajonta 
oli suurin luonnonvesinäytteessä N3, vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytteessä N5 ja massa-
ja paperiteollisuuden jätevesinäytteessä N6. Keskihajonta oli jonkin verran pienentynyt 
edellisestä vertailukokeesta (5/1998). 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 87 % - 98 %, kun määrityksessä sallittiin 15 % - 20 % 
poikkeama. Vähiten hyväksyttyjä tuloksia oli luonnonvesinäytteiden (N2 ja N3) määrityksessä. 
Proc 
P O4-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 3,9 % - 6,6 %. 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 85 % - 93%, kun sallittiin 10 % poikkeama. 
Ptot 
P 0 -määrityksessä tulosten keskihajonta oli 2,9 % - 7,0 %. 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 84 % - 99 %, kun tuloksille sallittiin 10 % - 15 % 
poikkeama vertailuarvosta. 
Kaikki analyytit 
Tuloksia on käsitelty yksityiskohtaisemmin menetelmäkohtaisessa tarkastelussa (3.2). 
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Taulukko 2. Yhteenveto vertailukokeen 5/1999 tuloksista 


















NNH4  NI mg/I 0,450 (0,419) 0,402 13,7 20 76 83 
N2 mg/1 0,059 (0,059) 0,058 9,3 20 65 90 
N3 mg/1 0,142 (0,142) 0,141 5,9 15 62 91 
N4 mg/1 1,34 (1,34) 1,32 8,1 15 71 93 
N5 mg/I 5,36 	5,36 5,38 6,5 15 67 94 
N NO3+NO2 Ni mg/1 0,550 (0,545) 0,546 4,6 15 67 93 
N2 mg/1 0,496 (0,496) 0,497 4,8 15 60 95 
N3 mg/I 0,971 (0,971) 0,972 3,7 15 57 95 
N4 mg/1 4,40 (4,40) 4,40 2,7 15 59 97 
N5 mg/l 11,2(j1,2) 11,1 3,3 15 56 100 
N,0, Ni mg/1 2,90 (2,79) 2,80 7,0 15 108 92 
N2 mg/1 0,732 (0,732) 0,738 7,7 15 60 87 
N3 mg/I 1,52 (1,52) 1,54 8,9 15 62 87 
N4 mg/I 6,45 (6,45) 6,47 5,3 20 72 95 
N5 mg/I 18,5 (18,5) 18,8 8,5 20 71 93 
N6 mg/1 3,36 (3,36) 3,35 8,4 20 57 96 
N7 mg/I 5,95 (5,95) 5,95 6,9 20 59 98 
Pi mg/1 PP04 
 
0,080 (0,079) 0,080 3,9 10 66 93 
P2 mg/I 0,035 (0,035) 0,035 5,0 10 60 89 
P3 mg/1 0,130(0,130) 0,027 6,6 10 60 85 
Pi mg/I Ptot 
 
0,330 (0,344) 0,343 3,4 10 110 90 
P2 mg/I 0,061 (0,061) 0,061 2,9 10 65 84 
P3 mg/1 0,201 (0,201) 0,200 4,5 10 72 99 
P4 mg/I 0,154 (0,154) 0,154 3,8 15 75 97 
P5 mg/I 0,392 (0,392) 0,393 3,2 10 70 92 
P6 mg/I 0,166 (0,166) 0,164 7,0 15 59 93 
P7 mg/I 0,584 (0,584) 0,583 3,4 10 60 98 
x: 	vertailuarvo (the assigned value), tummennettu (darkened) 
X: keskiarvo (the mean value) 
Md: 	mediaani (the median value) 
SD %: 	keskihajonta (the standard deviation) 
Hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % todennäköisyys) 
Acceptance level: the highest accepted deviation = the target total standard deviation (95 % confidence level) 
Hyväksytyt z arvot: niiden tulosten osuus (%), joissa I z < 2. 
Accepted z values: the results (%), where /z/ < 2. 
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3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Menetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin tapauksissa, joissa eri menetelmillä saatuja 
tuloksia oli vähintään kolme (taulukot 3.1 - 3.4). Vertailumenetelmänä käytettiin menetelmää, 
jolla raportoituja tuloksia oli eniten. 
NNH4 
NNH4-määrityksessä eri menetelmillä saaduissa tuloksissa oli eniten eroja näytteen Ni tuloksissa. 
Tulosten keskihajonta (19 %) oli suurin ioniselektiivisellä elektrodilla, ionikromatografilla, tislaus-
, tai valmisputkimenetelmällä saaduissa tuloksissa (menetelmä 3; muut menetelmät). Synteettisen 
näytteen Ni määrityksessä automaattisella mittausmenetelmällä (menetelmä 1) ja muilla 
menetelmillä (menetelmä 3) saatujen tulosten keskiarvojen ja manuaalisen 
indofenolisinimenetelmän (menetelmä 2) tulosten keskiarvojen välillä oli merkitsevä ero. 
Manuaalisella menetelmällä saatiin keskimäärin pienempiä tuloksia kuin muilla menetelmillä. 
Automaattisen menetelmän tulosten keskiarvo oli lähellä teoreettista arvoa. 
Myös luonnonvesinäytteen N3 määrityksessä manuaalisella menetelmällä saatiin pienempiä 
tuloksia kuin automaattisella menetelmällä. Näyte ei kuitenkaan sisältänyt glysiiniä. Vesi- ja 
viemärilaitoksen jätevesinäytteestä muilla menetelmillä (menetelmä 3) saatiin merkitsevästi 
suurempia tuloksia kuin manuaalisella indofenolisinimenetelmällä (menetelmä 2). 
N NO3+NO2 
NNo3+NO2-  määrityksessä eri menetelmillä saatujen tulosten keskihajonnoissa ei esiintynyt suuria 
eroja. Synteettisestä näytteestä Ni ionikromatografilla (menetelmä 4) saadut tulokset olivat 
merkitsevästi suurempia kuin yleisimmin käytetyllä automaattisella menetelmällä (menetelmä 1) 
saadut tulokset sekä suurempia kuin teoreettinen arvo (0,550 mg/1). Luonnonvesi-näytteestä N2 
ja vesi- ja viemäri laitoksen jätevesinäytteestä N3 salisylaattimenetelmällä (menetelmä 5) saatiin 
merkitsevästi pienempiä tuloksia kuin automaattisella menetelmällä (menetelmä 1). 
Salisylaattimenetelmää häiritsevät useat yhdisteet ja se on tarkoitettu lähinnä talousvesien 
määrittämiseen. 
N,01 
Kjeldahl-polttomenetelmällä (menetelmä 3) ja valmisputkimenetelmällä (menetelmä 4) saatujen 
tulosten keskihajonta oli suurempi kuin persulfaattihapetusmenetelmillä (menetelmät 1 ja 2) 
saatujen tulosten keskihajonta synteettisen näytteen Ni sekä luonnonvesinäytteiden N2 ja N3 
määrityksessä. Näissä näytteissä pitoisuudet olivat pienempiä kuin mitä j ätevesistä yleensä 
määritetään. 
Synteettisen näytteen Ni määrityksessä Kjeldahlpoltto-menetelmällä tai sen sovellutuksella 
(menetelmä 3) saatujen tulosten keskiarvo oli merkitsevästi pienempi kuin persulfaattihapetus-
menetelmällä (menetelmä 1) saatujen tulosten keskiarvo, joka oli lähellä teoreettista arvoa 2, 90 
mg/l. Tilanne oli sama luonnonvesinäytteen N3 ja vesi- ja viemärilaitoksenjätevesinäytteen N5 
kohdalla. Massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen N6 määrittämisessä valmisputki-
menetelmällä (menetelmä 4) saatiin merkitsevästi pienempiä tuloksia kuin Kjeldahl-menetelmällä 
(menetelmä 3). Näillä kahdella menetelmällä saaduissa tuloksissa ero oli kuitenkin pieni. 
Kummankaan massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen N6 ja N7 määrityksessä 
persulfaattihapetuksella (menetelmät 1 ja 2) saadut tulokset eivät olleet merkitsevästi pienempiä 
kuin jätevesille tarkoitetulla Kjeldahl-polttomenetelmällä tai sen sovellutuksella saadut tulokset. 
PP04 
ii 
PP04-määrityksessä automaattista mittausta (menetelmä 3) käyttäneiden laboratorioiden tulosten 
keskihajonta oli pitoisuudeltaan pienimmän luonnonvesinäytteen P2 määrityksessä suurempi 
kuin muilla menetelmillä saaduissa tuloksissa (menetelmät 1 ja 2). Muutoin tulosten 
keskihajonnoissa tai keskiarvoissa ei ollut huomattavia eroja eri menetelmien välillä. 
Ptot 
Valmisputkimenetelmällä (menetelmä 5) saaduissa tuloksissa tulosten keskihajonta oli huomat-
tavasti suurempi synteettisen näytteen P1 ja massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen P6 
määrityksessä kuin muilla menetelmillä saaduissa tuloksissa. 
Keskiarvoltaan merkitsevästi pienempiä tuloksia saatiin valmisputkimenetelmällä (menetelmä 
5) synteettisestä näytteestä P1 ja automaattisella menetelmällä (menetelmä 4) 
luonnonvesinäytteestä P3 kuin manuaalisella persulfaattihapetusmenetelmällä (menetelmä 2). 
Jätevesien poltto-menetelmällä (menetelmä 3) saatiin massa- ja paperiteollisuuden 
jätevesinäytteestä P7 merkitsevästi pienempiä tuloksia kuin persulfaattihapetusmenetelmällä 
(menetelmä 2). 
Kaikki analyytit 
Eri menetelmillä saatujen tulosten väliset erot olivat yleensä pieniä, vaikka esiintyvät erot 
olivatkin joissakin tapauksissa merkitseviä. 
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Taulukko 3.1 Eri menetelmien vertailu (NNH4, NN03+NO2 ) 











SD % Lab 1km 
No of labs 
NNH4  Ni 1) SFS-EN ISO 11732 0,458 0,0059 12,9 8 
N 1 2) SFS 3032 0,407 0,0515 12,6 60 
Ni 3) Muu menetelmä 0,466 0,0881 18,9 8 
N2 1) SFS-EN ISO 11732 0,057 0,0072 12,6 8 
N2 2) SFS 3032 0,059 0,0053 9,0 52 
N2 3) Muu menetelmä 0,062 0,0048 7,7 5 
N3 1) SFS-EN ISO 11732 0,149 0,0078 5,2 6 
N3 2) SFS 3032 0,140 0,0080 5,7 51 
N3 3) Muu menetelmä 0,146 0,0087 6,0 5 
N4 1) SFS-EN ISO 11732 1,31 0,0568 4,3 8 
N4 2) SFS 3032 1,33 0,0775 5,8 49 
N4 3) Muu menetelmä 1,41 0,181 12,8 14 
N5 1) SFS-EN ISO 11732 5,27 0,239 4,5 6 
N5 2) SFS 3032 5,34 0,333 6,2 48 
N5 3) Muu menetelmä 5,50 0,425 7,7 13 
N,01 NO2 Ni 1) SFS-EN ISO 13395 0,544 0,0156 2,9 35 
Ni 2) SFS 3030 0,546 0,0173 3,2 9 
Ni 3) Valmisputkimenetel. 0,550 0,0235 4,3 4 
Ni 4) Ionikromatografia 0,563 0,0304 5,4 13 
Ni 5) Salisylaatti menetel. 0,505 0,0296 5,9 6 
N2 1) SFS-EN ISO 13395 0,498 0,0152 3,1 32 
N2 2) SFS 3030 0,495 0,0192 3,9 10 
N2 3) Valmisputkimenetel. 0,487 0,0245 5,0 5 
N2 4) Ionikromatografia 0,512 0,0298 5,8 9 
N2 5) Salisylaatti menetel. 0,452 0,0307 6,8 4 
N3 1) SFS-EN ISO 13395 0,976 0,0242 2,5 32 
N3 2) SFS 3030 0,971 0,0446 4,6 9 
N3 3) Valmisputkimenetel. 0,961 0,0268 2,8 4 
N3 4) Ionikromatografia 0,990 0,0413 4,2 8 
N3 5) Sa]isylaatti menetel. 0,900 0,0255 2,8 4 
Tulosten keskiarvoissa merkitsevä ero (The significant difference between the mean values): 
NNH4: 	 N1/1-2, 3-2; N3/1-2; N4/3-2 
NvNO3+No2. 	 N1/4-1; N2/5-1; N3/5-1 
Taulukko 3.2 Eri menetelmien vertailu (NN03+NO2, N 0 ) 











SD % Lab lkm 
No of labs 
NNO3+NO2 N4 1) SFS-EN ISO 13395 4,39 0,109 2,5 33 
N4 2) SFS 3030 4,37 0,176 4,0 8 
N4 3) Valmisputkimenetel. 4,45 0,137 3,1 6 
N4 4) Ionikromatografia 4,45 0,087 2,0 9 
N4 5) Salisylaatti menetel 4,33 0,031 1,7 3 
N5 1) SFS-EN ISO 13395 11,2 0,414 3,7 29 
N5 2) SFS 3030 11,1 0,416 3,7 7 
N5 3) Valmisputkimenetel. 11,1 0,261 2,4 8 
N5 4) Ionikromatografia 11,2 0,355 3,2 9 
N5 5) Salisylaatti menetel 11,0 0,055 0,5 3 
N,o1  
Ni 1) Hapet.+autom. mit. 2,86 0,130 4,5 32 
Ni 2) Hapet.+man.mit. 2,79 0,109 3,9 12 
Ni 3) SFS 5505 tai vast. 2,76 0,227 8,2 52 
Ni 4) Muu menetelmä 2,76 0,240 8,7 12 
N2 1) Hapet.+autom. mit. 0,739 0,027 3,7 28 
N2 2) Hapet.+man.mit. 0,743 0,030 4,0 11 
N2 3) SFS 5505 tai vast. 0,706 0,099 14 14 
N2 4) Muu menetelmä 0,743 0,061 8,1 7 
N3 1) Hapet.+autom. mit. 1,55 0,064 4,1 28 
N3 2) Hapet.+man.mit. 1,55 0,070 4,5 12 
N3 3) SFS 5505 tai vast. 1,41 0,180 12,8 17 
N3 4) Muu menetelmä 1,60 0,197 12,3 5 
N4 1) Hapet.+autom. mit. 6,28 0,330 5,3 31 
N4 2) Hapet.+man.mit. 6,54 0,263 4,0 26 
N4 3) SFS 5505 tai vast. 6,63 0,384 5,8 7 
N4 4) Muu menetelmä 6,63 0,324 4,9 8 
N5 1) Hapet.+autom. mit. 19,0 0,954 5,0 24 
N5 2) Hapet.+man.mit. 19,7 0,953 4,8 7 
N5 3) SFS 5505 tai vast. 17,9 1,66 9,3 33 
N5 4) Muu menetelmä 18,3 2,20 12,0 7 
Tulosten keskiarvoissa merkitsevä ero (The significant difference between the mean values): 
N O,: 	 N1/3-1; N3/3-1, N5/1-3; N5/2-3 
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Taulukko 3.3 Eri menetelmien vertailu (N 0 , PP04, Ptot ) 











SD % Lab lkm 
No of labs 
N,o, N6 1) Hapet.+autom. mit. 3,38 0,107 3,2 9 
N6 2) Hapet.+man.mit. 3,50 0,296 8,5 5 
N6 3) SFS 5505 tai vast. 3,35 0,310 9,3 39 
N6 4) Muu menetelmä 3,27 0,285 8,7 4 
N7 1) Hapet.+autom. mit. 5,92 0,288 5,4 9 
N7 2) Hapet.+man.mit. 5,89 0,121 2,1 3 
N7 3) SFS 5505 tai vast. 5,96 0,444 7,4 42 
N7 4) Muu menetelmä 5,98 0,459 7,7 5 
Pros 
P1 1) SFS-EN 1189 0,0774 0,0041 5,3 8 
P1 2) SFS 3025 0,0800 0,0026 3,3 51 
Pi 3) Autom.mit. 0,0778 0,0029 3,7 6 
P2 1) SFS-EN 1189 0,0363 0,0009 2,5 7 
P2 2) SFS 3025 0,0353 0,0015 4,2 46 
P2 3) Autom.mit. 0,0345 0,0034 9,9 6 
P3 1) SFS-EN 1189 0,130 0,0089 6,8 7 
P3 2) SFS 3025 0,131 0,0089 6,8 46 
P3 3) Autom.mit. 0,126 0,0055 4,4 6 
Pint P1 1) SFS-EN 1189 0,342 0,0089 2,6 20 
P1 2) SFS 3026 0,345 0,0098 2,8 75 
P1 4) Hap.+ autom.mit. 0,352 0,0165 4,7 7 
P1 5) Muu menetelmä 0,334 0,0262 7,8 6 
P2 1) SFS-EN 1189 0,0608 0,0011 1,8 11 
P2 2) SFS 3026 0,0615 0,0017 2,8 47 
P2 4) Hap 	autom.mit. 0,0604 0,0032 5,3 4 
P3 1) SFS-EN 1189 0,203 0,0060 3,0 13 
P3 2) SFS 3026 0,202 0,0094 4,7 50 
P3 4) Ha .+ autom.mit. 0,193 0,0053 2,7 5 
P4 1) SFS-EN 1189 0,156 0,0066 4,2 10 
P4 2) SFS 3026 0,155 0,0056 3,6 56 
P4 4) Hap.+ autom.mit. 0,153 0,0049 2,2 5 




P1/5-2;  P3/4-2 
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Taulukko 3.4 Eri menetelmien vertailu (P,0J 











SD % Lab 1km 
No of labs 
P,o, P5 1) SFS-EN 1189 0,392 0,018 4,6 10 
P5 2) SFS 3026 0,393 0,010 2,5 51 
P5 4) Ha .+ autom.mit. 0,392 0,017 4,3 6 
P6 1) SFS-EN 1189 0,163 0,012 7,4 11 
P6 2) SFS 3026 0,167 0,010 6,0 38 
P6 3) Jätevesimen. 0,159 0,005 3,1 3 
P6 5) Muu menetelmä 0,169 0,029 17,1 3 
P7 1) SFS-EN 1189 0,584 0,020 3,4 11 
P7 2) SFS 3026 0,586 0,019 3,2 38 
P7 3) Jätevesimen. 0,556 0,009 1,6 3 
P7 4) Hap.+ autom.mit. 0,591 0,023 3,9 4 
P7 5) Muu menetelmä 0,573 0,012 2,1 4 
Tulosten keskiarvoissa merkitsevä ero (The significant difference between the mean values): 
P,ot: 	P7/3-2 
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3.3. Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 5/1999 osallistui yhteensä 124 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
94 %, kun vertailuarvosta (the assigned value) sallittiin 10 % - 20 % poikkeama (liite 12). 
Sallittu poikkeama oli suurin (20 %) ammoniumtypen synteettisen näytteen Ni ja 
pitoisuudeltaan pienimmän luonnonvesinäytteen N2 määrityksessä sekä kokonaistypen 
jätevesinäytteiden N4 - N6 määrityksessä. Eniten tuloksia hyväksyttiin N No3+NO2-  määrityksessä 
(96%). 
Vuoden 1998 vertailukokeessa hyväksyttiin saman verran tuloksia (94 %) kuin tässä vertailu-
kokeessa (6). Tällöin suurin sallittu poikkeama (95 % todennäköisyys) vertailuarvosta oli 
joissakin tapauksissa 5 % suurempi kuin vertailukokeessa 5/1999. Laboratorioiden voidaan 
todeta menestyneen paremmin tässä vertailukokeessa kuin vuonna 1998. 
40 % osallistuneista laboratorioista käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden laborato-
rioiden tuloksista hyväksyttiin 92 %. Osalla laboratorioista hylkääminen tapahtui sellaisten 
näytteiden (esim. luonnonvesinäytteiden) analysoinnissa, joita laboratorio ei määritä rutiinin-
omaisesti. 
Useilla laboratorioilla esiintyi systemaattista virhettä eli samasta määrityksestä hylättiin usean eri 
näytteen tuloksia. Näin oli varsinkin ammoniumtypen ja fosforiyhdisteiden määrityksissä. 
Näiden laboratorioiden tulisi tarkistaa erityisesti menetelmän kalibrointia. Sisäisessä 
laadunohjauksessa (laadun kontrolloinnissa) tulisi käyttää näytteitä, jotka edustavat 
pitoisuudeltaan ja matriisiltaan laboratoriossa määritettäviä näytteitä. 
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4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti marraskuussa 1999 vertailukokeen 
luonnonvesien ja jätevesien ravinneyhdisteiden määrittämisestä. Vertailukokeeseen osallistui 
yhteensä 124 laboratoriota, 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoite-
arvoksi 10 % - 20 % (95 % todennäköisyys) riippuen määrityksestä ja näytteen pitoisuudesta. 
Vertailuarvona (the assigned value) käytettiin synteettisille näytteille laskennallista arvoa ja 
luonnonvesi- ja jätevesinäytteille tulosaineiston keskiarvoa, joka saatiin hylkäämistestikäsittelyn 
jälkeen. Vertailuarvoa verrattiin myös aikaisemmissa ja tässä vertailukokeessa hyvin menes-
tyneiden laboratorioiden tulosten keskiarvoon. Vertailuarvon ei todettu poikkeavan merkitsevästi 
edellä mainitusta keskiarvosta. 
Näytteistä testattiin homogeenisuus ja niiden säilyvyyttä seurattiin. Näytteet olivat 
homogeenisia, eikä niissä tapahtunut muutoksia toimituksen ja analysoinnin välisenä aikana. 
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat vähäisiä, vaikka ne olivatkin 
joissakin tapauksissa merkitseviä. 
Tulosten keskihajonta oli yleisesti enintään 10%. Tästä oli poikkeuksena ammoniumtypen 
synteettinen näyte, jossa tulosten keskihajonta oli 14 %. Tässä tapauksessa keskihajontaa lisäsi 
näytteeseen lisätty glysiini, joka aiheutti häiriötä osassa määrityksiä. 
Tuloksista hyväksyttiin 94 %, kun niille sallittiin 10 - 20 % poikkeama vertailuarvosta (the 
assigned value). 
Menetelmiään akkreditoineiden laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 92 %. 
Laboratorioiden tulisi tarkistaa erityisesti mittausvaiheen kalibrointia ja sisäisen 
laadunohj auksen menettelyj ä. 
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5 SUMMARY 
On November 1999 the samples were distributed to 124 laboratories for determination of 
ammonium nitrogen, (NNH4), nitrate and nitrite nitrogen (NNO3+NO2),  total nitrogen (N,01), 
phosphate phosphorus (Pp04) and total phosphorus from an artificial sample, two surface water 
samples, two municipal waste water samples and two waste water samples of pulp and paper 
industry. 
The results of each laboratory are presented in Appendix 11 and the test is summarized in Table 
2. The samples were obtained to be stable and homogenous (Appendix 3 and 4). 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were 
calculated after testing the outliers with Grubbs test. Evaluation of the performance of the 
participants was done using z scores (Appendices 11, 12 and 13). The results were accepted ( z 
< 2), if they deviated less than 10 - 20 % from the assigned value. As the reference value (the 
assigned value) was used the theoretical value for the artifical sample and the mean value of the 
data after rejection of outliers. The mean value of the data was compared with the mean value of 
the results obtained by eight expert laboratories (Figure 2). These two mean values did not differ 
significantly from each other. The uncertainty of the reference value (the assigned value) was 
estimated using the standard deviation of characterisation (the standard deviation of the data 
obtained by the expert laboratories) and the standard deviations of the the data obtained in 
stability and homogeneity tests (Appendix 7). 
There were only few significant differences in the data obtained by different methods (Table 3.1 
- 3.4). However the results obtained by the salicylate method were mainly in particular lower 
than the results obtained by the other methods in determination if nitrate and nitrite nitrogen. In 
general, the differences of the results obtained by different analytical methods were rather small 
even if they were significant. 
The total standard deviation of the data was in general lower than 10 %. The standard deviation 
was higher than 10 % in the NNH4- determination from the artificial sample. The artificial sample 
included also glysine (Appendix 2), which could have interferied determination of ammonia. 
In this comparison 94 % of the data was regarded to be acceptable, when the deviation of 10 - 20 
% from the assigned value was approved. The internal quality control procedures carried out 
systematically using control samples of proper matrix and concentration level has an important 
role in decreasing of the variation of the data. 
40 % of the participanting laboratories had accredited their analytical methods. 92 % of the 
results reportes by these laboratories were regarded to be acceptable. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 5/1999 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 5/1999 
Julkisen valvonnan alaiset vesilaboratoriot 
Espoon Vesi, tutkimusyksikkö 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, Ekologian osasto 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Lahden Tutkimuslaboratorio 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 
Mikkelin seudun ympäristökeskus, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savonlinnan perusterveydenhuollon ky, elintarvike -ja ympäristölaboratorio 






Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ympärisrölaboratorio 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Massa- ja paperiteollisuuden laboratoriot 
Enocell Oy 
Kymi Paper Oy, Tutkimuskeskus, Analyyttinen laboratorio 
Laminating Papers Oy, Kotkan tehtaat 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin Sellutehdas 
Oy, Metsä-Botnia Ab, Äänekosken tehdas 
Metsä-Serla Oyj, Kankaan paperitehdas 
Metsä-Serla Oyj, Kirkniemen tehtaat 
Metsä-Serla Oyj, Savon Sellu Oy 
Metsä-Serla Oyj, Laboratorio, Simpele 
Metsä Tissue Oyj 
Myllykoski Paper 
Stora Enso Fine Papers Oy, Oulun tehtaat 
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Massa- ja paperiteollisuuden laboratoriot 
Stora Enso Publicatio Papers, Vesilaboratorio 
Stora Enso Oyj, Summan tehdas 
Stora Enso Oyj, Heinolan Fluitingtehdas 
Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat, Imatran Sellu 
Stora Enso Oyj, Vesi- ja hivenaineanalytiikan laboratorio, Imatra 
Stora Enso Oyj, Kemijärven Sellu Oy 
Stora Enso Oyj, Varenso, Ympäristönsuojelulaboratorio 
Stora Enso Fine Papers, Veitsiluodon Sellutehdas 
Suomen Kuitulevy Oy, Heinolan tehdas 
Säteri Oy 
Tervakoski Oy 
UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 
UPM-Kymmene Oyj, Kajaani 
UPM-Kymmene Oyj, Painopaperit, Kaukaan Tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat 
UPM-Kymmene Oyj, Rauma 
UPM-Kymmene Oy, Tervasaari, Sellulaboratorio 
Muun teollisuuden laboratoriot 
Borealis Polymers Oy, Analyyttiset palvelut 
Finnfeeds Finland Oy, Naantalin tehdas 
Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo 
Fortum Power and Heat Oy, Teknologia, ympäristö ja kemia 
Kemira Agro Oy, Harjavalta 
Kemira Agro Oy, Uudenkaupungin tehtaat 
NK Energy, materiaalilaboratorio 
Outokumpu Polarit Oy 
Outokumpu Zinc Oy 
Primalco Oy, jätevesilaboratorio, Rajamäki 
Raision Margariini Oy, Labotatoriopalvelu 
Rautaruukki Steel, Laboratoriopalvelu 
StyroChem Finland Oy, Porvoo 
SUCROS OY, Säkylän tehdas 
Suomen Sokeri Oy, Porkkalan tehtaat, Analyysipalvelu 
Kaupungit ja kunnat/ vesi - ja viemärilaitokset 
Hyvinkään kaupunki, Kaltevan jätevedenpuhdistamo, laboratorio 
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 
Kouvolan kaupunki, vesi- ja viemärilaitos, Vesilaboratorio 
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo, Rauma 
Mikkelin vesilaitos, j ätevedenpuhdistamo 
Oulun kaupungin vesihuoltolaitos, Taskilan jätevedenpuhdistamo, laboratorio 
Porin Vesi, Laitosyksikkö 
Rauman vesilaitos, laboratorio 
Salon jätevedenpuhdistamo 
Tampereen Vesilaitos, viemärilaitoksen laboratorio 
Turun Vesilaitos, Keskuspuhdistomo 
Valkeakosken kaupungin valvontalaboratorio 
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Kaupungit ja kunnat/ elintarvike -ja ympäristölaboratoriot 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Hämeenlinna seudun kansanterveyslaitos ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
Imatran elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jyväskylän ympäristöviraston laboratorio 
Kauhajoen elintarvike -ja ympäristötutkimuskeskus 
Kokkolanseudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kotkan kaupungin elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristönterveylaboratorio 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Lieksan kaupungin elintarvikelaboratorio 
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raahen elintarevike- ja ympäristölaboratorio 
Rauman ympäristölaboratorio 
Salon elintarvikelaboratorio 
Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Turun kaupungin elintarvikelaboratorio 
Vantaan kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 




Estonian Environment Research Centre 
Helsingin Yliopisto, Tvärminnen eläintieteellinen asema 
Latvian Environment Data Centre 
Latvian Hydrometeorological Agency, VKT Laboratory 
Kymen ympäristölaboratorio Oy 
Maataloudentutkimuskeskus, luonnonverojen tutkimus, Jokioinen 
Metsäntutkimuslaitos, keskuslaboratorio 
Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusasema 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema 
Novalab Oy 
Porilab 
Suomen ympäristökeskus, tutkimuslaboratorio 
Tallinn Tecnical University 




LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte / Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimen- Reagessi / Lisäys (ml) Kestä- 
Pitoisuus Type of sample (mg/l) nus pitoisuus Addition (ml) vöinti 
(mg/1) Original conc. Dilution Added reagents / V tot (1) Preserva- 
Sample / (mg/1) Lion 
Conc. (mg/1) 
Ni synteettinen -- -- PL1: NHQCI PL1: 270 autokla- 
N,°,:2,90 (Merck PL2:330 vointi 
N 4:0,450 A952845716) PL3: 1140 20 min 
NN03+NO2. 0,550 100 mg/1 
PL2: KNO3 
V,°,: 60 1 120°C 
N2 luonnonvesi, N,°,:1,391 11 PL1:18 
N,°,:0,732 Pusulanjärvi, N 4: 0,955 (Merck V,°,:451 
N,,l114: 0,0591 suodatettu NN03+NO2. 0,037 A838263505) 
NN03+NO2. 0,496 100 mg/I 
PL3: N-org. 
N3 luonnonvesi, N,°,:0,960 -- PL1: 54 
N,°,:1,52 Tiiläänjärvi, N NH4:0,464 PL2: 225 





: 45 1 
NN03+NO2. 0,971 K24053101805) 
N4 vesi- ja viemäri- N,°,: 12,8 1:2,5 100 mg/1 PL1 540 
N,°,: 6,45 laitoksen lähtevä N,,l114: 11,4 PL3: 225 
N 4: 1,34 jätevesi, Viikki, NNO3+NO2: 0,219 V,°,: 45 1 
NNO3+NO2: 4,40 suodatettu 
N5 vesi- ja viemäri- N,°,: 13,4 -- PL1: 2475 
N,°,: 18,5 laitoksen lähtevä Nr,,E14: 11,6 PL3: 900 
N 4: 5,36 jätevesi, Viikki, NNO3+NO2: 0,180 V,°,: 45 1 
NN03+NO2. 11,2 suodattamaton 
N6 massa- ja paperi- N,°,: 0,97 -- PL3: 1140 -- 





N7 massa-ja paperi- N,°,: 1,26 -- PL3: 2250 -- 








Näyte / Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimen- Reagessi / Lisäys (ml) Kestävöin- 
Pitoisuus Type of sample (mg/1) nus pitoisuus Addition ti 
(mg/1) Original conc. Dilution Added reagents (ml) Preservati- 
Sample / (mg/l) / V tot (l) on 
Conc. (mg/l) 
Pi synteettinen -- -- PL1: PL1: 92,5 10 ml 
P,.,: 0,330 C,H,Na2O6P•5H2 PL2: 59,2 4M H2SO4 
PO4: 0,080 0 
(Merck 
V,.,:37 
1 1 näytettä 
P2 luonnonvesi,  o: P 	0 022 -- 831A323473) PLI: 4,2 
P,.,: 0,0613 Pusulanjärvi, PP04: 0,010 100 mg P/1 PL2: 14 
P O4: 0,0353 suodatettu 
PL2: KH2PO4 
V,.,:28 
P3 luonnonvesi, P,01:0,041 -- PL1: 14 




PP04: 0,130 suodattamaton 50 mg P/1 V 0 : 
28 
P4 vesi- ja P,.,: 0,276 1:1 PL1: 5,6 




P5 vesi-ja P,.,: 0,331 -- PL1: 5,6 




P6 massa-ja P,o,: 1:5 V,0,: 25 





P7 massa-ja P,.,: 0,31 PL1: 62,5 






LIITE 3. NAYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity 





2s, % X mg/1 a sa sa/a sb sb/a F-1 F-k 
N 0, 10 N2 15 0,7122 0,1068 0,0103 0,0964 0,0159 0,1491 5,7895 3,0204 
10 N3 15 1,5339 0,2301 0,0373 0,1619 -- -- 0,6948 3,0204 
10 N4 15 6,4300 0,9645 0,1296 0,1344 0,0287 0,0297 1,0979 3,0204 
10 N5 15 18,797 2,8196 0,5288 0,1875 0,2120 0,0752 1,3215 3,0204 
10 N6 15 3,3660 0,5049 0,1090 0,2159 0,0459 0,0909 1,3549 3,0204 
10 N7 15 5,8700 0,8805 0,2018 0,2292 -- -- 0,2980 3,0204 
P,0, 10 P2 10 0,0614 0,0061 0,0003 0,0408 0,0001 0,0204 1,4980 3,0204 
10 P3 10 0,1962 0,0196 0,0023 0,1175 0,0021 0,1050 2,5983 3,0204 
10 P4 10 1550 0,0155 0,0005 0,0340 0,0003 0,0224 1,8651 3,0204 
10 P5 10 0,3917 0,0392 0,0030 0,0767 0,0020 0,0518 1,9112 3,0204 
10 P6 10 0,1654 0,0165 0,0004 0,0242 0,004 0,0263 3,3532 3,0204 
10 P7 10 0,5871 0,0587 0,0061 0,1041 -- -- 0,3970 3,0204 
missä 2s1 % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a 	= kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
sa 	= analyyttinen haj onta testauksessa (the analytical standard deviation) 
sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k 	= kriittinen F-arvo, 5 % riski (the critical F-value, 5 % risk) 
n 	= homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of samples) 
Keskihajonnan tavoitearvoksi s, asetettiin 10 - 15 %, jonka avulla laskettiin tavoitearvo a (a = st • X/1 00). 
Analyyttinen haj onta (sa) ja pullojen välinen haj onta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. 
Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/a < 0,3 	 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
s~/6 < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/a että si/a olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Näytteen N2 ja 
P6 määrityksessä laskettu F-arvo oli suurempi kuin kriittinen F-arvo. Molemmissa tapauksissa analyyttinen 
hajonta oli pieni (N2: sa = 1,4 %, P6: sa = 0,2 %). Pienikin lisäys pullojen välisessä hajonnassa (N2: sb = 2,2 
%, P6: sb = 2,4 %) vaikuttaa merkitsevästi kriittiseen F-arvoon. 
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Ajankohta 	 Date 
Tulos' ) Result' ) srab;,;ty 
s 
P 26.11. 2.12. 	25° C 2.12. 	4°C 7.12. 
P1 0,082 0,081 0,081 0,082 0,00038 
P2 0,036 0,036 0,036 0,036 0,00037 
P3 0,128 0,127 127 127,4 0,00040 
NN$, 30.11. 1.12. 25°C 1.12. 	4°C 2.12. 
N1 0,465 0,487 0,464 0,462 0,012 
N2 0,060 0,058 0,060 0,057 0,0011 
N3 0,148 0,146 0,144 0,143 0,0023 
N4 1,362 1,33 1,34 1,29 0,028 
N5 4,90 4,90 4,99 4,98 0,274 
NNOJ+N o2 26.11. 2.-3.12. 
Ni 0,547 0,550 -0 
N2 0,497 0,490 0,0042 
N3 0,988 0,970 0,012 
N4 4,41 4,35 0,041 
N5 11,06 10,90 0,075 
N,°, 26.11. 2.-3.12. 
Ni 2,80 2,80 - 0 
N2 0,719 0,740 0,013 
N3 1,50 1,62 0,055 
N4 6,54 6,30 0,080 
N5 18,90 18,40 0,293 
N6 3,50 3,20 0,184 
N7 5,81 5,95 - 0 
25.11.1999 2.-3.12.1999 
Pi 0,341 0,345 0,0023 
P2 0,062 0,062 -- 0 
P3 0,192 0,196 0,0024 
P4 0,154 0,155 - 0 
P5 0,387 0,395 0,0052 
P6 0,164 0,165 0,341 0,345 - 0 
P7 0,580 0,593 0,062 0,062 0,0084 
1) 2 rinnakkaismäärityksen tulos (the results of duplicate determinations) 




LIITE 5. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5. Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
4, 15, 22, 46, Pullojen numerointi epäselvä Pullot numeroidaan ennen autoklavointia, 
63, 71, 72, 79, /sotkuinen / näytepullot vuotaneet. jonka yhteydessä numerointiin käytetty 
80, 92, 102, huopakynä tuhriintui. Uusi autoklavoinnin 
108, 112 kestävä huopakynä on hankittu. 
Numerointiin käytettävään "käsialaan" kiin- 
nitettään huomiota. 
Numerot merkitään SYKEssä muistiin ennen 
lähettämistä, joten ne pystytään tarvittaessa 
selvittämään. 
Pullojen "vuoto" on todennäköisesti kylmien 
näytepullojen "hikoilusta" johtuvaa kosteutta 
83 Viikolla 48 saapuneet pullot eivät Sekaannus paikallispostin toiminnassa. 
saavuttaneet laboratoriota. Näytteet Kirjallinen valitus postiin. Lähetetty uudet 
analysoitu näytteet 7.12.1999. 
8-9.12.1999 
45 Ilmoitettu näytteiden tuloaika ei Posti hukannut näytepaketin. Kirjallinen valitus 
pitänyt paikkaansa. (Paketin piti olla postiin. Lähetettiin uusi näytepaketti. 
perillä 2.12.1999) 
38 Ilmoitettu näytteiden tuloaika ei Näytepaketti lähetetty väärällä osoitteella. 
pitänyt paikkaansa. (Paketin piti olla Lähetetty uusi näytepaketti. 
perillä 2.12.1999) 
Jatkossa osoitteet tarkistetaan vielä pakkauksen 
yhteydessä vertaamalla 
i lmo ittautumi sl omakke i s i i n. 




Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
98 Tulokset laskettu väärin (puhelin Tuloksia ei korjata raporttiin. 
keskustelu). Kirjallinen ilmoitus ja 
oikeat tulokset puuttuvat. 
109 NH4 / Ni -näytteen analysoinnissa Orgaanisena typpenä lisätty glysiini (Norg) 
vaikeuksia, saattaa häiritä NNH4 analysointia 
s al isyl aattimenetelmäl lä. 
Jatkossa synteettiseen näytteeseen ei lisätä 
glysiiniä. 
75 Ilmoitettu tulokset N3 ja N4 väärin. Tuloksia ei korjata raporttiin. 
Oikeiksi ilmoitetut tulokset ovat: 
N3 (NO3+NO2): 1,04 mg/1 
N4 (NO3+NO2): 4,3 
P2 näytteen Pt0 -tulos on suurempi 
kuin keskiarvo. Liian suuren 
tuloksen ilmoitettiin johtuvan siitä, 
että näytteelle ei tehty 
sameudenkorjausta. 
5 Näytteen P5 P0-tulos ilmoitettiin Tuloksia ei korjata raporttiin. 
väärin tulosten siirrossa tapahtuneen 
virheen vuok si. Oikeaksi ilmoitettu 
tulos on: 0,389 mg/1 
54 Näytteiden P1, P6 ja P7 P10 tulokset Tuloksia ei korjata raporttiin. 
laskettu väärin. Oikeaksi ilmoitetut 
tulokset ovat: 
P1: 0359 mg/1 
P6: 0,174 mg/1 
P7: 0,604 mg/1 
LIITE 6/1 
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NNH4 1 SFS-EN ISO 11732; FIA- tai CFA-tekniikka tai vastaava 
automaattinen sovellutus 
2 SFS 3032 tai vastaava indofenolisinimenetelmä , 
manuaalinen määritys 
3 Muu menetelmä: Tislaus, ionikromatografia, 
ioniselektiivinen elektrodi, valmisputkimenetelmä 
NN03+NO2 1 SFS-EN ISO 13395; FIA- tai CFA-tekniikka tai vastaava 
automaattinen sovellutus 
2 SFS 3030 (manuaalinen) 
3 Valmisputkimenetelmä 
4 Ionikromatografia 
5 SFS 5752 ja SFS 3029; salisylaattimenetelmä 
Ntot 1 SFS-EN ISO 11905; K25203-poltto ja vastaava automaattinen 
määritys 
2 SFS 3031; K25203-hapetus ja manuaalinen määritys 
3 SFS 5505 tai vastaava modifioitu Kjeldahl-poltto 
4 Muu menetelmä: hapetus ja valmisputkimenetelmä 
PPO4 1 SFS-EN 1189 
2 SFS 3025 (kumottu) 
3 Automaattinen määritys 
4 Muu menetelmä: valmisputkimenetelmä 
Ptot 1 SFS-EN 1189 
2 SFS 3026 (kumottu) 
3 Polttomenetelmä jätevesille 
4 K25208-hapetus ja automaattinen määritys 
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LIITE 7. VERTAILUARVOJEN MITTAUSEPÄVARMUUDEN OSATEKIJÄT 







sva l ')  
Sehosen 
shorn Z) s„ ')  Uc 4)  2UC 4)  
PPO4 P1 0,080 0,0024 -0 0,00038 0,0024 0,005 
P2 0,035 0,0011 0,00007 0,00037 0,0011 0,002 
P3 0,130 0,0044 0,00026 0,00040 0,0044 0,008 
P1 0,330 0,0066 -0 0,0023 0,007 0,014 
P2 0,061 0,0016 0,0012 -0 0,0016 0,003 
P3 0,201 0,0045 0,00040 0,0024 0,005 0,010 
P4 0,154 0,0025 0,0031 -0 0,004 0,008 
P5 0,392 0,0054 0,00196 0,0052 0,008 0,016 
P6 0,166 0,0025 0,00033 -0 0,0025 0,005 
P7 0,584 0,012 -0 0,0084 0,014 0,028 
NNea Ni 0,450 0,035 -0 0,012 0,037 0,074 
N2 0,059 0,0035 0,001 0,0011 0,004 0,008 
N3 0,142 0,0079 -0 0,0023 0,008 0,016 
N4 1,34 0,059 0,007 0,028 0,066 0,162 
N5 5,36 0,248 0,054 0,274 0,373 0,747 
NN03+NO2 Ni 0,550 0,016 -0 -0 0,016 0,032 
N2 0,496 0,018 0,010 0,0042 0,021 0,042 
N3 0,971 0,028 -0 0,012 0,030 0,060 
N4 4,40 0,125 0,022 0,041 0,134 0,268 
N5 11,2 0,537 0,112 0,075 0,554 1,107 
N,0, Ni 2,90 0,138 -0 ~0 0,138 0,276 
N2 0,732 0,027 0,0146 0,013 0,033 0,066 
N3 1,52 0,054 -0 0,055 0,077 0,144 
N4 6,45 0,250 0,0323 0,080 0,264 0,528 
N5 18,5 0,680 0,185 0,293 0,763 1,526 
N6 3,36 0,165 0,047 0,184 0,252 0,504 
N7 5,95 0,318 -0 -0 0,101 0,202 
') sval 	= valikoitujen laboratorioiden tulosten keskihajonta, 
(the standard deviation of the chosen expert laboratories 
2) shorn = näytepullojen välinen hajonta homogeenisuustestauksessa, 
(the standard deviation of sampling in testing of homogeinity) 
3) ss, 	= eri määritys päivinä saatujen tulosten keskihajonta (varianssianalyysillä arvioituna, laskettu 
ANOVA11a, (the standard deviation of stability estimated by variance analysis) 
4) Uc 	= mittausepävarmuus, (the uncertainty) 
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PARAMETER TEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
NNH4 Ni 0.368 0,456 0,396 0,387 0,404 0,367 0,511 0,381 0,397 0,397 0.39 0.389 0.367 0,343 0.456 0,455 0.3828 0,409 0,449 0.3917 0,475 
NNH4 N2 0,061 0,057 0,055 0.0593 0,057 0,057 0,0579 0.0508 0.064 0.0565 0.055 0.055 0.0556 0.0567 0,0615 0,0606 0,0634 0.057 0.0541 0.0675 0.0632 
NNH4 N3 0.126 0.141 0.144 0.132 0.136 0.134 0,15 0.129 0.136 0.145 0.138 0.141 0.147 0.13 0.148 0.15 0.1336 0.128 0.131 0,1355 0.151 
NN1-14 N4 1,31 1.33 1,28 1.303 1.29 1.3 1,34 1.68 1.261 1.35 1,14 1,357 1.3 1.35 1,45 1,33 1.31 1,42 1.341 1.38 
NNH4 N5 5.47 5 42 5,25 5.379 5,39 5,27 5,62 5.74 5.372 5.62 4.71 5.618 5.36 5.43 5.61 5,45 5,49 5,79 5.622 5.76 
NN03+N04 Ni 0.55 0.543 0.514 0,55 0,594 0,583 0.54 0.567 0.545 0,533 0.556 0,552 0,557 0,533 0.55 0.526 0,5434 0.584 0,56 0,545 0.545 
NN03+NO2 N2 0,513 0.494 0,467 0,498 0,513 0,475 0,495 0.517 0.499 0,479 0,485 0.482 0.497 0,496 0.506 0,494 0.4951 0,535 0,531 0.499 0.498 
NN03+NO2 N3 0,986 0.978 0.918 0.968 1,01 0.952 0.992 1,03 0.989 0.944 0,95 0,963 0.955 0.995 0.98 0,942 0,9753 1.04 0,99 0,989 0,982 
NN03+NO2 N4 4,33 4.29 4.25 4.403 4,39 4,6 4,33 4,66 4,419 4,39 #4.92 4,36 4,32 4,47 4.48 4.54 4.72 4,56 4,32 4.41 
NN03+NO2 N5 11.98 10.91 10,8 11.1 11.1 11,4 11.1 10.8 11.406 10,9 #12.6 10,85 11 11.7 12 11.06 12.2 11.5 10.82 11.21 
Ntot Ni 2.89 2,72 2,92 2,976 2,59 2.75 2,72 2.79 2,645 2,7 2,7 2.832 2,93 2,77 2.825 3,1 2.8512 2,68 2.87 2,62 3,04 
Nlot N2 0.719 0,721 0.744 0.755 0.763 0.751 0,719 0,75 0.747 0,679 0.675 0.738 0.747 0.721 0.724 0.715 0,7404 0.735 0.714 0,777 0,761 
Ntot N3 1.52 1,56 1.53 1,63 1,64 1,6 1.53 1.65 1.473 1,55 1.45 1,554 1.52 1.53 1.56 1,35 1,6224 1,5 1,54 1,43 1.6 
Ntot N4 6.25 6.7 6.63 6.75 5.68 6.54 6.58 6.46 6,131 6.38 6.07 6,665 7,2 6,4 6,48 6,27 6.69 6,2 6,39 6,44 6,7 
Ntot N5 19.23 18,76 19.7 17.7 21.6 19.2 18,8 19,533 18.7 18.3 20,078 19.6 18,9 19 18.83 19.59 18,3 19.4 19.85 19,4 
Nlot N6 3,59 3,44 3,353 4,2 3,17 3,28 3,35 3,05 3.24 3,52 
Ntot N7 6,47 5.88 6,011 6.64 5,37 5,72 5.96 5.32 5.77 6,25 
PP04 P1 0,08 0.076 0.081 0,0786 0,0787 0.076 0.0799 0,0806 0,0783 0,082 0,078 0,0802 0.0794 0,0826 0.0789 0,0791 0.077 0.081 0.0799 0,0763 
PP04 P2 0.035 0,035 0.036 0.0346 0.0346 0,033 0,0336 0.0353 0,0342 0,034 0.034 0.0341 0.0373 0.0362 0,0377 0,0344 0,033 0,0349 0.0347 0,0337 
PP04 P3 0.126 0.132 0.139 0.126 0.124 0,12 0.125 0.125 0.118 0,121 0.126 0,126 0,14 0,132 0,152 0.1239 0,124 0,127 0.126 0,12 
Pfot P1 0,343 0338 0.335 0,345 0.346 0.335 0.326 0.343 0.333 0.341 #0.288 0.342 0,358 0,35 0.337 0.342 0,3361 0.355 0,355 0.337 0.344 
Plot P2 0.063 0.06 0.059 0.0612 0.0599 0.059 0.0584 0.0607 0.0622 0,061 0.059 0,061 0.0632 0.0639 0.0585 0.064 0.0604 0,058 #0,0717 0.0622 0.0602 
Plot P3 0.194 0,196 0,189 0,202 0.195 0,192 0,189 0,2 0,2 0,197 0.216 0,204 0,209 0.214 0,189 0,22 0.1921 0.195 0,213 0.203 0,201 
Plot P4 0,154 0.151 0,148 0.153 0.153 0.147 0.146 0.154 0.149 0.152 0,145 0,153 0.161 0.157 0.157 0,15 0.1505 0,151 0,165 0.155 0,154 
Plot P5 0,387 0,387 0,375 0.389 #0,14 0.383 0,368 0,392 0,396 0,384 0,379 0,387 0,411 0.396 0,397 0,393 0,3806 0,39 #0,455 0,398 0,398 
Plot P6 0.164 0.163 0.162 0.164 0.171 0.166 0.167 0.162 0,16 0.189 0.166 
Plot P7 0,586 0,569 0,575 0 576 0,601 0 583 0 586 0,548 0 562 0,621 0 597 
PARAMETER TEST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
NNH4 Ni 0,266 0,518 0.466 0.5 0.377 0.394 0,396 0,303 < 
NNH4 N2 0,061 0,0566 0,0594 0,057 0.0545 0,0627 0,061 0.0566 
NNH4 N3 0,143 0.133 0,14 0,152 0.133 0.135 0.151 0.135 
NNH4 N4 1,26 1,32 1.34 1,57 1.32 1.37 1,18 < 
NNH4 N5 5.28 5,35 5,51 5,57 5,57 5,29 5,4 5.09 
NN03+N04 Ni 0.551 0.538 0,549 0,557 0.546 0.538 0,534 0,531 
NN03+NO2 N2 0,512 0.492 0,504 0,515 0.498 0.486 0.489 0.489 
NN03+NO2 N3 0.988 0.95 0.994 0.993 0.966 0.961 0.963 0.974 
NN03+NO2 N4 4.44 4,28 4,38 4,4 4,29 4,33 4,31 
NN03+NO2 N5 11.3 10.7 11,1 11,4 10.9 10,88 10.84 
Nlot Ni 2.82 2.89 2,85 2,9 2.83 2,89 2,96 2.62 2.629 2.57 3 2,39 2,77 2.8 2,38 2,34 2,7 2.68 2.48 2.81 
Nlot N2 0,738 0,746 0,771 0,75 0.759 0,746 0,766 0.672 
j27187 
0,56 
Nlot N3 1.61 1,57 1,53 1.6 1.61 1.57 1,62 1,44 1,39 
Nlot N4 6,84 5.97 6,78 6,82 6,63 6,82 6 5.919 #509 6,19 
Ntot N5 19,2 16.4 19.3 19,5 19,7 19,96 1766 16,814 13.7 17,98 
Ntot N6 3.38 3.36 3.35 4.04 3,46 3,22 3.35 3 2,91 3,05 3.45 3.07 3,35 3.13 2,8 3,37 
Nlot N7 6,03 5,49 6,25 7,17 6,22 5,59 5,98 6 5,5 5,09 5,46 5.767 6,2 5.88 5.94 5.6 5,11 6,39 
PP04 P1 0.081 0,0825 0,0815 0.0809 0.0804 0.0789 0.08 0.0736 
PP04 P2 0.037 0.0375 0,0364 0,0355 0.0355 0.0343 0 035 0,0347 
PP04 P3 0,116 0.135 0.128 0,128 0,125 0.127 0,126 0,124 
Plot Pi 0.345 0.35 0,351 0,344 0,346 0,347 0,347 0,334 0,3317 0.361 0,329 0,36 0.345 0,34 0.339 0,334 0,35 0,358 0.384 0,365 0,378 
Ptot P2 0,061 0.0628 0,0614 0,0614 0,0612 0,0624 0,062 90.0546 0,064 0.061 #0,18 
Plot P3 0,195 0,206 0.199 0.208 0.197 0.203 0.198 0.193 0.19 #0,25 
Plot 54 0.156 0.156 0,156 0,154 0.155 0,148 0.17 
Plot 93 0.397 0,403 0,393 0,388 0,398 0,384 #0.45 
Ptot 
fi~~0,588 
64 0,165 0,166 0,167 0,166 0.157 0,1689 0.199 0,146 0,17 0.17 0.161 0.159 0,19 0,172 0,197 0.174 0,145 
Plot 0,59 0,59 0 591 0 574 0.572 0,5635 0 626 0,564 0 58 0 584 0,581 0 583 0 584 0,55 0 609 0,618 0 616 0 567 
N 
# = Result failed Grubbs test 
PARAMETER TEST 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
NNH4 Ni 0,38 0,594 0.36 0.407 
NNH4 N2 0,055 #0,089 0,057 
NNH4 N3 0.15 #0.181 0,159 
NNH4 N4 1,68 1,354 
NNH4 N5 6.23 5.9 5.151 
NN03+N04 Ni 0,47 0,53 0,558 
NN03+NO2 N2 0,46 0,48 0,511 
NN03+NO2 N3 0.89 1.02 0,997 
NN03+NO2 N4 4.31 4.417 
NN03+NO2 N5 11,7 11,41 
Ntol Ni 3,27 3 2,296 2.71 3 3021 2,6 2.8 2,77 2,66 3,06 3,05 2,89 2.76 2,82 2,954 2.58 3,2 
Ntot N2 0,91 50,336 #1,09 0.636 0,7 0,68 
Ntot N3 1,38 1.204 1,5 1,54 1,33 1,44 1,71 1,28 
Nlot N4 6,02 #5,12 5,98 6,35 
Ntot N5 17.5 13.89 18,4 18.6 14,1 
Ntot N6 3,66 3.11 2.73 3,9 3.5 3,752 3.24 3.96 2,95 3,57 3.49 3,36 3,73 3,19 3.173 
Ntot N7 6,34 5,94 5.273 6,32 6,3 6.407 6.08 6.05 5.55 6.18 5,87 5.78 7,04 6.036 5.61 
PP04 Pi #0,102 0,078 0.088 
PP04 P2 #0,05 0,04 
PP04 P3 0,145 0,144 
Plot P1 #0,425 0,358 0,336 0.367 0.35 0.333 0,327 0,34 0.348 0,33 #0.287 0,34 0.338 0,339 0,342 0,31 0.343 0,34 0,365 
Plot P2 #0.08 #0.048 0 065 0,061 0,061 0,061 0,066 
Ptot P3 0,215 0.184 0,218 0,193 0,2 0.197 0,218 
Plot P4 0.137 0.162 0.156 0,152 0.152 0.16 
Plot P5 0,377 0,412 0,383 0,39 0,38 0,41 
Plot P6 0.178 0,172 0.153 0,173 0,17 0.154 0.163 0,163 0,161 0,139 0,16 0.16 0.166 0,169 0,201 
Plot P7 0,634 0,606 0,556 0 603 0,58 0,568 0 598 0,6 0 565 #0 483 0,575 0,594 0 578 0,583 0 575 
PARAMETER TEST 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
NNH4 Ni #0.94 0.562 0.328 0,452 #0,74 0,439 0,393 0,369 0,459 0,481 0,377 0,41 0,385 
NNH4 N2 #0,09 0,05 0.066 0,059 
NNH4 N3 #0.23 0.137 0.148 0,133 
NNH4 N4 1,32 1.2 1,45 1.24 1,5 1.32 1.2 1.37 1.34 1,36 1,08 1,24 1,51 1,32 
NNH4 N5 5,54 5,24 5,53 6.2 5.05 5,71 5,12 5,1 4,88 5,29 5.47 5,35 
NN03+N04 Ni #0,36 0.512 0.568 #0,64 0,547 0,539 0,553 0,524 0,54 
NN03+NO2 N2 0,45 0,51 #0,62 0.481 0.506 
NNO3+NO2 N3 #1,12 #1,31 0,97 
NN03+NO2 N4 4.49 4,41 4,3 4,465 #3,92 #3,87 4.36 4,41 4,3 4,34 
NN03+NO2 NS 10,95 11,2 10,8 10,5 11,24 11,2 10,96 10,9 
Ntot Ni 3.01 2,78 2,785 2,87 2,74 2,3 2,726 3.2 3,16 2.56 2,45 2,97 2,89 2.9 2,46 2,79 
Ntot N2 0,658 0,663 #1.86 
Ntot N3 1.89 
Ntot N4 7,33 6,67 6,94 6,598 6,61 5,91 #4,93 6,55 6.61 6,48 6,51 6.33 6.53 
Ntot N5 19,8 18,37 19,1 20,9 18,3 15,6 14,8 18,4 19,1 19,2 19.73 13,58 18,6 
Ntot N6 3,58 3.32 3,14 3,53 
Ntot N7 6,47 5,89 5.7 5.8 6.16 
PP04 P1 90.33 0.083 0,0786 0.077 0,079 0,081 
PP04 P2 #0,05 0,039 0.0353 0,032 
PP04 P3 #0,21 #0,17 0.1415 0.142 0,137 
Plot Pi 0,342 0,337 0.35 #0,29 0,36 0,362 0.31 0,3332 #0,42 0.35 0.35 0.331 0,366 0.323 0,333 0,338 0,37 0,352 0,348 
Plot P2 0,061 0.062 0.06 #0,08 #0.072 0,06 
Plot P3 0,205 0,208 0,215 0,2055 0,202 0,193 
Plot P4 0.155 0,156 #0,12 0,161 0.158 0,17 0.164 0.152 0,148 0.167 0.153 0.151 0,155 0,17 0.155 0,155 
Ptot P5 0,385 0,397 #0,31 0,405 0.416 0.36 0,396 0,393 0,378 0,414 0.393 0,394 0.389 0.42 0.401 0,4 
Plot P6 0.168 0,157 0,164 0,162 
Plot P7 0 585 0,56 0 56 0,589 0,573 
W 
r 





PARAMETER TEST 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
NNH4 Ni 0,483 0.401 0.3795 0,394 0,363 0,436 0.372 0.398 0,352 0.464 0,393 0.361 0,44 #0,634 0,402 0,417 0,375 0,41 0,409 
NNH4 N2 0,061 0.0535 0,06 0.0582 0.058 0,055 0.044 	j  0.054 0,0529 0,065 0.064 0,0638 0,057 0,06 0,06 
NNH4 N3 0,1435 0,135 #0.197 0,143 0.137 0,144 0,156 #0.101 0,147 0.141 0,14 0,158 0.14 0.142 0.135 0,14 0.141 
NNH4 N4 1.27 1.3 1,36 1.35 1.45 1.4 1.34 1.32 1,299 1.38 1,29 1,4 1,38 1,3 1,269 
NNH4 N5 5,41 5,17 5,21 4,64 5.9 5.25 5,56 5,5 5,375 5.93 5,23 5,75 
NN03+N04 Ni 0,567 0.539 0.5415 0,472 0,515 0,549 0,514 0,524 0.561 0,5 #0,461 #2.32 0,554 0.536 0,559 #0,48 0,62 
NN03+NO2 N2 0.407 0.454 0,509 0,463 0.509 0,477 0,475 0.509 0.497 0,49 0,51 
NN03+NO2 N3 0.888 0,873 0,997 0,938 1 0,884 0,954 #3,85 1,02 0.964 0.972 0,96 0.94 
NN03+NO2 N4 4.59 4.29 4.36 4,06 4,4 4,42 4.42 4,32 4,267 #18,9 4.33 4.4 53,58 4,46 
NN03-NO2 N5 11,6 11,3 10.9 10,3 11.4 11,4 11.2 11,01 10,818 11 
Not Ni 2,69 2,93 2.53 2,84 2,9 2,74 2,79 2,63 2.848 2,95 2,82 3 2.524 2.74 2,6 
Nlot N2 0,754 0.676 0.836 0.735 0.734 0,91 0.785 0,685 0.693 
Ntot N3 1.56 1,41 1,48 1,53 1.558 1,46 1,83 1,64 1.098 1,37 1.26 
Ntot N4 6 6.44 5.87 6,19 6.66 6.22 6.84 6.57 6.375 6.26 5,97 7,26 #4,651 6,25 5.8 
Ntot NO 17,3 18.9 18,2 18 20.1 17,2 20.3 18.39 18,986 18.94 18.4 18 
Ntot N6 3.3 3.43 3.14 3.29 3.63 
Ntot N7 5.7 6,28 5,92 6,05 
PPO4 Pi 0,08 0,081 0.0818 0,0788 0.071 0.078 0.08 0.074 0.077 0.079 0.08 0.0777 0,085 0,08 0,082 0.086 
PP04 P2 0.0348 0.0346 0.0356 0.036 0.037 0.03 0.034 0,037 0,0367 0.0371 #0,052 0,035 0.035 0,034 
PP04 P3 0.124 0,129 0,138 0,123 0,132 0.142 0,12 0.124 0,147 0.139 0.127 0,152 0,125 0,144 0,124 
Plot Pi 0,349 0.339 0,343 0,353 0,339 0,351 0,34 0,336 0,346 0.341 0.343 0,352 0.34 0,332 0,348 0,339 0,345 0,352 
Plot P2 0.0621 0.0609 0,0624 0,0639 0,06 0,059 #0,053 0,061 0,0618 0,0605 0,0607 #0,05 0.061 0,062 059 
Plot P3 0.195 0.185 0.204 0,206 0,21 0,206 0.188 0,19 0,217 0.195 0.198 0207 0.199 0.21 196 
Plot P4 0.156 0.151 0,1552 0,144 0.153 0,16 0,154 0,155 0,152 0.146 0,152 0,155 0,15 0.151 0.156 155 
Plot PS 0397 0.391 0.396 0.38 0,4 0,389 #0.612 0,388 ,363 0,398 0.396 0,37 396 i
Plot P6 0,169 0.158 0.163 0.168 0.163 0.161 
Ptot P7 0,59/ 0 571 ___98 ____Q5 46 0 553 
H 
PARAMETER TEST 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
NNH4 Ni 0.498 0.393 0,413 #1,31 0.507 0.376 0.5351 $0,134 0.489 0.4505 0.457 $0.139 0,45 0,4 #1,51 0,4618f 0,468 0,49 
NNH4 N2 0,074 0,056 0,073 0,057 0,074 0,063 0,0687 0,051 0,067 0,0559 0,061 0,057 0,056 0,062 0,0567 0,0638 #0,095 
NNH4 N3 0.14 0,145 #0.204 0.146 0.1558 0,13 0,16 0,1368 0,144 0.155 0,133 0.145 0,1434 0,156 #0,205 
NNH4 N4 1,31 1.24 1,29 1.24 1.535 1.23 1.46 1.26 1.5 1.57 1.293 1.321 1,3 
NNH4 NS 5,22 4,55 5.1 4,33 4,89 5.27 487 5.25 5.02 4,981 5.25 5.46 
NN03+N04 Ni 0,529 0.573 0,55 0.5219 0,607 0,546 0,5446 0.548 0,535 #0,65 0,5 0,56 0.557 0.55 0,562 
NN03+NO2 N2 0,511 0.534 0.498 0.4813 0,578 0,502 0,4969 0,49 0,51 0,472 0.509 0.49[ö,2 
NN03-NO2 N3 0,933 0.986 0.951 1.07 0.979 0.9474 0.972 0.968 #1.11 0.96 0,996 0.97 1.006 
NN03+NO2 N4 4.59 4,41 4,56 4.471 4.31 4.25 4,27 4.6 4.42 4,35 4.57 
NN03+NO2 NS 10,86 11,3 11,29 11,1 10,6 11,3 11,28 11,9 11.3 10,9 
Nlol Ni 2,92 2.89 3.05 2.73 2,81 #2,051 2,45 2.861 2.9255 2,76 2,65 2.76 2,93 3 2.58 2,8 3.16 2,98 
Ntol N2 0,622 0.723 0.718 0,642 0,78 0.77 0.724 0,781 0,758 0,751 0.71 0.73 0,79 #0,5 0.74 0,745 
Ntot N3 1,49 1,31 1,58 92,35 #0,95 1,623 1,507 1.66 1,45 1.56 1,57 1,31 1,62 1,58 
Ntot N4 6.15 6,44 6.15 6,62 6,66 6,08 7 6,52 6.7 6,6 6,3 6,68 6,45 
Ntot N5 18,26 18,8 #10,58 19,4 17.6 18,6 19,6 20 18.4 18.4 19,4 19 
Ntot N6 3.42 3,31 3.42 3,2 3,46 3,4 
Ntot N7 5,96 593 568 5,41 5.95 6,19 5,95 
PP04 P1 0.077 0,078 0.08 0.078 0,08 0,0798 0,071 0.078 0.07993 0,071 0,08 0,081 0,079 0,08115 0.0867 
PP04 P2 0.036 0.0345 0,035 0,034 0,035 0,0354 0,035 0.04 0,03511 0,0337 0,035 0,036 0.037 0,03564 0.0388 
PP04 P3 0.127 0,142 0.125 0,1275 0,129 0,132 0,127 0.1253 0.121 0.133 0.12665 0.141 
Plot Pi 0.337 0.339 0,359 0,351 0,345 0,347 0.3406 0,325 0.342 0.337 0.341 0.3207 0,348 0.35 0,34 0.34482 0.345 
Plot P2 $0,04 0,06 0,061 0.063 0,061 0.062 0,061 #0,044 0,065 0.05916 #0,073 0.0647 0,063 0.058 0.061 0,06155 0.0612 
Ptot P3 0.191 0.219 0,21 0.196 0.2043 0.197 0.191 0,192 0.21 0,208 0,208 0.21 019605 0,202 
Ptot P4 0.151 0,153 0,154 0,167 0,149 #0.182 0,156 0,153 0.15509 0,153 
Ptot P5 0,385 0,41 0,392 0,375 0,387 0,381 0,427 #0,342 0,394 0.39 0.39496 0,389 
Plot P6 0,164 0,15 0,184 0.16491 0,163 
Plot P7 0 581 0 586 0 629 0,6 059291 0, 569 
# = Result failed Grubbs lest 
45 
LIITE 10. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 10. Explanation of statistical parameters 
Variable the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-is, -2s, -3s laboratory's result is smaller than the assigned value 
0 laboratory's result is equal to the assigned value 
+ls, +2s, +3s laboratory's result is greater than the assigned value 
z value the value- score test 
Grubbs test passed YES, laboratory's result passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory's result failed Grubbs outlier test 
Assigned value for synthetic samples: the theoretical concentration 
for other samples: the mean value of the data 
Target dev. the target bias 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev the standard deviation 
SD % the relative variation of the accepted results passed by Grubbs 
test 
Passed the number of laboratories passed the test 
Failed in Grubbs test the number of laboratories which failed according to Grubbs test 
Missing the number of results which are below the detection limit 
Number of labs the total number of participating laboratories 
LIITE 11/1 
LIITE 11. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 11. Results of the interlaboratory comparison 
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Md. Meen Sidey. Sl:k 
•0 = 
 2  n 3 ct - - 
z 
3 
NNH4 N1 m I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1.82 Yes 0,45 10.0 % 0.368 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 _!9 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,32 Yes 10,0 %  ii61 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	X 	I 	o 	1 	I 	I -1,50 Yes 750 0,126 0.141 0,142 0.00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	xo I 0,30 Yes 7,5 % 1,31 1,32 t340. 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.27 Yes 7,5 % 5,47 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 _Ni_  m I x 	I 	I 0.00 Yes 0,55 7,5 % 0,55 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A I 	I 	o 	X 	I 	I 0,46 Yes 7,5 % 0,513 0,497 0,496 0,0239 4.8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,21 Yes 7,5 % 0,986 0.972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 7,5 % 4,33 4.40 4.40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A I 	I 	I _2__X_  I 	I 0,93 Yes 7,5 % 11.98 11,1 11,2 0.373 3,3 % 56 1 - 0 - 
Mot  x 	I 	1 	I -0,05  2.89 2,80 2,79 0.196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m I 	I 	I 	Xo 	1 	1 	I -0,24  0,719 0,738 0.732 0.0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 1,52 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I Xo 	I 	I 	1 -0,31 Yes 10,0 % 6,25 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0 % 19,23 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,68 Yes 10,0 % 3,59 3,35 3,36 0,283  
Ntot N7 m /I I 	I 	1 	o 	X I 	I 	1 0,87 Yes 10,0 % 6,47 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1  0,00 Yes 0,08 5,0 % 0,08 0,0799 0,0794 0,00313 3$ °  66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5,0 % 0,035 0,035 i353  0,00175 5.0° 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	I 	X 	0 	I 	1 	I -0,62 Yes 5,0 % 0,126 0120, 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m A I 	I 	I _2_< I 	I 	1 0,79 Yes 0,33 5,0 % 0.343 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0,55 Yes 5,0 % 0,063 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m 1 	I 	IX O 	1 	I 	I _.7 O%0 .194 0,200 0,201 0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /1 1 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 0,154 0,154 0,154 0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m /l I 	I 	I 	Xo I -0,26 Yes 5,0 % 0,387 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I I 	I 	I 	Xo 	 I -0,16 Yes 7,5% 0,164 0.164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Plot P7 m I 	i 	I 	X 	I 	I 	I 0.07 Yes 5,0 % 0,586 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
[______ 	
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NNH4 N1 m I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.13 Yes 0,45 10,0 0,456 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,36 Yes 10,0 % 0.057 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 -0,09 Yes 7.5 % 0,141 0,141 0,142 0.00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,10 Yes 7,5 % 1,33 1,32 1.34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0,15 Yes 7,5 % 5,42 5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 !9!' I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,17 Yes  0,543 0.546 0.545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 -0,05 Yes 7.5 % 0.494 0.497 0.496 02394$ % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,10 Yes L_ !o 0,978 0,972 0,971 0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,33 Yes 7,5 % 4.29 4.40 4.40 0,118 2.7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0.35 Yes 7,5% 10.91 11,1 11,2 0.373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m I X 	o 	I 	I 	I -0.83 Yes 2,9 7.5 % 2,72 2.80 2.79 0.196 7.0% 108 1 0 109 
Nlot N2 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,20 Yes 7.5 % 0,721 0,738 0,732 0.0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	1 	1 0.35 Yes 7,5 % 1,56 1,54 1.52 O1358 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I I 	I 	1 	OX 	I 	1 	1 0,39 Yes 10,0 % 6,7 6,47 6.45 _-4---__  5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m A I 	I 	I 	oX 	I 	1 	I 0.14 Yes 10,0 % 18.76 18,8 18.5 1.58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 10.0 3,35 3.36 0.283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m A  ___________c__%__  5,95 5.95 __22_8__& % 59 0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	X 	0 	1 	1 	1 -1.00 Yes 0,08 5,0 % 0,076 0.0799 0,0794 0O3133$ 66 2 0 68 
PP04 P2 m /1 Xo i 0,17 Yes 5,0 % 0.035 0,0350 0,0353 0,00175 5.0  
PP04 P3 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,31 Yes 5,0 % 0,132 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m /1 I 	I 	1 	OX 	I 	1 	1 0,48 Yes 0,33 5,0 % 0,338 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 mg I 	I 	I L2_  1 	1 	1 -0,42 Yes 5,0 % 0.06 0.0610 0,0613 0,00175 2.9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	1 -0,50 Yes 5,0 % 0,196 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,26 Yes 7,5% 0,151 0,154 0,154 0O5883 75 2 0 77 
Plot P5 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,26 Yes 5.0% 0.387 0.393 0,392 0.0124 3.2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m 11 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
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NNH4 N1 m I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1.20 Yes 0,45 10,0 % 0,396 0,402 0,419 0,0576 13,7 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I X 	0 I -0,69 Yes 10,0% 0,055 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 068 
NNH4 N3 m ! I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,144 0,141 0,142 0,00837 5,9 i°! 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 7,5 % 1.28 1,32 1,34 0.108 81%71 0 1 72 
NNH4 N5 m I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes  5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 N1 m X 	o 	I 	I 	I -0,87 Yes 055 7,5 % 0,514 0,546 0,545 0,0251  73 
NNO3+NO2 N2 0,78 Yes 7,5 % 0,467 0,497 0,496 0,0239 4,8 °x 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 m X 	o 0,73 Yes  0,918 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4_  0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 7,5 % 4,25 4,40 4,40 0.118 2.7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 7,5 % 10,8 11,1 11,2 0,373 3.3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m !I X 0,09 Yes 2,9 7,5% 2,92 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 7,5 % 0,744 0.738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.09 Yes 7,5 % 1,53 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m JI I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0  6,47 6,45 O353 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,65 Yes 10,0 % 19,7 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 !a 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4  0 57 
Ntot N7 m 10,0 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,25 Yes  0,081 0,0799 0,0794 0,00313  0 68 
PP04 P2 m !I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 5,0 % 0,036 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3  o 	I 	X 	I 	I 1,38 Yes 5,0 % 0,139 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes 0,33 5,0 % 0,335 0,343 0,344 0,0118 3,4 110 5 0 115 
Ptot P2 m II I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 5,0 % 0,059 0,0610 0.061310,00175 2,9 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I -1,19 Yes 5,0 % 0.189 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 7,5 % 0,148 0,154 0,154 0,00588 18 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m I 	I 	(X 	o 	I 	I 	I -087 Yes 5.0% 0.375 0,393 0.392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m % __Z.& 0,164 0,166 0.0116 7.0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m A 5.0% 0,583 0.584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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NNH4 Ni m 4 I 	1 	X 	1 	o 	1 	1 	1 -1.40 Yes 0,45 10.0% 0,387 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,03 Yes 10,0 % 0,0593 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m A I 	I 	X 0 	1 	1 	1 -0.94 Yes 7.5% 0,132 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,37 Yes 7.5 % 1,303 1.32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 0,05 Yes j70 5,379 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 iFi I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 0,55 7,5 % 0,55 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,05 Yes iii 7,5 % 0,498 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0.04 Yes 7,5 % 0,968 0,972 0,971 0,0364 17 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,01 Yes 4,403 4,40 4,40 0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,12 Yes 7,5 % 11,1 11,1 J1,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Mot N1 m /l I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,35 Yes 2,9 7,5 % 2,976 2,80 2,79 0.196 7.0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	'_2L  I 	1 	1 0,42 Yes 7,5 % 0,755 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	I 	x 	I 	1 _'_2_ 0,96 Yes _7___/o__  1,63 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m JI I 	I 	1 	OX 	I 	1 	1 0,47 Yes 10,0 % 6,75 6.47 6.4O3 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 10,0 3.35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m A 10,0 % 5,95 5,95 0,408  
PP04 P1 2L  _L I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0.35 Yes 0.08 50% 0,0786 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -0,40 Yes 5,0 % 0,0346 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m ll I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,62 Yes 5,0 % 0,126 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	1 	0 	X 	1 	1 0,91 Yes 0,33 5,0 % 0,345 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m /l I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0.03 Yes 0,0612 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m /1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes  0,202 0,200 0,201 0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot iii9 I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,09 Yes  0,153 0,154 0,154 0,00588 3,8 °k 75 2 0 77 
Plot P5 m JI 1 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,15 Yes  
*'7,5 
 
0,389 0,393 0,392 0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes  0,163 0,164 0.166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m /I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	1 -0.51 Yes  0,569 0,583 0,584 0.0198 3,4 % 601 0 61 
LIITE 11/3 
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NNH4 N1 m I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,02 Yes 0,45 10,0 % 0,404 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 0,057 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 _!L! I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 7,5 % 0,136 0,141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	i 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes  129 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /l I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 7,5 % 5,39 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m 1 	0 	X 	I 	I 1,07 Yes 0,55 7,5 % 0,594 0.546 0,545 0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,46 Yes 7,5 % 0,513 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,54 Yes 7,5 % 1,01 0,972 0,971 0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,03 Yes 7,5 % 4,39 4,40 4,40 0,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 
JrA 
I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,12 Yes 7,5 % 11.1 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,43 Yes 2,9 750 2,59 2,80 2.79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,56 Yes 7,5% 0,763 0,738 0,732 0.0567 7,7% 60 4 1 65 
Nlot N3 I 	I 	I 	o 	XI 	I 1,05 Yes 7,5 % 1,64 1,54 1.52 __j____  8.9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 !9L! I 	I 	2<l 	o 	1 	I 	I -1,19 Yes 10,0 % 5,68 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	I -0,43 Yes 10,0 % 17,7 18,8 18,5 1.58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m !I  i0% 3,35 3,36 0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I j_%_____ ii5,95 5,95 0.408  0 0 59 
PP04 Pt m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 0,08 5,0 % 0,0787 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,40 Yes 5,0 % 0,0346 0.0350 0.0353 0,00175 5,0 °6 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	X 	o 	I 	I 	I •0.92 Yes 5,0 % 0.124 0,127 0,130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg I 	I 	I 	0 	x 	I 	1 0,97 Yes 0,33 5,0 % 0,346 0,343 0,344 0,0118 3,4 110 5 0 115 
Plot P2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,46 Yes 5,0 % 0,0599 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m !I I 	x 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 5,0 % 0,195 0,200 0.201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	X 	I 	I 	I -0,09 Yes 7,5 % 0153 0.154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m X I 	I 	I 	0 I 	I -12,86 No 50% 0,14 0,393 0.392 0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m P  7.5% 0.164 0166 0.0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m A  0,583 0.584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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NNH4 N1 m /I I 	IX 	I 	0 	1 	I 	1 -1,84 Yes 0,45 10,0 % 0,367 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 0,057 0,0579 0,0591 0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 7,5 °/ 0,134 0,141 0,142 0,00837 5.9% 60 68 
NNH4 N4 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,40 Yes 7.5% 1,3 1,32 1,34 0.108 8.1%71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	1 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 7,5 % 5,27 5,38 5,36 0.348 6.5%670 0 67 
NN03+N04 N1 m 11 I 	I 	I __2_< 1 	I 	I 0,80 Yes 0,55 7.5% 0,583 0,546 0,545 0,0251 L6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,56 Yes 7,5 % 0,475 ii0,497 0,496 0,0239 4,8  
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.26 Yes _71° 0,952 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.61 Yes 7.5% 4,6 4,40 4,40 0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /1 I 	I 	I 	ox 	1 	1 	I 0,24 Yes 7,5%_L°LoiiIi. 4 iiiJiii ,2 0.373  0 57 
Ntot N1 m A I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I •0,69 Yes 2,9 7,5 % 2,75 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 0,751 0,738 0.732 0,0567 7,7 % 60 4 165 
Ntot N3 0,70 Yes 7,5 % 1,6 1,54 1,52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,14 Yes 10,0 % 6,54 6,47 6.45 0,341 5.3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I I 	I 	I 	0 	I 	x I 	I 1.68 Yes 10,0 % 21.6 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6.9%590 0 59 
PPO4 Pt m P I 	X 	0 1,00 Yes 0.08 5,0 % 0,076 0,0799 0,0794 0,00373 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	x 1 	o 	I  Yes 5,0 % 0,033 0,0350 0,0353 0,00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	i 	X 	1 	0 	1 	1 	1 -1.54 Yes  0,127 0,130 0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Plot P1 m ll I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,30 Yes 0,33 O% 0,335 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m I 	I 	I x 	o 	I 	I 	1 -0,75 Yes 10 _c 0,059 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	x 	0 	1 	I 	I •0,90 Yes 0,i9 iIioo  0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m !I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes  0,147 0,154 0,154 0,00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot PS m ! I 	I 	L2__  I 	I 	I -0,46 Yes 5J% 0,383 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m _7___o_ 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m /  _Q ?o 0.583 0.584 0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
LIITE 11/4 
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NNH4 N1 m A I 	0 	IX 	I 	1 1,36 Yes 0,45 10.0% 0,511 0,402 0,419 L76 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 1 	I 	Xo 	I 	I 	I  Yes 10,0 % 0,0579 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 I 3 0 68 
NNH4 N3  o 	x I 	I 	I 0,75 Yes  0,141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 7.5% 1,34 1.32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,65 Yes 7.5% 5,62 5,38 5,36 0,348 65% 67 1 0 0 ii67 
NN03+NO4 N1 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,24 Yes 0,55 7,5 °h 0,54 0,546 0,545 0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 7,5 % 0,495 0,497 0,496 0,0239 4,8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /l I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,29 Yes 7,5 % 0,992 0.972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21  4,33 4,40 4A0 0,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0.12 Yes 7,5% 11,1 11,1 11,2 0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	Ix 	o 	1 	I 	1 -0,83 Yes 2,9 7,5 % 2.72 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 _!L! I 	I 	I 	xo 	I -0,24 Yes 7,5 % 0,719 0,738 
0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m I x 	I 	I 0,09 Yes 7,5 % 1,53 1,54 1,52 0,135 8,9%622O 
64 
Nlot N4 m /I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0.20 Yes 10,0 % 6,58 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,38 Yes 10,0 % 19,2 18,8 18,5 1,58 8.5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m JI 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 57 0 0 57 
Ntot N7 m /l 10,0 % _9_5 ,95 0,408 6,9  0 
59 
PP04 P1 m /1 I 	I 	I 	x 	I 	I •0,03 Yes 0,08 5,0 % 0,0799 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	x 	o 	1 	1 	I •0,96 Yes 5,0 % 0,0336 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 71 1 	I 	I x 	o I 	I -0,77 Yes  0,125 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 0,33 5,0 % 0,326 0.343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m x 	0 	1 	I 	I -0,95 Yes 5.0 % 0,0584 0,0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I xl 	0 	I 	I 	I •1,19 Yes 5,0% 0.189 0.200 0,201 0,00899  72 1 0 73 
Plot P4 m /I I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,69 Yes 7,5 % 0.146 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m /l xl 	o 1,22 Yes 5.0 % 0,368 0,393 O3920  
Ptot P6 m /I 7,5 % O,i64 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m 5,0 % 0.583 0.584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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NNH4 Ni m x 	I 	0 	I 	I 	I -1.53 Yes 0,45 10,0 % 0,381 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	x 	I 	0 	1 I -1,40 Yes 10,0% 0,0508 0,0579 0.0591 0,00548 3O 65 3 0 68 
NNH4 N3 _!P9!_ I 	I 	X1 	0 	1 	I 	I -1,22 Yes 7,5 % 0,129 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4  0 	I 	I 	Ix 3,38 Yes 7,5% 1,68 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m I 	I 	I 	o 	XI 	I 0,95 Yes 7.5° 5.74 5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 667 
NN03+N04 Ni m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 0,55 7,5 % 0,567 0,546 0,545 0.0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I I 	I o 	X 	I 	I 0.56 Yes 2Ä0 0,517 0,497 0,496 0,0239  1 61 
NN03+NO2 N3 m !I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0,81 Yes 7,5 % 1,03 0,972 0.971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 _Ni m /I I 	I 	1 	o 	X I 	I 	I 0,85 Yes 7,5 % 4,68 4,40 4.40 0,118 22 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 !!i_  I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.48 Yes 7,5 % 10,8 11,1 11,2 0,373 13 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	1 	X 	o 	I 	I 	1 -0,51 Yes 2,9 7,5 % 2,79 2,80 2,79 0.196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 7,5 % 0,75 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	1 	0 	Ix 	I 	I 1,14 Yes 7,5% 1,65 1,54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 0,02 Yes 10,0 % 6,46 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 11 I 	ox 	I 	I 	1 0,16 Yes 10,0 % 18,8 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m A  3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Nlot N7 m 11 10,0 % 5,95 5,95 0,408  
PP04 A _!i__9_____ I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 0,08 5,0 % 0.0806 0,0799 0,0794 0.00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0 % 0.0353 0,0350 0.0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m A I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.77 Yes 5.0 % 0,125 0.127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I I 	I 	_0 	XI_  I 	I -I 0.79 Yes 0,33 5,0 % 0,343 0,343 0,344 0,0118 3.4° 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 5,0 % 0,0607 0,0610 0,0613 0.00175 2.9° 65 12 0 77 
Ptot P3 m /I I 	I 	I 	x 	I I -0,10 Yes 5,0 % 0,2 0,200 0,201 0.00899 4,5 72 1 0 73 
Plot P4 m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 7.5° 0.154 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 0,00 Yes 50% 0.392 0,393 0,392 0,0124 3.2° 70 6 0 76 
Ptot P6 m !I 11111 _7_% 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot if mg 5,0 % 0,583 0,584 0,0198  
LIITE 11/5 	 50 
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NNH4 Ni m /  XI 	0 	I 	I -1,18 Yes 0,45 1000  0,397 0,402 0.419 0,0576 13,7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	I 	o 	x I 0,83 Yes 10,0 % 0,064 0,0579 0,0591 0,00548 930 65 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 7,5 % 0,136 0,141 0,142 0,00837 
590 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 750 1.261 1.32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /1 I I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 7,5 % 5,372 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m !I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0.12 Yes 0.55 750  0,545 0,546 0.545 0,0251 46% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 jm A I 	I x 	I 	I 	I 0,08 Yes 7,5 °h 0,499 0,497 0.496 0,0239 4,8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3  ox 0,25 Yes 750 0,989 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 750 4,419 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 m /I I 	ox 	I 0,25 Yes 7,50 11,406 11,1 11,2 0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni  XI 	0 	I 	I 	I -1,17 Yes 2,9 750  2,645 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m !I I 	ox 	I 	I 	1 0,27 Yes 7,5° 0,747 0,738 0,732 0.0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m !I I 	x 	o I 0,41 Yes 750 1.473 1,54 1,52 0,135 89% 62 2 0 64 
Ntot N4 m A I 	X0 	1 	I 	I -0,49 Yes 10,0 % 6,131 6,47 6,45 0.341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,56 Yes 10,0 % 19,533 18.8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Not N6 m 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Mot N7 m /l 100% 5,95 5,95 0.408 6,9%590 0 59 
PP04 P1 m !I I 	I 	I 	x 	o I 	1 -0,43 Yes 0,08 5,0 % (,0783 0,0799 0,0794 0,00313 3.9% 66 2 0 68 
PP04 P2  IX 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 5,0 % 0,0342 0.0350 0.0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /1 I 	I x 	I 	0 	I 	I 	1 -1,85 Yes 5,0 % 0,118 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 m fl I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.18 Yes 0,33 5.0 % 0,333 0,343 0,344 0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.29 Yes 5,0 % 0,0622 0,0610 0.0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Plot P3  x 	I 	I 	1 -0,10 Yes 5%0, 0,200 0201 0,00899 4,5%72 1 073 
Ptot P4 m !I I 	I 	I 	x 	o 	I I -0,43 Yes 7,5% 0,149 0,154 0,154 0,00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 5,0 % 0,396 0,393 0,392 0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 m A  7,5% 0,164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Ptot P7 m !I 5,0 % 0,583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
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NNH4 Ni m I 	I 	x  I 	0 	1  -1,18 Yes 0.45 1O% 0,397 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0 % 0.0565 0,0579 0,0591 0.00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 7,5% 0,145 0.141 0,142 0.00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 7.5% 1,35 1,32 1,34 0108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	I 	o 	X) 	I 0,65 Yes 7,5% 5,62 5,38 5,36 0348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m A x 	o 	I I -0,41 Yes 0,55 7,5% 0.533 0,546 0.545 0,0251 46% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,46 Yes 7,5 % 0,479 0.497 0,496 0.0239 
_ 
4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.37 Yes 7,5% 0,944 0,972 0.971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	I 	Xi I -0.03 Yes 7,5% 4,39 4,40 4.40 O,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,36 Yes 7,5% 10,9 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni m /I I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,92 Yes 2,9 7,5% 2.7 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m n I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,97 Yes 7,5% 0,679 0,738 0,732 0,0567 7,7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	I 	I 	ox 	1 	I 	1 0,26 Yes 7,5% 1,55 1,54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,11 Yes 10,0% 6,38 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m A 1 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 10,0% 18,7 18,8 18,5 1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	ox 	1 	I 	1 0,24 Yes 10,0% 3,44 3,35 3,36 0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,12 Yes 10,0 % 5,88 5,95 5,95 0,408 6,9%5900 59 
PP04 Pi m A I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,50 Yes 5,0% 0,082 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PPO4 P2 m /1 I x 	o 0,74 Yes 0,034 0,0350 0,0353 0.00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I I 	I 	x 	1 	0 	I 	1 -1,38 Yes 50% 0,121 0,127 0.130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot Pi m A I 	I 	I 	OX 	I I 	I 0,67 Yes  6341 0,343 0,344 0.0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 
JE21 
 
5.0% 0.061 0.0610 0,0613 0.00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 m !I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,40 Yes 5,O% 0,197 0,200 0,201 0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I I xo 	I 	I 	I -0,17 Yes  0,152 0,154 0.154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m I 	I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -0,41 Yes 5,0% 0,384 0.393 0.392 0.0124 32% 70 6 0 76 
Ptot P6 m A I 	I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,32 Yes  0,162 0,164 0.166 0,0116 7,O%5900 59 
Ptot P7 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 5,0 % 0,575 0.583 0.584 0,0198 3,4% 60 1 0 61 
51 
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passed Assigned  
Variable 	Test Unit 	-Js -2s -ts 0 is 2s 3s 	Z-v 	
Target Lab's
alue 	 A1d. 	Mean St.dev. 	Sl.%  (No' = 	value 	dev. 	result 	 a  
manually a d Q 	Q 
NNH4 N1 m A 1 	xi 	o 	I 	I 	I -1,33 'es 0.45 10.0 % 0,39 0,402 0419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m / i 	 IX 	o l 0,69 Yes 10,0 °k 0,055 0.0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m x o 0,38 Yes 7,5 °k 0,138 0.141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 
68 
NNH4 N4 mg x 	0 	 I 1,99 Yes 7,5% 1,14 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m I 	x 	1 	0 	1 	I 	I 1,62 Yes 7,5 % 421 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NNO3+N04 Ni m /I I 	 oX I 0.15 Yes 0,55 7,5 % 0,556 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes  iÄ0  0,485 0,497 0,496 0,0239 48% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 !L! I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,29 Yes 0,95 0,972 0,971 0,0364 3.7 % 57 4 0 
61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	1 	0 	1 	x 	1 	1 1,58 No 7,5 % 4,92 4,40 4,40 0,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I I 	I 	1 	0 	1 	x l 	1 1.67 No 7,5 % 12,6 11,1 11,2 0,373 3.3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m I 	I 	x 	0 	1 	1 	I -0,92 Yes 2,9 7,5 % 2,7 2.80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,04 Yes 7,5 % 0,675 0,738 0,732 0,0567 77% 60 4 1 65 
Ntot N3 m x o 0,61 Yes 7,5 % 1,45 1,54 1,52 0,135 8.9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0 % 6,07 6,47 6,45 0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10.0° 18,3 18,8 18,5 1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 m /l 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m ! _______________________________ iii % 5,95 5.95 0.408 6,9 % 59 0 0 59• 
PP04 P1 m A 
- - 
0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6.6%_2_O 62 
Plot P1 m /I I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2,55 0,288 0,343 0,344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Ptot P2 m I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,75 Yes  _p _o 0,059 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 m 11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,49 Yes 5.0 % 0,216 0.200 0,201 0,00899 4.5%__  72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	Ix 	o 	I 	I _'I 0,00588 3.8%_2_  0 77 
Ptot P5 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes O% 0,379 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m _L:_ % 0.164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m !I 5.0%1  P? 0,0198 3.4 % 60 1 0 61 
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NNH4 N1 m A I 	I 	xl 	0 	1 	1 	1 -1,36 Yes 0,45 1O° 0,389 0,402 0,419 0,0576 17O  76 7 1 84 
NNH4 N2 m !I I 	I 	I x 	o 	I 	1 	1 -0,69 Yes 10,0 % 0,055 0,0579 0,0591 0,00548 930 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,09 Yes 7.5 % 0,141 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /1 I 	I 	I 	ox 	1 	1 	1 0,17 Yes 7,5 % 1,357 1,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 _±__L!_____  I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0,64 Yes 7,5 ° 5,618 5,38 5.36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N 1 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,05 Yes 0,55 7,5 % 0,552 0,546 0,545 0.0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /l I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,38 Yes 0,482 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0.11 Yes 7.5 °/ 0,963 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,12 Yes  4,36 4,40 4.40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,42 Yes 750 10,85 11,1 11,2 0,373 3,3 °/ 56 1 0 57 
Ntot N1 m A I 	I 	I 	xo 	I 	1 	1 -0,31 Yes 2,9 7,5 % 2,832 2,80 2,79 0,196 7Ø 0  108 1 0 109 
Mot ±__!L!_____  1 	1 	1 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 7,5 % 0,738 0.738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m !I I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0.30 Yes 7,5 ° 1,554 12 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I I 	I 	I 	OX 	I 	1 	1 0,33 Yes 10,0 % 6,665 6,47 6.45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m A I 	I 	1 	o 	x I 	I 	1 0,85 Yes  j_ _o/ 2Q07818 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	X 	1 	1 	1 -0,02 Yes 10,0 % 3,353 3,35 3,36 0,283 $40 57 0 0 57 
Ntot N7 m A I 	1 	I 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes j°/ 6,011 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -0,50 Yes 0.08 M0  0,078 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	1 	1 -0,74 Yes 5.0% 0,034 0,0350 0,0353 0,00175 5.0° 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,62 Yes 5,0 % 0,126 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m /I I 	I 	I 	o 	X I 	1 	1 0.73 Yes 0,33 5,0 % 0,342 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,10 Yes 5,0 % 0,061 0,0610 0.0613 0,00175 2$° 65 12 0 77 
Plot P3 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.30 Yes 5,0 % 0,204 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /I I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,09 Yes 7,5 % 0,153 0,154 0,154 0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot PS  Xo 	I 	1 	1 -0,26 Yes 5,0 % 0,387 0,393 0,392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m !I I 	xo 	I 	I 	1 -0,16 Yes 750 064O,1 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
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NNH4 Ni m !I IX 	I 	0 	I 	I 	1 -1,84 Yes 0,45 1O% 0,367 0.402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0.59 Yes 10.0% 0,0556 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m ll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,47 Yes 75% 0,147 0.141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,40 Yes 7.5% 1,3 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 5,36 5.38 53O4 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m /I 1 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,17 Yes 0,55 75% 0,557 0.546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2  I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 7,5 % 0,497 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m 11 I 	I 	I 	X0 	I 	I -0,22 Yes 7.5% 0.955 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	Xo 	I -0,24 Yes 7.5%__4  4,40 O827 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 11 I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,24 Yes 7.5% 11 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,14 Yes 2,9 7,5 % 2,93 2.80 2,79 0.167.0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,27 Yes 7.5% 0,747 0.738 0,732 0 567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 1,52 1,54 1,52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,16 Yes 10% 7,2 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m A I OX 	I 	I 	I 0,59 Yes 10,0 % 19,6 16.8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /1 I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2.50 Yes 100% 4,2 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,16 Yes 1O%6645 5.95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PPO4 P1 m /l x 	I I 0,05 Yes 0.085.0 0,0802 0,0799 0,0794 000313 39'66 2 0 68 
PP04 P2 m /I x 	o 068 Yes 5,0 % 0,0341 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3  X 	o 	I 	I 	1 -0,62 Yes 5,0 % 0,126 0,127 0.130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	1 	o 	I 	X I 	I 1.70 Yes 0,33 5,0 % 0,358 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m I 	I 	1 	oX 	I 	I 	I 0,62 Yes 5,0 % 0,0632 0,0610 0,0613 0,00175 290 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	I 	OX I 	I 	1 0.80 Yes 5,0 % 0,209 0,200 0,201 0,00899 
450 72 1 0 73 
Plot P4 m I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,61 Yes 7,5 % 0j610, 0,154 0,00588 3M ° 75 2 0 77 
Plot P5 m /l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,97 Yes 5,0 % 0,411 0.393 ,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m I 	oXI 0,40 Yes 7,5 °k 0,171 0,164 ,166 
~0. 
0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m !I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,56 Yes 5,0 °k 0,601 0,583 584 0,0198 
340 60 1 0 61 
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NNH4 Ni m x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2.38 Yes 0,45 10,0 % 0,343 0.402 0,419 0,0576 133° 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 0,0567 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	x l 	o -1,13 Yes 7,5 O 0,13 0.141 0,142 0,00837 5$ ° 62 6 0 68 
NNH4 N4 m 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 7,5 % 1,35 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 7,5° 5,43 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 Ni m JI I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 0,55 7,5 % 0,533 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 750 0.496 0,497 0,496 0,0239 4,8° 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 7,50 0,995 0.972 0,971 0,0364 3.7° 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 7,5 % 4,47 4,40 4.40 0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m!1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 7,5% 11,7 11,1 11,2 0.373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 2,9 7,5 % 2,77 2,80 2,79 0,196 7,0° 108 1 0 109 
Ntot N2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0,20 Yes 750 0,721 0.738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 7,5 % 1,53 1,54 1,52 0.135 8,9° 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.08 Yes 10,0° 6,4 6,47 6,45 0,341 5.3° 72 4 0 76 
Mot N5 m 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 18,9 18i8 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 11 I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,57 Yes 1Ø° 3,17 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,97 Yes l03° 5,37 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 Pi m I 	I Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 0,08 5,0 % 0,0794 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2_  0 68 
PP04 P2 m !I I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,13 Yes 5,0% 0,0373 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PPO4 P3 m A I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	1 1,54 Yes 5,0% 0,14 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I I 	I 	0 	I X 	I 	1 1,21 Yes 0.33 5,0 % 0,35 0.343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m A I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0,85 Yes 5,0° 0,0639 0,0610 0,0613 0,00175 2,9° 65 12 0 77 
Plot P3 m /I I 	1 	I 	0 	IX 	I 	1 1,29 Yes 500 0,214 0,200 0,201 0.00899 4,5° 72 1 0 73 
Ptot P4 m 11 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,26 Yes 7,50 0,157 0,154 0,154 0,00588 3.8° 75 2 0 77 
Ptot P5 m ox 0,20 Yes 500 0,396 0,393 0,392 0,0124 3,20 70 6 0 76 
Plot P6 m !I x 	I 0,00 Yes 7,5 % 0,166 0.164 0.166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m I 	I 	I 	X 	I 	I -0,03 Yes 5,00 0,583 0,583 0,584 0,0198 3,4° 60 1 0 61 
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NNH4 N1 m /I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,13 Yes 0,45 10,0 % 0,456 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /l I I 	o 	x 	I 	I 	I 0.41 Yes 10,0 % 0,0615 0,0579 0,0591 0,00548 
930 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l 
- 
I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.56 Yes 7.5% 0,148 0,141 0,142 0,00837 5.9' 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A I 	I 	1 	o 	x 1,09 Yes  _L _'° 1,45 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.62 Yes 7,5 % 5.61 5,38 5,36 0,348 6.5 °/ 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.00 Yes 0,55 7.5 % 0,55 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,27 Yes 0,506 0,497 0,496 0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 7,5 % 0,98 0.972 0,971 0,0364 _1!o 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 7,5 % 4,48 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 0,95 Yes 7,5 % 12 11,1 11,2 0,373 
330 56 1 0 57 
Ntot N1 !!L  I 	I 	I 	xo 	I I -0,34 Yes 2,9 7,5 °k 2,825 2,80 2,79 0,196 
7.0° 108 1 0 109 
Ntol N2 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,15 Yes 7,5 % 0,724 0,738 0.732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Mot N3 m I 	oX 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 1.56 1,54 1,52 0,135 8,9%_2 0 64 
Ntot N4 !!i I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,05 Yes 10,0 % 6,48 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot NS m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 10,0 % 19 18,8 18,5 1,58 8,5%71_1_  0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 10,0 % 3,28 3,35 3,36 0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I I 	I 	I 	x 	o 	1 I -0,39 Yes 10,0 % 5,72 5,95 5,95 0.408 69%_O_  0 59 
PP04 P1 m /1 I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,65 Yes 0,08 50° 0,0826 0,0799 0,0794 0.00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,51 Yes 5.0 % 0,0362 0.0350 0.0353 0,00175 5.O%_3_  0 63 
PP04 P3 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 5,0 % 0,132 0,127 0.130 0.00863 6.6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	Iii 	I 0 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 0,33 5,0 % 0,337 0,343 0,344 0.0118 3,4 % 110 
5 0 115 
Plot II 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,91 Yes 5,0 % 0,0585 0,0610 0.0613 
0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 m fl 1 	I 	X I 	0 I 	I -1,19 Yes 5,0 % 0,189 0,200 0,201 0,00899 4,5%721 0 73 
Pol P4 m I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,26 Yes 7,5 % 0,157 0,154 0,154 0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,26 Yes 0,397 0,393 0.392 0,0124 32% 70 6 0 76 
Plot P6 m /I I 	x 0,06 Yes 7,5 % 0,167 0.164 0.166 0.0116 7,0% 59 0 0 59 
Plot P7 m A I 	I -I _X 	I 	I 0.07 Yes 5,0 % 0,586 0,583 0,584 0,0198 
34% 60 1 0 61 
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NNH4 N1 m A I 	I 	I 	x 	I 	1 0,11 Yes 0,45 10,0 % 0,455 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mil I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 0,0606 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m 11 I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,75 Yes 7.5%1 0,15 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 _!B9! I 	I 	I 	x 	1 	I 	I -0,10 Yes 7,5 % 1,33 1,32 1,34 0,108 8,1%7 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 7,5 % 5,45 5,38 5,36 0,348 6.5%670 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,58 Yes 0,55 7,5 % 0,526 0,546 0,545 0,0251 46% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /l I Yes 75% 0,494 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.40 Yes  Lo _ 7 °  0,942 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,42 Yes _7Ä2° 4,54 4,40 4.40 0,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0.17 Yes Li  '° J1,06 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot  A I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 0.92 Yes 2,9 7,5 % 3,1 2,80 2.79 0.196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot  /l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0.31 Yes L$° 0,715 0,738 0,732 0.0567 77% 60 4 1 65 
Ntot /l I 	x 	o I 1,49 Yes 7,5 % 1,35 1,54 1,52 0,135 89% 62 2 0 64 
Ntot  11 I xo 	 I 0,28 Yes  6,27 6,47 6,45 0.341 53% 72 4 0 76 
Ntot  II OX 	I 	I 0,18 Yes 10,0 % 18,83 18,8 18,5 1,58 8,5%71 1 0 72 
Ntot _!LL  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes  3,35 3,35 3,36 0283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot 
]6m 
 x 	I I 0,02 Yes 10,0 % 5,96 5,95 5,95 0,408 6,9%590 0 59 
PP04 /1 xo 	I 	( 	I 0,28 Yes 0,08 5,0 % 0,0789 0,0799 0,0794 0,00313 39% 66 2 0 68 
PP04 o 	I x 	I 	I 1,36 Yes 5,0 % 0,0377 0,0350 0.0353 0,00175 5O%603 0 63 
PPO4  II o x 3.38 Yes 5,0 % 0,152 0.70. 0,00863 66%602 0 62 
Plot  /I o x 0,73 Yes 0,33 5,0 % 0,342 0,343 0,344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Plot  11 I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,88 Yes 5,0% 0.064 0.0610 0.0613 0.00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot  !I I 	I 	1 	0 	1 	X 	I 1,89 Yes 5,0% 0,22 0,200 0.201 0.00899 4.5% 72 1 0 73 
Plot I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes i1° 0,15 0,154 0,154 0,00588 38% 75 2 0 77 
Plot P5 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes O% 0,393 0,393 0,392 0,0124 32% 70 6 0 76 
Plot P6 m /I I 	xo 0,32 Yes  0,162 0,164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 m /l I 	I 	x 1 	0 	1 -1,23 Yes 5,0 % 0,548 0.583 0,584 0,0198 3.4%__  60 1 0 61 
LIITE 11 /9 
	
54 
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NNH4 N1 m A I 	I 	X 	1 	0 	1 	I 	I -1,49 Yes 0,45 100% 0,3828 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A I 	I 0 	X I 	I 	I 0,73 Yes 1O% 0,0634 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes  7.5%O.13360.1410,14 00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I Lo _7 °  1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m _L1°  5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 0,55 7.5% 0.5434  0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes !o _L_  0,4951  
R4,'13470 
0.496 0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 7.5% 0,9753  0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m 7,5 % 4,40 0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I 7,5 % , 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 2,97.5%251 80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /1 I 	I oX 	I 	I 	I 0,15 Yes 7,5 % 0,7404 0,738 0,732 0.0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,90 Yes 75% 1,6224 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	oX 	i 	I 	I 0,37 Yes  6A76.4 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0.59 Yes 10,0 % 19,59 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m A 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I 10,0 % _5_5 ,95 0,408 6,9  59 
PP04 P1 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.23 Yes 0,08 5,0 % 0,0791 0,0799 0.0794 0.00313 3,9 °h 66 2 0 68 
PP04 P2  I 	X 	o 	I -0,51 Yes 5,0 % 0.0344 0,0350 0.0353 0.00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	1 	x 	0 	I 	I 	I -0,94 Yes 5,0 % 0,1239 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,37 Yes 0,33 5,0 % 0,3361 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 5.0 % 0,0604 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3  x 	o 	1 	I 	I -0,89 Yes 5,0 % 0,1921 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 7,5 % 0.1505 0,154 0.154 0,00588 3,8 °/ 75 2 0 77 
Plot P5 m !I I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -0.58 Yes 5,0 % 0,3806 0,393 0,392 O1243 % 70 6 0 76 
Plot P6 m /I 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m A 5,0 % 0,583 0.564 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
{______ 	
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NNH4 N1 m /I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 0,45 10,0 % 0,409 0,402 0,419 0,0576 37O 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 0,057 0,0579 0.0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 6B 
NNH4 N3 m !I I 	I 	o 	I 	I 	I _2<' -1,31 Yes 7,5 % 0.128 0.141 0.142 0,00837 5$ °  62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,30 Yes 7,5 % 1,31 1,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,32 Yes 7,5 % 5,49 5,38 5,36 0,348 6°o 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	o 	X I 	I 	1 0,82 Yes 0,55 7,5 % 0,584 0,546 0,545 0,0251 4,6 °/ 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,05 Yes 7,5 % 0,535 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 ii iiI 
NN03+NO2 N3 m /l I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,95 Yes 7,5 % 1,04 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 
• 
57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,97 Yes 7,5 % 4,72 4,40 4,40 0,118 2.7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 !B !J I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,19 Yes 7,5 % 12,2 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /l I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,01 Yes 2,9 7,5 % 2,68 2,80 2,79 0,196 __L20 108 1 0 109 
Ntot N2 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,05 Yes 7,5 % 0,735 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Mot N3 __!!2!!___  I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 7,5 % 1,5 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 9 Yes 10,0 % 6,2 6,47 6,45 0,341 530 72 4 0 76 
Ntot N5 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 % 18,3 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 _Y!_  3,05 3,35 3,36 0,283 540 57 0 0 57 
Nlol N7 m !I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,06 Yes 10,0 % 5,32 5,95 5,95 0,408 6.9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 0.08 5,0 % 0,077 0,0799 0,0794 0,00313 3.9° 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I I 	I 	x I 	o 	I 	I 	1 -1,30 Yes 5,0 % 0.033 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 !!19! I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.92 Yes 5,0 % 0,124 0,127 0.130 0.00863  2 0 62 
Plot P1 m /I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	1 1,52 Yes 0,33 5,0 % 0,355 0,343 0,344 0,0118 340 110 5 0 115 
Plot P2 m /I I 	I 	x 	0 	I  Yes 5,0 % 0,058 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I I 	I 	I I 	1 	I _Xo -0,60 Yes 5,0 % 0,195 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m A I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	1 -0.26 Yes 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5  x 	I 	I 	I -0,10 Yes 5,0 % 0,39 0,393 0,392 0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m /l I 	X0 	1 	I 	1 -0,48 Yes 7,5 % 0,16 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
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Mean St.dev. St.%  
'O å 3 
Z 
Q 
NNH4 N1 m ll I 	I 	I 	Xi 	I 	1 -0,02 Yes 0.45 10,0 % 0,449 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m R x 	o 0,85 Yes 10,0 % ii541 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m A x 	o 1,03 Yes _7O/ 0,131 0,141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m  I 	1 -o- I - 0,80 Yes  1,42 1,32 1,34 0,108 81% 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 1.07 Yes 7,5 % 5.79 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.24 Yes 0,55 750 0,56 0.546 0.545 0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /1 I 	! o 	X 	I 	1 0,94  0,531 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 I 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.26 Yes 7,5 % 0,99 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 00 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,48 Yes _7__o 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m JI I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0.36 Yes 7,5 % 11,5 11,1 11.2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni m I 	I 	I 	xo 	I I -0,14 Yes 2,9 7,5 % 2,87 2,80 2.79 0.196 7.0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,33 Yes 7,5 % 0,714 0.738 0,732 0.0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 7,5 % 1,54 1,54 1,52 0.135 89% 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	x 	1 	I 	1 -0,09 Yes 6,39 6,47 6,45 0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot NS m 11 o x 	I 0,49 Yes 10,0 % 19,4 18,8 18,5 1,56 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	xo I -0,36 Yes 10,0 % 3,24 3.35 3,36 0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m I 	I 	I 	xo 	 I -0,30 Yes 10,0 % 5,77 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mil I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 0,08  0,081 0.0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 5,0 % 0.0349 0.0350 0,0353 0,00175 5,O%60 3 0 63 
PP04 P3 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 0,127 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,52 Yes 0,33 5,0 % 0,355 0,343 0,344 0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m !I I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 3,39 No 5,0 % 0,0717 0,0610 0,0613 0,00175 2.9%6512 0 77 
Plot P3 m /I I 	I 	I 	0 	1 XII 1,19 Yes 5,0 % 0,213 0.200 0,201 0,00899 45% 72 1 0 73 
Plot P4 m !1 1 	1 	1 	o 	X 	I 	1 0,95 0,165 0,154 0,154 0,00588 38% 75 2 0 77 
Plot P5 m /l o x 3,21 No 5,0 % 0,455 0.393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m A I 	I 	o 	I 	x I 	I 1,85 Yes 7,5 % 0,189 0,164 0,166 0.0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 m A I 	I 	1 	o 	I XII 1,27 Yes 5,0 % 0,621 0,583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
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NNH4 N 1 m I 	x l 	0 	I 	I 	I -1.30 Yes 0,45 10,0 % 0,3917 0.402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	I 	o 	1 	x 	I 	1 1,42 Yes 10,0 % 0.0675 0,0579 0,0591 0,00548 9.3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	I±_2 __  I 	I 	1 -0,61 Yes 7,5 % 0.1355 0,141 0.142 0,00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,01 Yes 7,5 % 1.341 1.32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /l I 	I 	I 	o 	x 1 	I 	I 0,65 Yes 7,5 % 5,622 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 _Ni m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 0.55 75% 0,545 0,546 0,545 0.0251 4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 m !I x I 0,08 Yes 75 % 0499 0.497 0,496 0.02394 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.25 Yes '° _Li 0,989 0$720$7 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 7.5% 4.32 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m I 	I 	I 	x 	o 	I 	I -0,45 Yes LL' J0,82 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 _!9 i 	I 	X'0 	I 	1 -1,29 Yes 2,9 J/o 2,62 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0.82 Yes 7,5 % 0,777 0,738 0,732 05677 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 75%1.43j4_  1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 10,0 % 6,44 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.73 Yes 10.0 % 19,85 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /l 10,0 % 5,95 5,95 0.408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 0,08 5,0 % 0.0799 0,0799 0.0794 0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes 5,0 % 0,0347 0,0350 0,0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,62 Yes 5,0 % 0,126 0,127 0.130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 0,33 Mo 0,337 0,343 0.344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.29 Yes 5,0 % 0,0622 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,20 Yes 5,0 % 0.203 0,200 0,201 1008994 % 72 1 0 73 
Plot P4 m !I I 	x 0,09 Yes 7,5 % 0,155 0,154 0.154 0,00586 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m /I ox 0,31 Yes 0% 0.398 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 !LL  7,5% 0,164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
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NNH4 N1 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,56 Yes 0.45 10.0 % 0,475 0.402 0,419 0,0576 13,7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I I 	o 	XI 	I 	1 0,69 Yes 10,0 % 0,0632 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 _6L_  I 	I 	1 	o 	X l 	I 	1 0.85 Yes 7,5 % 0.151 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 Yes iÄ°  J J,32 1,34 0.108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,00 Yes  755 5,76 5,38 5,36 0,348 65% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m A I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.12 Yes 0,55 7,5 % 0,545 0,546 0,545 0,0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.05 Yes 75° 0,498 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m!_ I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,15 Yes 75° 0,982 0,972 0,971 0.0364 :3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.03 Yes 7,5 % 4,41 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,01 Yes 75° 11,21 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m 11 I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,64 Yes 2,9 750 3,04 2.80 2.79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 _6!_  I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 7,5 % 0,761 0,738 0,732 0,0567 7•7% 60 4 1 65 
Not N3 m I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0.70 Yes 7,5% 1,6 1.54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot _Ni _6!!_  I 	I 	i 	o 	X 	I 	I 	1 0,39 Yes  6,7 6,47 6,45 0,341 5.3 % 72 4 0 76 
Ntot N5  o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0% 19,4 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I i 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,48 Yes 10,0 % 3,52 3,35 3,36 0,283 84% 57 0 0 57 
Nlot N7 m I 	1 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0.50 Yes 10,0 % 6,25 5,95 5.95 0,408 69%59 0 0 59 
PP04 P1 m !I I 	I 1 	I 	1 __x____2 -0,92 Yes 0,08 5,0 % 0,0763 0,0799 0,0794 0,00313 3'9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m 11 I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,91 Yes 5,0 % 0,0337 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 !!L  I 	I 	X 	I 	o 	1 	I 	I -1,54 Yes 5,0 % 0,12 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot Pi m /I I 	I 	I 	o 	xI 	I 	I 0.85 Yes 0,33 5,0 % 0,344 0,343 0,344 0.0118 34% 110 5 0 115 
Ptot P2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I  Yes 0,0602 0,0610 0,0613 0,00175 29% 65 12 0 77 
Ptot P3 !!i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 5.0 % 0,201 0,200 0,201 0,00899 45% 72 1 0 73 
Plot P4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 75° 0,154 0,154 0,154 0,00588 3.8%752 0 77 
Plot P5 m /I oX 	I 	I 	I 0.31 Yes 5,0 % 0,398 0,393 0,392 0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Plot P6 m 11 x 	i 1 0,00 Yes 7,5 % 0,166 0,164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Ptot P7 _!9_  I 	o 	X 	I 	I 	1 0,45 Yes 5,0 % 0,597 0.583 0584 0,0198 3.4% 60 1 0 1 
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NNH4 N1 !B9 4 XI 	I 	1 	0 	1 	1 	1 -4,09 Yes 0,45 10,0 % 0.266 0,402 0.419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,32 Yes  0,061 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 .!fl 9! I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 0,09 Yes 7.5% 0.143 0.141 0,142 0,00837 59% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m R I 	I 	I 	x 	0 	1 	1 	1 -0,80 Yes 7,5 % 1,26 1.32 1,34 0.108 81% 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0.20 Yes 7.5% 5,28 5,38 5,36 0,348 6,5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 0,02 Yes 0,55 7,5 % 0.551 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 _Ni m I 	I 	1 	0 	X 	I 	1 	1 0,43 Yes 7,5% 0,512 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,23 Yes °_k _7k 0.988 0,972 0,971 0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 !L! I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,12 Yes 7.5% 4,44 4,40 4,40 0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 0,12 Yes 7,5 % 11,3 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Mot N1 m I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,37 Yes 2,9 75° 2,82 2.80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,11 Yes 75° 0.738 0.738 0.732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m /1 I 	I 	1 	o 	x I 	1 	1 0,79 Yes 75e 1,61 1,54 1,52 0,135 8.9% 62 2 0 64 
Mot _Ni m /l I 	I 	1 	o 	x 	I 	1 	1 0,60 Yes 10.0 % 6,84 6.47 6,45 0,341 53% 72 4 0 76 
Ntot N5  OX 	I 	1 	1 0,38 Yes 10,0 % 19,2 18,8 18,5 1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,06 Yes 10.0 % 3.38 3,35 3,36 0,283 8.4% 0 0 57 
Ntot N7 _!1!J I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.13 Yes 10,0 % 6,03 5,95 5,95 0,408 6.9%59 0 0 59 
PP04 P1 m A I 	I 	I 	oX 	I 	1 	1 0.25 Yes 0,08 5,0 % 0,081 0,0799 0,0794 0,00313 3.9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	1 	0 	X 	1 	1 0,96 Yes 5,0 °/ 0,037 0,0350 0,0353 0,00175 5.0%603 0 63 
PP04 P3 m /I I 	x I 	1 	0 	I 	1 	1 -2,15 Yes 5,0 % 0,116 0,127 0,130 0,00863 6.6%602 62 
Plot P1 m A I 	I 	1 	0 	X 	1 	1 0.91 Yes 0,33 5,0 % 0,345 0,343 0,344 0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 !B9! I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,10 Yes 5,0 % 0,061 0.0610 0,0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m /I I 	1 	I 	X 	o 	1 	1 	1 -0,60 Yes 5,0% 0,195 0,200 0201, 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m !I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 7,5 % 0,154 0.154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m /I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0.05 Yes 5,0 % 0,393 0,393 0,392 0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Plot P6 m JI I 	I 	I 	xo 	1 	1 	1 -0,16 Yes 7,5 % 0,164 0,164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
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NNH4 N1 m /I I 	I 	I 	0 	1 	x 	I 	1 1,51 Yes 0,45 10,0 % 0,518 0,402 0.419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /l I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	1 -0,42 Yes 10,0 % 0,0566 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l I 	I 	I x 	o 	I 	1 	1 -0,85 Yes 7,5 % 0,133 0,141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,20 Yes 7,5 % 1.32 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /l I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,02 Yes 7,5 % 5,35 5,38 5,36 O3486,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes % _7_ 0,538 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m 1 	1 	1 	x 	I 	I 	1 -0,11 Yes 0,492 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,29 Yes 7,5 % 0.95 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I Xo 	I 	1 	1 -0.36 Yes 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,60 Yes 7,5 % 10,7 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0,05  2,89 _2!o__2,  0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Mot N2 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,26 Yes 7,5 % 0,746 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	I 	I 	OX 	I 	1 	1 0,44 Yes 7,5 °,6 1,57 1.54 1,52 0,135 8$%622 064 
Ntot N4 m /I I 	I 	I x 	o 	I 	1 	1 -0,74 Yes 10,0 % 5.97 6.47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m 11 I 	I 	xl 	0 	1 	1 	1 -1,14 Yes 10.0% 16,4 18,8 18,5 1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 _!L!_  I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 10,0 3.36 3,35 3,36 0,283 __i$_'° 57 0 0 57 
Mot N7 m I 	I 	I x 	o 	I 	1 	1 -027 Yes 5,49 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,63 Yes 0,08 5,0 % 0,0825 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	o 	I X 	1 	1 1,25 Yes 5,0 % 0,0375 0,0350 0,0353 0,00175 5,O%603 0 63 
PP04 P3 m A I 	I 	I 	o 	X1 	1 	1 0,77 Yes 5,0 °% 0,135 0.127 0.130 0.00863 6,6%60_2_  0 62 
Ptot P1 m A I 	I 	1 	0 	IX 	1 	1 1,21 Yes 0,33 5,0 % 0,35 0,343 0,344 0,0118 3.4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 	___!fl!!__  I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 	1 0,49 Yes 5,0 % 0,0628 0,0610 0,0613 0.00175 2.9%6512 0 77 
Plot P3 0 	X 	I 	1 	1 0,50 Yes 0,206 0,200 0,201 0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Plot P4 m /1 I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,17 Yes 7,5% 0,156 0.154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot P5  ox 	I 	1 	1 0,26 Yes 5,0 % 0,397 0,393 0,392 0,0124 32% 70 6 0 76 
Plot P6 m /1 I 	X 0,08 Yes 7,5 % 0,165 0,164 0,166 0,0116 70% 59 0 0 59 
Plot P7 m /I 1 	1 	1 	ox 	I 0,21 Yes 5,0 0,59 0,583 0,584 0,0198 34% 60 1 0 61 
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Grubbs z 
test ,o m ö = 3  3 
Variable Test Unit 4s 	-2$ 	-1$ 	0 	1s 	2s 	3s Z-value pa ~gned Target Lab's Mean 	Stdev. SL% (NO'= value dev. result p1  5 - 
manually ° ag Q m  - 
rejected) = m 
NNH4 Ni mg/I I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 0,45 10,0 % 0,466 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76  7 1 84 
NNH4 N2 mg/l I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 0,05 Yes 10,0 /° 0,0594 0.0579 0,0591 	0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,19 Yes 7,5 % 0,14 0,141  0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
Yes NNH4 N4 mg/l 1 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 7,5 % 1,34 1,32_ _ 	1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
Yes 7,5 % NNH4 	N5 	mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	-- 	0,37 5,51 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 Ni mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 0,55 7,5 % 0,549 0,546 0.545 	0,0251 4,6 % 67 1  5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 7,5 % _0,504 _0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3  mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	J 	1 0,32 Yes 7,5 % 0,994 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 7,5 % 4,38 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5  0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,12 Yes 7,5 % 11,1 11,1 11,2 	0,373 	_ 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I - 	I - -0,23 Yes 2,9 7,5 % 2,85 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/1 I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,71 Yes 7,5 % 0,771 0,738 0732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Nlot N3 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.09 Yes  7,5 % 1,53 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes 10,0 % 6,78  6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72_ _ 4 0 76 
Ntot N5 mg/1 I 	II 	o 	X 	I 	I 	I 0,43 Yes. 10,0% 19,3 18,8 18,5 	1,58 85%71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0 % 3,35 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I II 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 10.0% 6,25 5,95 5,95 	0,408 6.9%59 0 0 59 
PP04 P1 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,38 Yes 0,08 5,0 % 0,0815 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 / 66 2 0 68 
PP04 P2  mg/I  I 	I 	I 	o 	x 	I I 0,62 Yes 5,0 % 0,0364 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 5,0 % 0,128 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,27 Yes  0,33 5,0 % 0,351 0,343 0,344 	0,01 18 3,4% 110 5 0 115 
Plot P2 mg/1 I 	I 	1 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 50% - 




2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 mg/I 
•
- 
I 	I 	I 	xo 	• 	I 	I 	I - -0,20 Yes - 5,0 % - 0,199 0,200 0201, 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 mg/I I 	I 	1 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 7,5 % 0,156 0.154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,56 Yes 50% 0,403 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6  0 76 
Ptot P6 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 0,166 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59_ • 
Ptot P7 mg/I I 	I 	I 	_ 	_ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 50% 0,59 0,583 0,584 	0,0198  3.4% 60 1 0 61 
LIITE 11/13 
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NNH4 NI m /I I 	I 	I 	0 	( 	I 	I 1,11 Yes 0,45 10,0 % 0,5 0,402 0,419 0,0576 1370  76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 0,057 0,0579 0,0591 0,00548 93° 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,94 Yes 7,5 % 0.152 0,141 0.142 0,00837 5$° 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /l 1.32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m 11 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 NI m /I i 	I 	1 	ox 	I 	1 	1 0.17 Yes 0,55  0,557 0.546 0,545 0.0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I I 	i 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes E750/6 0,515 0.497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 Yes  0.993 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A , 11,1 11,2 0,373 33° 56 1 0 57 
Ntot NI m /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,9 7,5 % 2,9 2,80 2,79 0,196 700 108 1 0 109 
Ntot N2 m / I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 7,5% 0,75 0,738 0.732 0,0567 7,7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,70 Yes 7,5 % 1.6 1,54 1,52 0,135 8.9° 62 2 0 64 
Ntot N4 m ll 10,0 % 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 j,m / 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 0.08 5.0 0,0809 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,11 Yes 5,0 % 0,0355 0,0350 0.0353 0,00175 &0 °  60 3 0 63 
PP04 P3 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 5,0 % 0,128 0,127 0,130 0.00863 66° 60 2 0 62 
Ptot Pi m !I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,85 Yes 0,33 5,0 % 0,344 0,343 0.344 0,0118 3,40 110 5 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,03 Yes 5,0 % 0.0614 0,0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 
- 
12 0 77 
Ptot P3 m /l I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,70 Yes 5,0 % 0,208 0,200 0,201 0,00899 4,5° 72 1 0 73 
Ptot P4 mg 7,5 % 0.154 0.154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m A 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 320 70 6 0 76 
Ptot P6 mg 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 0° 59 0 0 59 
Ptot P7 m A 0,583 0.584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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GtUbbs m m Z 
test m ö m 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Assigned Targe t Lab's Md. Mean 	St.dev. St% rR 3G) -  °w I (No' = value dev. result - o 
manually ° a c 1° 
rejected) 
NNH4 N1_ mgA I 	I X 	1 	01 	I 	I -i,62 0510,0% _ 0,377 0,402 0,419' 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
Yes NNH4 	N2 	mg/i I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I 	-0,78 10,0% 0,0545 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	- -0,65 Yes 7,5% 0,133 0,141 0,142.0,00837  5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/i I 	I 	I 	0 	I 	Ix 	I 2,29 Yes 7,5% 1,57 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0  1 72 
NNH4 N5 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes  7.5% 5,57 5,38 5,36 	0,348 65%67O 0 67 
Yes NNO3+N04 	Ni 	mg/i I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0,10 0,55 7,5% 0,546 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1  5 73 
NN03+NO2 N2 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	1 0,05 Yes 7,5% 0,498 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,07 Yes 7,5% 0,966 0,972 0,971 	0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5% 4,4 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5  0 64 
NN03+NO2 N5 mg/i I 	I 	I 	ox 	I l 0,24 Yes 7,5% 11,4 11,1 11,2 	_0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 2,9 7,5%2,83 2,80 2,79 	0,196  7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/i I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 7,5 % 0,759 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I - I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I  0,79 Yes 7,5% 1,61 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 064 
NIot N4 mg/i _ 	I 	I 	I 0,es 10,0% 6,82 6,47 6,45 	0,341 _ 	5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/i I 	I 	1 	oX 	I 	I 	I 0,54 Yes 10,0% 19,5 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 
Nlol N6 mgll • I 	o x 2,02 Yes 10,0% 4,04 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Nlot N7 mg/i I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,05 Yes 10,0% 717 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PPO4 P1 mg/I I 	1 	I 	x 	I 	I 	I 0,10  Yes 0,08 5,0% 0,0804 0,0799 0,07940,00313  3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11   Yes 5,0% 0,0355 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mgll I 	I 	IX 	o. 	I 	I 	I -0,77 Yes 5,0°/ 0,125 0127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 mgll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I • 0,97   Yes 0,33 5,0% 0,346 0,343 0,344 	00118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 5,0% 0,0612 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12  0 77 
Plot P3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 5,0% 0,197 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I I 	I_ 	_I 	ox 	I 	I 	1 0,17 Yes 7,5% 0,156 0,154 0,154 0,00588 3% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 5,0% 0,393 0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 7.5% 0,167 0,164 0,166 	0,0116 7.0% 59 0 0 59 
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NNH4 N1 m A I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,24 Yes 0,45 10,0 % 0,394 0,402 0,419 0,0576 13,7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	o 	X 	I 	I 	1 0,61 Yes 10,0 0.0627 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m !I I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 7,5 % 0,135 0,141 0.142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 _Ni m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,20 Yes 7,5% 1,32 1,32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,52 Yes JÄ0 5,57 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1  Xo 	I 	I 	1 -0,29 Yes 0,55 _7Ä° 0,538 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.27 Yes  __:?__o 0,486 0,497 0,496 0,0239 4,8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 7,5 °/ 0,961 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	X0 	I I -0,33 Yes  _7_o 4,29 4,40 4.40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I I 	X0 	I 	1 -0,36 Yes 7,5 % 10,9 11.1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m !1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,05 Yes 2,9 750 2,89 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m 11 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 7,5 % '.224 0,738 0,732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 7,5% 1,57 1.54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 _!L_  I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,28 Yes  6,63 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0,65 Yes 10,0 % 19,7 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /l 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6.9%_O_  0 59 
PP04 Pt m /I I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,28 Yes 0,08 _M0 0,0789 0,0799 0,0794 0,00313 39% 66 2 0 68 
PPO4 P2 !i19 A X 	o I 0,57 Yes 5,0 % 0,0343 0,0350 0,0353 0,00175 50% 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I I 	 x 	o 	I Yes 5,0 % 0,127 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot PI m /I o X 	I 	I 1,03 Yes 0,33 5,0 % 0.347 0,343 0,344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Plot P2 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,36 Yes 5,0 % 0,0624 0,0610 0,0613 0,00175 2,9%6512 0 77 
Ptot P3 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.20 Yes 5,0 % 0,203 0,200 0,201 0.00899 4.5% 72 1 0 73 
Plot P4 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 x 0,154 0,154 0,154 0,00588 3.8% 75 2 0 77 
Plot P5 _!L!_  I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.20 Yes 5.0° 0,388 0,393 0.392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m A 7,5 % 0,164 0,166 0.0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m A 5,0 % 0,583 0,584 0,0198 3.4 % 60 1 0 61 
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Md. Mean 	Sidey. SL% 
. ö ön 
2 
2 





re rnually  
2 
 u m - 
rejeUed) $ 
NNH4 N1 mg, l f 	I 	XI 	o 	1 	I 	1 -1,20 Yes 0.45 10,0 % 0,396 0,402 0,419 	0,0576 13.7 % 76 7 1 84 
Yes NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 10,0 % 0.061 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
Yes 7,5 % NNH4 	N3 	mg/I I I 	o 	X 	I 	I 	0,85 0,151 0.141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 mgll I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,30 Yes 7,5% 1,37 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 
- 
I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I --0,17 Yes 7,5 % 5,29 5,38 
- 



















1 5 73 
7,5 % NN03+NO2 	N2 	mg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0,19 Yes 0,489 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 7,5 % 0,963 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I I 	I 	Xo I 	I -0,21 Yes 7,5 % 4,33 4.40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
Yes NNO 3+NO2 	N5 	mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,38 7,5 % _10,88 _ 	11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot NI mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I   0,28 Yes 2,9 7,5 % 2,96 2,80 _ _ 2,79 	0,196  7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62  Yes 7,5 %  0,766 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4  1 65 
75% Ntot 	N3 	mgll I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 	0,88 Yes 1,62 1,54 1,52 	0,135  8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I I 0,57 Yes 10,0 % 6,82 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I • 0,79 Yes 100% 19.96 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Nlot N6 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,30 Yes 10,0 % 3,46 3,35 3,36 	• 0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 100% 6,22 5,95 5,95 	0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,08 5,0 % 0,08 0,07990,0794 0,00313   3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 5,0 % 0,035 0,0350 0.0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -062 Yes 5,0 % 0,126 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 
---- - 
1,03 Yes 0,33 5,0 % 0,347 0,343_ 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 5,0 % 0,062 0,0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 5.0% 0,198 0,200__ 0,201 	 0,00899  4.5% 72 1 0 73 
Ptot P4 
--- 









--- mg/l I I 	oX 	I 	I 	I -- 0,31 Yes 5,0 % 0,398 0,393 0.392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76_ 
Ptot P6 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes  75%  0,166 0,164  0.166 	0.0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 mgll I I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 5,0 % 0.574 0,583 0,584 	0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
LIITE 11/15 	 •1 
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NNH4 N1 m /l X I 	I 	I 	o 	I 	I -3,27 Yes 0,45 10,0 % 0,303 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 _!Li I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,42 Yes 10,0 % 0,0566 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	IX 	0 	I 	I 	1 -0.66 Yes 7,5% 0,135 0,141 0.142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1.59 Yes 7.5° 1,18 1,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 7,5 % 5,4 5,38 5,36 0,348 65% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,46 Yes 0,55 7,5 % 0,531 0,546 0,545 0,0251 46% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,19 Yes 0,489 0,497 0.496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I I 	x 	I 	1 0,04 Yes 7.5' 0,974 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 750 4,31 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 71 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 7,5 % 10,84 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Nlol N1 m /l I XI 	0 I 	I -1,29 Yes 2,9 7,5% 2,62 2,80 2.79 0.196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m fl I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 -1,09 Yes _L°' 0,672 0,738 0.732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 _!9 I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I -0.70 Yes 750 1,44 1,54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.70 Yes 10.0° 6 6,47 6,45 0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0 % 17,66 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,42 Yes 10,0 % 3,22 3,35 3,36 0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0.61 Yes 3O 5,59 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,60 Yes 0,08 5.0 % 0,0736 0,0799 0,0794 0,00313 3.9% 66 2 0 68 
PP04 P2 _ 22!L  I 	I Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 5,0 % 0,0347 0.0350 0,0353 0,00175 50% 60 3 0 63 
PP04 P3 _!1_ I 	x 	0 	I 	I 	I -0.92 Yes 5,0% 0,124 0,127 0.130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 0,33 5.00 0,334 0,343 0,344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Plot P2 m !I I 	x I 	I 	0 	I 	i 	1 -2,19 No 5.0° 0,0546 0,0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 5,0 °/ 0,193 0,200 0.201 0.00899 4,5% 72 1 0 73 
Plot P4 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.52 Yes 750 0,148 0,154 0,154 0,00588 38% 75 2 0 77 
Plot P5 _ :L!_  I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,41 Yes 5,0 % 0,384 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 _!L  I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.72 Yes 0,157 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m /I I 	I 	X 	o 	I 	I 	) -0,41 Yes 5,0 % 0.572 0,583 O.58498 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 30 
Grabbs 
test v 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value passed Assgned Target 's Lab Md. Man 	Stdev. St%  ° - ö (No' = value dev. result - 
manuaIy - 
reje-led) _ $ 
NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0.0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0.0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 
ö 
7,5 /0 0,141 0,142 	0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5% 1,32 1,34 	0,108 8,1% 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
7,5 % NNO3+NO2 	N3 	mg/l 0,972 0,971 	0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40_ 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I   7,5% 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	X l 	0 	I 	I 	I -1,25 Yes 2,9 7,5 % 2,629 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Not N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7.5 % 1,54 1,52 	0,135 8.9 % 62 2 0 64 
Mot N4 mg/l i 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 10,0 % 5,919 6,47 6.45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/l I 	I 	x 	o 	I 	i 	I -0,91 Yes 10,0 % 16,814 18.8 18,5 	1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10,0 % 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 • 0 57 
Nlot N7 mg/1 --- 10.0% 5,95 5,95 	0,408 69% 59 0 0 59 
PP04 P1 ng/1 0,08 5.0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/l 5,0 % 0,0350 0,0353 	0,00175_ 5,0 "/ 60 3 0 _63 
PPO4 P3 mgfl 5,0% 0,127 0.130 0.00863 6.6% 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes 0,33 5,0 % 0,3317 0,343 0.344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/1 5.0% 0,0610 0,0613 _0,00175 2,9 °/ 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/] 5,0 % 0200, 0,201 	0.00899 4,5 % 72 1 0 73_ 
Ptot P4 mg/I 7,5 % 0,154 0,154 	0.00588 3,8% 75 2 0 77 
Not P5 mg/l 5,0 % 0.393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 0,23 Yes 7,5% 0.1689 0.164 0,166 	0,0116 7,0% 59 _ 0 0 59 
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tv1d. Mean Sl.tlev. St. ,6 
° 





NNH4 Ni m /I 0,45 10,O % 0,402 0.419 0,0576 13j °  76 7 1 84 
NNH4 N2 m A j_% 0,0579 0,0591 0.00548 9.3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 _!LL 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5$° 62 6 0 68 
NNH4 N4 _!2L 7,5 % 1,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I 7,5 % 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m fl 0,55 7,5 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 L8° 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 7,5 % 0.972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A 7,5 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 11 7,5 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m 11 I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	1 -1,52 Yes 2.9 7,5 % 2,57 2,80 2,79 0,196 7.00 108 1 0 109 
Ntot N2 _!2! 7,5 0,738 0.732 0,0567 770 •60 4 1 65 
Ntot N3 _!LL 7,5 1,54 1.52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m / 10,0 % 6,47 6.45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot 11111 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 ° 71 1 0 72 
Ntot N6 m ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0 % 3,35 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 10.0 % 5,98 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m 71 0.08  0,0799 0,0794 0,00313 390 66 2 0 68 
PP04 P2 _!i 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 11 liii liii i5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I I 	I 	0 	I 	XI 	I 1,88 Yes 0.33 5,0 % 0,361 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m A 5,0 % 0,0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m /I 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 _!i_  7,5 0.154 01154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I I 	I 	0 	I 	I 	X I 2.65 Yes 75% 0.199 0.164 0.166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m A I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1.44 Yes 50% 0.626 0.583 0.584 0,0198 3.4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 32 
Grubbs ö r Z 
test m 2 m 3 Q 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 0 	Is 	25 	3s Z-value passed Ase•gned Target Lab's Md. Mean 	Sidey. SL% n 3 o (NO' = value dev. resu lt 
manuaIy - 
rejected) - a 
NNH4 Ni mg/I 0.45 10,0 % 0.402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0579 0,0591 	0,00548' 9,3 % 65 3 0 68 















72 NNH4 	N4 	mg/I 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
7,5 % NNO3+N04 	Ni 	mg/I 0,55 0,546 0,545 	0,0251  4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0.972 0,971 	0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40 4,40 _ 	0.118 2,7 % 59 5  0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 
I 	I 	I 0 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 2,9 
7,5 % 















109 Ntot 	Ni 	mg/I 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0.732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5 % 1,54 1,52 	0.135  8,9 %  62 2 0  64 
Ntot N4 mg/I 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I 10,0 % 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 







Nlot N7 mg/I I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,08 --- Yes - 100% 6 5,95 5.95 	0.408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 _0,00313 3,9 % _66 2 0 68 
PPO4 P2 mg/I 50% - 0,0350 _0,0353 	0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04_ P3 mg/I _ 5.0% 0,127 0.130.  0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Not Pi mg/I l 	I 	I X 	I 	I 	I -0,06 Yes  033  5,0% 0,329 0.343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 	_ 0 115 
Plot P2 mg/I I 	I 	I 0 	X 	I 	I 0,88 Yes 5,0 % 0,064 _ 0_,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 mg/I I 	I 	X 0 	I 	I 	I -1,09 Yes 5,0 % 0,19 0.200 0,201 	0,008_99 45% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5 % 0.154 0,154 0,00588 3,8% 75 2  0 77 
Plot P5 mg/I 5.0% 0,393   0,392 	0,0124 32% 70 6 0 76 
_Ptot__ P6_ mgii I 	I 	x 	1 0 	I 	I 	I -1,61 Yes 7,5% 0,146 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59 
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Mean Lab's  St.dev. St :.S 
° 
e 
n 3~ 4s 
2 
° c P '° 
,°n 
NNH4 Ni m !I 0,45 10,0 % 0.402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 10,0 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 _!L!_  7,5 % 0,141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I 7.5 % 11111 1,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 !9L!_  7,5 % 5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 N1 m 4 0,55 7,5 % 0,546 0,545 00251 4,6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I 11111 7,5 % liii 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m ll 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I 7,5 % 4,40 4,40 0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m 1 I 	X I 	I 	0 	I 	I 	I -2,34 Yes  2,80 2,79 0,196 7.0 % 108 1 0 109 
Nto( N2 m 0.738 0,732 0.0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1,52 0.135  2 0 64 
Ntot N4 m !I 10,0 % 6.47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntol N5 m A 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 71 1 0 72 
Ntot N6 m !I I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,34 Yes 10.0 % 2,91 3.35 3.36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 10,0 % 5,5 5.95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m A 0,08 5,0 % 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I 5,0 % 0,0350 0.0353 0,00175 5O% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /l 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /l I 	I 	1 	0 	I 	XI 	I 1,82 Yes 0.33 5,0 % 0,36 0,343 0,344 0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m ll 0,154 0,154 0,00588 3.8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m !I 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Plot P6 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 0.32 Yes 7,5 % 0,17 0.164 0.166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m I 	I 	I 	xo 	I I -0.14 Yes 5,0 % 0.58 0.583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 34 
Grubbs ö r z 
test 9 'O m 
° 
3 1 	3 
g Variable Test 	' Unit 3 s 	-2s 	-15 	0 	1s, 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's w. Mean 	SLdev. St% - (No' = value dev. result % 2 
manualy - 
rejeded) 
NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 	• 0 68 
7,5 % NNH4 	N3 	mg/I 0,141 0,142 	0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5% 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mgA 7,5 % 5,38 5,36 	0,348   6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 Ni mg/I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	 0,0251  _ 	4,6 % 67 1 5 73 
7,5% NN03+NO2 	N2 	mg/I 0,497  0,496 	00239 4,8 % 60   0  1  61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mgA 7,5 % 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mgA I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 2.9 7,5 % 2,77 2,80 2,79 	0.196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/i 7,5 % 0,738 0,732 	00567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mgA 7,5 % 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mgfl 10,0_% _ 6,47 6,45 	0.341   5,3 % 72  4  0 76 
Mot N5 mgA 10,0 % 18,8 18,5 	1,58 85%71 10 72 
Ntot N6 mg)1 I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,92 Yes 10,0 % 3,05 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 _57 
Ntot N7 mgll I 	I 	X 	1 	o 	I 	I 	I -1,45 Yes 10,0% 5,09 5,95 5,95 	0,408 6,9%59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 50% 0,0799 0,0794 	0.00313 3,9 % 66 2 0 _ 68 
PP04 P2 mgll _ 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 _ 	 50% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg)1 5,0 °% 0,127 _ 0,130 0,00863 6,6% 60  2 _ 0 62 
Plot P1 mgll I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 091 Yes 0,33 5,0 % 0,345 0,343 0,344 	 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg)1 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 mgll 5,0 % 0,200 0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5 % 0,154 0,154 	0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
•Plot P5 ig)1 • 5,0 % 0,393 0,392 	0,0124 32% 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I • 0,32 Yes 7,5%O,17 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59 
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Mean St.dev. St .% 
I  
o 
Ä o q 
n 3 L7 
o. d å 
3  3 
m 
NNH4 _Ni m A 0.45 10,0 % < 0,402 0.419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 rna -10,0% 0,0579 0.0591 0.00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l 7,5 % 141 0.142 0.00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /f 7,5 % < ,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 NS m A I 	I 	x 	o 0,67 Yes 75% 5,09 ,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 _Ni_  m /I 0,55 7,5 % 546 
K4,40 
0,545 0,0251 5 73 
NN03+NO2 N2 m fl 7,5 % 497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 7,5 % 972 0.971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 m !I 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 11,2 0.373  0 57 
Ntot _Ni m 11 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 2,9 7,5% 2,8 2,80 2.79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m !I 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m !I 7.5% 1,54 1,52 0.135  2 0 64 
Ntot N4 m /I x 	I 	o 	I 	I 	1 -2,11 No 100% 5,09 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2.59 Yes 10.0% 13.7 18.8 18.5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 10.0% 5,46 5,95 5,95 0.408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m ll 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0.00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I 0,0350 0,0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 P2!! 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 n!!_ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 0.33 50% 0,34 0,343 0,344 0.0118 3,4 110 5 0 115 
Plot P2 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 50°A 0.061 0.0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m fl 5.0 --o-/o 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /I 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot PS m /I 5,0 % 0,393 0.392 0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 mg 5% 0,164 0.166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Po if mg/ x 	I 	I -0,10 Yes 50% 0,581 0.583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 F Lab 36 
Grubbs 9 	' _ 
lest . ö ' m 3 
Variable Test Unit J s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s 2-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Sides. 61% n 3 Gr - m m (No' = value dev. result 
manually  
rejected) 
NNH4 N1 mg/I __ _ 0,45  0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 	N2 	mgll 0,0579 0,0591 	0.00548 9,3 % 65 3_ •0 68 
NNH4 	-- N3 mg!I  % --- 0,141 _ 	0,142 	0,00837. 5.9%62  -- 6 _ 0 68 NNH4 N4 mgll -. 1,34 	0,1088,1%71 0 1 72 
NNM N5 mgll 75% 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
7.5% NN03+N04 	N1 	mgll 0,55 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 L_..5  73 
NNO3+NO2 N2 mgll_  0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mgll __- __ 0,972_ 
_ 
0,971 	0,0364 3.7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 ng /I 7,5 % 4,40 4,40 	0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/1  11,2 	0,373 33%56 1 0 57 
Ntot 	__ -- - N1 - - mgll I 	1 	ix 	
o 	I 	I 	1 -0,84 Yes 2,9 -- 75% - 2,717 2,80 2,79 	0,196 70% 108 1 0 låg 
Ntot N? urgli 7,5 % 0,738 0.732 	0,0567 77%60 4 1 65 
Ntot N3 mg/] 7,5% 1,54 1,52 _ 	0.135 8,9% 62 2 0 _ _64 
Ntot N4 mg4_ 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 _ - 5,3_% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/] 100°/e 18,8 18,5 	1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 1O,0% 3,18 3.35 3,36 	0,283 84%57 0 0 57 
Ntot N7 mglt I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	I -0,31 Yes 10,0% 5767 595 5,95 	0,408 69%59 0 0 59 
PP04 P1 mgll 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 068 
PP04 P2 migll 9'S 0,0350 0,0353 0,00175 _50% 60 3 0 63 
PP04 P3 mgll 5,0 / 0,127 _0,130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot -- 	- P1 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I - 0,55 Yes 0,33 - 5,0 % --- 0,339 0,343 0,344 	0,0118 --- 3.4 °/ 110 5 0 115 
Ptot ---- P2 nigh l 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 mgll _ 5,0 % 0.200 0,201 	0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mgll 75% 0,154 0,154 0.00588  _ 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mgLl 5,0 46 
------- 
0,393 0,392 	0.0124 3.2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 75% 0,161  _ 0,164__ 0,166 	0.0116 70% 59 0 0 59 
Ptot P7 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 5,0 % 0,583 0,583 0.584 - 	0,0198 3,4 % 60 1 0  61 
LIITE 11/19 
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Variab+e Test Unit .3s 	.2s 	- 7s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
lest 



















NNH4 Ni m /I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A  0,0579 0.0591 0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I  0.141 0.142 0.00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I  750 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I  750 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NNO3+N04 NI m fl 0,55 7,5 °k 0,546 0,545 0.0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I _Z.&° 0,497 0,496 0.0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /1  7,50 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m !I  75° 4,40 4,40 0.118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I  11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Nlot NI m I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,39 Yes 2.9 7,5 % 2,38 2,80 2.79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Mot  0,738 0,732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m 11  7,5° 1.54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Mot N4 m /I  10.00 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m A 10,0 % 18,8 18,5 1.58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m JI I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,27 Yes 1000 3,45 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 10.0° 6,2 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m /I 0,08 5.00 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I  5,00 0,0350 0,0353 0.00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m 0,127 0,130 0.00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot P1 m 11 I 	I 	I 	OX 	I 	I 0,24 Yes 0,33 5.0° 0,334 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m !I 5,0 % 0,0610 0,0613 0.00175 2.9% 65 12 0 77 
Plot P3 m !I  5.O% 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m !I  7,5% 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m /I 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.56 Yes 7,5% 0.159 0.164 0,166 0.0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 mg I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 5,0% 0,584 0,583 0,584 0.0198 3,4% 60 1 61 
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Gmbbs m n z 











NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0% 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/l 7,5% 0,141 0,142 	0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I_ 
NNH4 
 7.5% 1,32 1,34 	0,108 8,1% 71 0 1 72
N.  mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	 0,348 6,5 % !_.9 -  0 67 
7,5% NN03+N04 	Ni 	mg/I 0,55 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/l 7,5% 0,497 0,496 	0.0239 4,8 %  60 0 1_ 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5% 0,972 0,971 	0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2_ _ N4 mg/I 7,5% _ 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5% 11,1 11,2 	0.373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,57 Yes 2,9 7,5% 2,34 2,80 2,79 	0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot    N2 mg/l XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,13 Yes 7,5%  0,56  0,738 0,732 	0,0567 7,7%  60 4  1 65 
Ntot N3 mg/l  o 	I 	I 	1 -1,14 Yes 7,5% 1,39 1,54 ,5-0,35 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	XO L 	I 	I -0,40 Yes 10,0 % 6,19 6,47 6,45 	0,341 53%72 4 0 76 
Ntot N5 mg/l_ I 	I 	I 	X0 	I 	I 	1 -0,28 Yes 10,0% 17,98 18,8 18,5_ 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,86 _ 	Yes 10,0% 3,07 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,12 Yes 10,0% 5,88  5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5.0% 0,0799 0,0794 	0,00313 3,9% 66 2 0 68_ 
PP04 P2 mg/I 5,0% 0,0350 0,0353 	0,00175 5,0 % 603 0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 	0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,21 Yes 0,33 5,0 % 0,35 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 38,73 No 5.0% 0,18 0,0610 0,0613 	0,00175 2,9% 65 12 	_ 0 77 
Ptot P3 mg/l I 	I 	0 	I IX 4,88 _ _ No 5,0% 0,25 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/l I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,39 Yes 7,5% 0,17 0,154 0,154 	0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	1 	o 	I 	I 	x 2,96 No 5.0% 0,45  0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 1,93 Yes 7,5% 0,19 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59_ 
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NNH4 Ni m 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m 7,5 0 0,141 0.142 0,00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m fl 7,5 % 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m 750 5,38 5,36 0,346 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 480 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 370 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m 7,5 % 4,40 4,40 0,118 27o 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 7,5 % 11,1 11,2 0,373 330 56 1 0 57 
Ntot Ni m I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,92 Yes 2,9 7,5 % 2.7 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 77° 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8.9° 62 2 0 64 
Ntot N4 m 10,0 % 6,47 6,45 0,341 530 72 4 0 76 
Ntot N5 m /l 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8.5° 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0 % 3353,3 3,36 0,283 8,4° 57 0 0 57 
Ntot N7 m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 10,0 % 5,94 5,95 5,95 0,408 690 59 0 0 59 
PP04 P1 m /I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0.00313 3,90 66 2 0 68 
PP04 P2 m fl 5,0 % 0,0350 0,0353 0.00175 5.0° 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6.6° 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,70 Yes 0,33 5,0 % 0,358 0,343 0,344 0,0118 340 110 5 0 115 
Ptot P2 m 5,0 % 0.0610 0.0613 0,00175 2.9° 65 12 0 77 
Plot P3 m 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 mg 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 mg 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 7,5 % 0.172 0,164 0.166 0,0116 7,0° 59 0 0 59 
Ptot P7 m !I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,86 Yes 5,0 % 0.609 0,583 0,584 0,0198 3,40 60 1 0 61 
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Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target 's Lab Md. Mean 	St.dev. S1. n 3 Gf - (NO' = value dev. result 




NNH4 N1 mg/I 0,45 10,0% 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0% 0,0579 0,0591 	0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/l - 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
71  0 1 72 NNH4 	N4 	mg/I 7,5% 1,32 	1,34: 	0,108 	8,1% 
NNH4 • N5 mg/I 7,5% 5,38 560,8 65%7_0 0 67 
NN03+N04 N1 m !I - - 	-- 	- 	- - _ 	0,55 7,5% 0,546 0.545 	0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2  mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 _  61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5% 0,972 0,971 	0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5% 11,1 11,2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,01 Yes  2,97.5% _2,68 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot 	N2 	mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0.0567 7,7% 60 4 1 65 
Ntot _ 	___N3 mg/I 7.5% 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I 10,0% 6,47 6,45 	0.341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 - 	mg/I 10,0% 18,8 18.5 	1,58 8,5_% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 10.0% 3,13 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 _57 
Ntot Ni mg/I 
......... 
i 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 Yes 10.0% 5,6 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PPO4 Pi mg/I 0,08  5,0% 0,0799 0,0794 0,00313 _ - 3,9_% -66 2  068 68 
PP04 P2 mg/I 5,0% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3,27 Yes 0,33 5.O% 0,384 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5,0% 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I 5,0 % 0,200 0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5% 0,154 0,154 	0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot PS mg/I 5,0% 0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I_ I 	I 	I 	0 	I 	IX 	I 2,49 Yes 7,5% 0,197 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 mg/I II 	I 	0 	IX I 1,16 Yes 5,0%O_ 8 0,583 0,584 _ 0,0198 3,4% 60 1  0 61 
LIITE 11/21 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 	 Lab 41 














Mean Sidey. SI.% 
a 
u 




NNH4 N1 m /I 0.45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13.7° 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A  10.0% 0,0579 0,0591 0,00548 9.3° 65 3 0 68 
NNH4 N3 m !  _ ?L_% 0,141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I  _ 7 1(° 1.32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 i2!! 7,5 % 5,38 5.36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 0,497 0,496 0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I 7,5 % 4,40 4.40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11111 11,1 11,2 0,373 
330 56 1 0 57 
Ntot N1 m I 	x 	I 	0 	I 	I 	1 -1,93 Yes 2,9 7,5 % 1P 2,79 0,196 7,0 108 1 0 109 
Ntot N2 m 11 7.5 % 0,736 0,732 0,0567 72 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /l - j --/o 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I 111111 11111 10,0 % 6.47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot NS m 10.0% 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m II I 	IX 	I 	0 1,67 Yes 100% 2,8 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 1,41 Yes 1O% 5,11 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I 0,08 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m A 1 	I 	I 	0 	I 	X 	I 2,12 Yes 0,33 5.0 % 0,365 0,343 0.344 0.0116 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m P 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m 5% 1 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m /I 5,0% 0.393 0,392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m 11 I 	I 	I 	o 	XI 	I 0,64 Yes 7,5% 0,174 0,164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Plot P7 m !I I 	II 	0 	X 	I 	I 1,10 Yes  _ p_% 0,616 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 
j 
Lab 42 
Grubbs m r 2 
lest .o 
Va riable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	15 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target lab's Md. Vman 	Sidey. S1%  ° - m (No' = value dev. result 
manually ° a' Q 1O 
rejected) = $ 
NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0.419 	0.0576 13.7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0579 0,0591' 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5 % 0,141 0,142 	0.00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mgIl 7,5%  • 1,32 1.34 	0.108 8,1% 71 0 1 72 
7,5 % NNH4 	N5 	mg/I 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I 0,55 7,5 % 0546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1  5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 48% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I • 7,5% _ 	- _ 	4,40 4,40 	0,118 2,7 %  59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5 % 11,1  11,2 	0,373 3,3 %  56  1 0 57 
Ntot Ni mg)1 I 	I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0,41 Yes 2,9 7,5 % 2,81 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 









 4 1 65
Ntot N3 mg/1 7,5 % 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/l 10,0 % 6.47 6,45 	0,341 5,3 % • 72 4 0 76 
Ntol _ N5 mg/I 10.0% 18.8 18.5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 10.0 %  3,37 3.35 3,36 	0,283 _  8.4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0.74 Yes 10.0% 6.39 5.95 5,95 	0,408 6.9%590 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5,0 % 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
- PP04 P2 mg/I 50% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PPO4 P3 mg/I 5,0 % 0,127 0,130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/l I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 2,91 Yes 0,33 5,0 % 0378 0,343 0,344 	0,0118 _ _ 3.4 % 110 5 0 115 
Plot P2 mg/I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65  12  0 77 
Ptot P3 mg/I 5,0 % 0,200 0,201 	0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mgll 7,5 % 0,154 0.154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/l r 5,0 % 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 _ _ 6 0 76 
Ptot P6 mg/I I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,69 Yes 75% 0,145 0,164 0.166 	0,0116 70% 59 0 0 59 
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NNH4 N1 m A I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,56 Yes 0,45 10° 0,38 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	i 	IX 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 1O° 0,055 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	1 	I 	o 	X1 	I 	I 0,75 Yes 750 0,15 0.141 0,142 0,00837 5$° 62 6 0 68 
NNH4 N4 m 750 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m 750 5,38 5,36 0,348 6.5° 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m /I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,94 Yes 0,55 750 0,47 0,546 0,545 0,0251 46° 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0.97 Yes 750 0,46 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,11 Yes 750 0.89 0.972 0.971 0.0364 370 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I 7,5 % 4,40 4,40 0.118 270 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni I 	I 	o 	XI 	I 1,70 Yes 2,9 7,5% 3,27 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 3,24 Yes 7,5 % 0,91 0,738 0,737. 0,0567 770 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1.23 Yes 7,5 % 1,38 1,54 1,52 0,135 890 62 2 0 64 
Ntot N4 m /1 10,0 % 6,47 6.45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m A I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0.89 Yes 10,0 % 3,66 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,66 Yes 10,0 % 6,34 5,95 5,95 0,408 690 59 0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	I 	o 	1 	1 	IX 5,50 No 0,08 5,0 % 0,102 0,0799 0,0794 0.00313 390 66 2 0 68 
PP04 P2 jm /I I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 8,33 No 5,0 % 0,05 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	I 	o 	I 	I XI 2,31 Yes 5,0 % 0,145 0.127 0.130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 5,76 No 0,33 5,0 % 0,425 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m A I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,10 No 5,0 % 0,08 0,0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,39 Yes 5,0 % 0,215 0.200 0.201 0,00899 4,5 °% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg 7,5% 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg 0% 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,96 Yes 75%0j780, 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m !I I 	I 	I 	0 	1 	X I 	I 1,71 Yes 5,0% 0634 0,583 0584 0,0198 34 % 60 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 44 
Grubbs m T z 
test 9  - - 3  3 
Varfable Test Unit -35 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	35 Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Sidey. St.%  -  (No' = value dev. result 
manually - 
rejected) 
NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0% 0,402 0,419 	0,0576 13,7% 76 7 1 . 	84 
NNH4 N2 mgA 10.0% 0.0579 0.0591 	0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5% 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
 7,_5 % NNH4__ 	N4m_ /I  1.32 1,34 	0,108 8,1 % 710 1 72 
NNH4 N5 mg/I - 
_ 
7,5% 538  , 536O,3486,5%67  0 0 67 --- -- - NN03+N04 - -- Ni mg/I 0,55 7.5% 0.546 - --- 0.545 	0,0251 -- 4,6 % 67 - 1 5 - -  73 
NN03+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4.8 % 60 0 1 61 















64 NN03+NO2 	N4 	mg/I 
NNO3+NO2 N5 mg/ 7,5% 11.1 11.2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 2,9 _7,5 % 3 2,80 2,79 	0,196 _7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mgA 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5% 1,54 1,52 	0.135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I 10,0% 6,47 6,45 	- 0341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mgA 10.0% 18,8 18.5 	1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 10,0% 3,11 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg!! I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 10,0% 5,94 5,95 5,95 	0,40B 6,9% 59 0 0  59 
PP04 Pi mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 0.08 5,0% 0.078 0.0799 0.0794 	0,00313 3.9% 66 2 0 68 
5.0% PP04 	P2 	mg/I 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PPO4 P3 mg/I 5,0% 0.127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	0 	I 	Xi 	I 1,70 Yes 0,33 5,0% 0,358 0,343 0,344 	0,0118 	-__ 3,4% 110  5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5.0% 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Not P3 mg/I 5,0 % 0,200 0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5% 0,154 O15400588 3.8% 75 2 077 
Ptot PS mg/I 5,0% 0,393 0,392 	0.0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,48 Yes 7,5% 0,172 0,164 0,166 	0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 mg! I I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,75  Yes -5.0% 0.606 _ 0.583__ 0,584 	_0.0198 3,4% 60 1 0 61 
LIITE 11/23 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 	 Lab 45 






















NNH4 N1 m 0,45 10,0 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 10.0 % 0,0579 0.0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m 11 7,5 % 1,32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I 7,5 % 5,38 5,36 0,348  0 67 
NN03+NO4 N1 m !I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I 7,5 % 0.497 0,496 0,0239 4.8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I 7,5 % liii 0.972 0,971 0,0364 3.7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m !I 7,5 % 4,40 4,40 0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2  7,5 % 11,1 11,2 0,373  1 0 57 
Ntot Ni_  m I x 	I 	I 	o 	I 	1 -2,78 Yes 2,9 7,5 % 2,296 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m A x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -7,21 No 7,5 % 0,336 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /l I x 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2,77 Yes 7,5 % 1,204 1.54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /l I 	I 	IXO 	I 	l 	1 -0,67 Yes 10,0 % 6,02 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0.54 Yes 10,0 % 17,5 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 11 I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,88 Yes 10,0 % 2,73 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m I 	I 	XI 	0 	1 	I 	I -1,14 Yes 10,0 % 5,273 5.95 5.95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m 0,08 _ p°_ 0,0799 0,0794 0,00313 0 68 
PP04 P2 m /I 5,0 % 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 A _!:9L I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 0.33 5,0 % 0,336 0,343 0.344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m X 	I 	I 	o I 	I -4,34 No 5,0 % 0,048 0,0610 0,0613 0.00175 2.9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	1 x 	I 	0 	1 	I 	I -1,69 Yes 5,0 °/ 0,184 0,200 0,201 0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	x 	I 	0 	1 	I 	I -1.47 Yes 7,5 % 0,137 0,154 0,154 0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m /1 I 	I 	Ix 	0 I 	I -0,77 Yes 5,0 % 0,377 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1.04 Yes 7,5 % 0,153 0,164 0.166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m /l I 	I 	X 	0 	1 	1 	1 -0,96 Yes  50% 0,556 O.5834 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 46 
Grubbs m d = 
test • m ö m p 3, 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3$ Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Stdev. SL% °w n 3 ~' No' = value blev. result 
% 2 manually ° ° 0 - 
rejected) = $ 
NNH4 N1 mg/t 0,45 10.0% 0.402 0,419 	0,0576 13,7%76 7 1 84 
NNH4 N2 mgll 10,0% 0.0579__0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
• NNH4 N3 m !I 75% 0,141 0,142 	0.00837 5,9%62 6 	• 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5 % 1,32 1.34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
75% NNH4 	N5 	mgll 5,38 5,36 	0.348 6.5%670 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I 0,55 7,5_% 0,546 0,545 	0,0251 46% 67 15 73 
NN03+NO2 N2 mgll 7,5 % 0,497 0,496 	0.0239 4,8 % 60 0 161 
NN03+NO2  • N3 mgll 7,5 % 0,972 0.971 	0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mgll _ 7.5_ % 4.40   4.40 	0.118 2,7% 59_ -5 0 64 
NN03+NO2 N5 mgfl 
------- - 
7,5 % 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 
- 
057 
Ntot  NI rng1 I 	I 	x 	0 	I 	1 • -0,87 Yes 2,9 _ 75_3 2,71 2,80 2,79 	0.196j0%108 1 0 109 
Ntol N2 mg/I I 	I 	1 	o 	I 	I 	IX •  6.52 No 7,5% 1,09 0,738 0.732 	0.0567 7,7% 60 4 1 65 
Ntot N3 mgll I 	I 	1 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 75% 1,5 1,54 1,52 	0.135 8,9% 62 2 064 
Ntot N4 mgll X 	I 	0 	I 	I 	I  -2,06 No 10.0% 5,12  6,47 6,45 	0,341 53%72 4 0  76 
Ntot N5 mgll l 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,49 _Yes 10,0% 13.89 18,8 18.5 	1.58 85%71 1 0 72 
Ntot N6 mgll I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1,61 Yes 10,0% 3.9 3,35 3,36 	0,283 84% 57 0 0 _57 
Ntot N7 mgll I I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 10,0% 6,32 . 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mgll 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mgll 5,0 % 0,0350 0,0353 0.00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mgll 5,0% 0.127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	0 	I 	IX 	I 2,24 Yes    0.33 5,0% 0.367 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
P_tot P2 mgll I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I • 1,21 Yes 5,0% 0,065 0,0610 0,0613 	0,00175 2.9 % 65 12  0 77 
Ptot P3 _ mgll - I 	I 	I 	0 	I 	XI 	I 1,69 Yes 50% 0.218 0.200 0,201 	0,00899 45% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/l I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,69 Yes 75% _ 	_0,162 0,154 0,154 	0.00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot P5 mg/I I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 1,02 Yes 5,0 % 0,412 0.393 0,392 . 	0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Plot P6 mgll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.56 - 	Yes 7,5% 0,173 0,164 0.166 	0.0116 7,0% 59 0 0 59 
Plot P7 mgll I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,65 Yes 50% 0,603 0,583 0,584 	0,0198 _ 3.4% 60 1 0 61 
LIITE 11/24 
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NNH4 _Ni_ _!1!!_ 0,45 10,0% 0,402 0.419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 1o% 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I 7,5 % 0.141 0.142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I  __7____/o 1.32 1,34 0,108 $_k __j 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A __7_1/o 5,38 5,36 0.348 6,5 	o 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I 0,55 7,5% 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2  7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /l 7,5 % 4,40 4.40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot _Ni_  m!!_ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 297%32,8 2,79 0,196 7O%108 1 0 109 
Ntot N2 m /I '° _Li  0,738 0,732 0,0567 7,7 ok 60 4 1 65 
Nto( N3 _!L_  !o _Zá 1,54 1.52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot  10,0 % 6,47 6,45 0,341 ?k _i 72 4 0 76 
Ntot N5 _1i_  18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 10.0% 3.5 3.35 3,36 0.283 84% 57 0 0 57 
Mot N7 m !I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.59 Yes 10.0% 6,3 5.95 5,95 0.408 69% 59 0 0 59 
PP04 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 _1!o 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 _Mo 60 3 0 63 
PP04 P3 m 0,127 0.130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m A I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,21 Yes 0.33 50% 0.35 0,343 0,344 0,0116 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2$%6512 0 77 
Ptot P3 m /l 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 45% 72 1 0 73 
Plot hEl  0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 	j 0 76 
Plot P6 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 7,5 % 0,17 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0J 59 
Plot P7 m !I I 	I 	I 	Xo 	I I -0,14 Yes 5O% 0.58 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 48 
Grubbs . z 
test a  m ö= 3  3 
Variable Test Unit s 	-25 	-15 	0 	15 	2s 	3s -3 Z-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean 	St.dev. St% n 3 % - Z 
(No' = value dov, result p0 - - Z 
manually - 
reed) m 
NNH4 N1 mgll 0,45 10,0 % 0,402 J49ØØ5737% 76 : 	7 1 84 
- 	NNH4 N2 mg/1 10,0% 0,0579 0,0591 	0,00548 93% 65 . 0 68 
7,5 % NNH4 	N3 	mgA 














72 NNH4 	N4 	mg/I 
NNH4 N5 mgA 
 
75% 5,38 5,36 	_0,348 65%67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m A 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	0,0251 46% 67 1 5 73 
7,5 % NNO3+NO2 	N2 	mg/I 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mgll 7,5 % 0,972 0.971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mgll 7,5 % 4,40 4,40 	0,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mgA 

















_109 Ntot 	Ni 	mgll 
mot N2 mgll - _ _ 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7% 60 4 1 65 
Nlot N3 mg/1 7•5o .  1,54 _ 1,520.1358,9%62 - 0 64 
Ntot N4 mgll 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Nlot N5 mgll 10.0% 18,8 18,5 	1.58 8.5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mgll o 	I x 	I 1,17 Yes 10,0 % 3.752 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll I 	I 	I 	o 	Xi 	I 	I 0,77 Yes 10,0% 6.4.0.7 5,95 5,95 	0,408 69% 59 0 0 59 
PP04    P1 m911 0,08 5,0% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 mgll 5,0 % 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PPO4 P3 mgll 5,0 % 0,127 0,130 000863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mgll I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 0,33 5,0 % 0,333, 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 Q,_115 
Ptot P2 mgll 5.0% 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mgIl 5,0 % 0,200 0,201 	0,00899 _ _4.5 % _ 72 _ 1 0 73 
Ptot P4 mgll 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mgll Q.°4 0,393 0,392 . 	0,0124 . 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mgA I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,96 Yes 7.5% 0,154_ 0,164 _ 	 0,166 	 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
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NNH4 Ni m 11 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 11 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I 7.5% 0.141 0,142 0,00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I  1,32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg 75% 5,38 5,36 0,348 6.5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m A 0,546 0,545 0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I 7,5 % 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m _7j/9 11,1 11,2 0,373 3.3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1.38 Yes 2.9 7.5% 2,6 2,80 2.79 0,196 70% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I  7.5° 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m 7,5 % 1,54 1.52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I 6.45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I 10.0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I -0.36 Yes 10,0 % 3,24 3.35 3.36 0,283 540 57 0 0 57 
Ntot N7 _m!_ I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.22 Yes 10,0 % 6,08 5,95 5,95 0.408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 Pi _!B9!!_  0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 _!i9! l 5,0 % 0,0350 0.0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m R liii 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.18 Yes 0,33 5,0 % 0,327 0,343 0.344 0,0118 340 110 5 0 115 
Plot P2 m 5.0 % 0.0610 0.0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m 11111 5,0 % 0,200 0.201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot  5.0 % 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes 7,5 % 0,163 0,164 0,166 0,0116 7.0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m!!_ I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes _9O/ 0,598 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 50 
Grubbs 
test . 2 ö = 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	ts 	2s 	3s Z-value Assigned Target Lab's Md. passed  Mean 	St.dev. St. % m n 3 Gt (NO' = value dev. result - o 
manually ° 'c m 
rejected)  , m 
NNH4 Ni mg/I_ 0,45 10,0 % 0,402. _ 	0,419 	0.0576 13,7 % 76 7 1 	. 84 
NNH4 N2 mgll 10.0 % 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5 % 0,1.41 0,142 	0,00837 5,9 % 62 6 _ 0 68 
7,5 % NNH4 	N4 	mg/I 1,32 1,34' 	0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4. N5 mg/I 7.5% 5,38 5,36 	0,348 65% 67 0 0 67 
NNO3+NO4 Ni mg/I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	0.0251 4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I-  7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 • 4,8 % 60 0 1 61 
7,5 % NNO3+NO2 	N3 	mg/I 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2  N4 mg/I 7,5 % 4,40 4,40 	0,118. 2,7 / 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I 7,5 % 11,1 11.2 	0.373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 2,9 7,5% 2,8 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot 








4 1 65 
Ntot N3 mg/I • 7.5%  1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I 10.0% 6,47 _ 	6,45 	0.341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m9/1 10.0 % 18,8 18.5 	1.58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10,0_% 3,35 3,36_ 	_ 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot _N7 mg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,17 _ Yes 10.0 % 6.05 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59_ _ 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5,0 % 0.0799 0,0794 0.00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP64 P2 mg/I 5.0% 0,0350 0,0353 0.00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0 % 0,127 0.130 	0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,61 Yes 0,33 5,0% 0,34 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5,0 % 0,0610 0.0613 	0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I 5,0% 0.200 0.201 	0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5 % 0,154 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot PS mg/I 5,0 % 0,393 
0.154 .0_ ,00588_ 
0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Not P6 mg/I 7,5 % 0.164 0,166 	0.0116 7,0 % 59 0 0 59 
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Mean St.dev. SL% 
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P  a 
NNH4 N1 m A  0,402 0,419 0,0576 13.7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 10,0 % 0,0579 0.0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m _r °_'  0,141 0,142 0.00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m 7,5 % 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m _L °'° 5.38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+NO4 NI m /I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2  _L_4 0,972 0,971 0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I 7,5 % 4,40 4,40 0,118 _m' 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m LL  '° 11,1 11,2 0,373 13 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m !I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 2,9 7,5 % 2,77 2,80 2.79 0,196 7.0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m!_ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 75% 1,54 1,54 1.52 0.135 8.9 % 62 2 0 64 
Mot _Ni m /I 10,0 6,47 6.45 0,341 5.3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I ç_% 18,8 18.5 1.58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	o 	I 	X I 	I 1.79 Yes 100% 3.96 3,35 3,36 0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot iFi rna.  10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /1 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3.9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5.0% 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,09 Yes 0,33 5O% 0,348 0.343 0,344 0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Plot P2 _!L!_  5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 _!:L I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.17 Yes 7.5% 0,156 0,154 0.154 0,00588 3.8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m /I 5,0 0,393 0,392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes 7I 	o 0.163 0,164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Plot 5,0 % 0,583 0,584 0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 52 
Grubbs m T z 
test . å ö 9 3 Q 
Variable Test Unit Js 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Stdev. St% .mi 3 Cl (NO' = value dev, result m 2  - 
n 	nualg ° m Q m  - 
rejected)  a å 
NNH4 • _Ni mg/I • 0,45 10,0% 0,402 0,419 	0,0576 13,7% 76 7 -1 84 
NNH4 N2 mg/1 10.0 % 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % ._3 .  0 68 
NNH4 • N3 mg/] • .75% 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 • N4 nigh _1_0k 1,32 1,34 	0,108 8,1 %7 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0.348 65% 670 O_67 
NN03+1904 Ni 
• 
mg/1 0,55 7,54 0,546 0,545 	0,0251 4,6%67 1. 573 
NN03+NO2 N2 mgll 7,5 % 0,497 0,496 	0,02394,8% 60 0 	• 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364. 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40 4,40 	0.118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/1 7,5% 11,1 11,2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni m /I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,10 Yes _ 2,9 __ 7,5 % _ 2,66 2,80 2,79 	0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mgll I 	Ix 	I 	0 	1 	1 	I -1,75 Yes 7,5 % 0.636 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mgll I 	Ix 	I 	0 	I 	I 	I _ 	_ -1,67 Yes 7,5% 1,33 1,54 1,52 	0.135 8.9% 62 2 0 	_ 64 
Ntot N4 mgll 10,0% 6,47 6,45 	0,341 5,3% 724 0 76 
Ntot N_5 mgll 10,0 % 18,8 18,5 	• 	1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mgll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,22 Yes 10,0% 2,95 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10,0% 5,55 5,95 • 5,95 	0,408 69% 59 0 0 59 
PPO4 Pi m9 /I 0,08 5,0% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I 50% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PPO4 P3 mg/I 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,33 50% 0,33 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 1105 0 115 
Ptot P2  mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,10 Yes 5,0 % 0,061 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 	• 77 
Ptot P3 mgll 1 	I 	IX 	0 	I 	I -0.80 Yes 5,0% 0.1.93 0,200 0,201 • 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 nigh 75% 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 	_ 0 77 
Plot P5 mgll 5,0 % 0,393  0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 _76 
Ptot P6 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 7.5 % 0,161 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
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Md. Mean St.dev. St.% 
° 
q o  







NNH4 N1 m A 0,45 10.0 % 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 Ni m 10.0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9.3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I 7,5 % 1,32 1,34 0.108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I 7,5 % 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 N1 m fl 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2  7,5 ° 0,497 0,496 0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m _i_ _o 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 2.9 750  3,06 2,80 2,79 0,196 70% 108 1 0 109 
Ntot N2 m 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m A 10,0 % 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m A 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 10,0 % 3,57 3,35 3,36 0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.39 Yes 10,0 % 6,18 5.95 5,95 0,408 6.9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I 5.0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot IF m /I  0,343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m /I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot 1K m 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I 5,0 °k 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot 1K m !I 7,5 % 0,164 0,166 0.0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m 5.0 % 0,583 0,584 0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 54 
Grubbs m T 2 
test .o mo m 3  
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	7s 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. an 	Sidey. Sc.% ° n 3 ct' - m w 
(No' = value dev, result 2 - 
manually ° o. 	2  fO - 
te) 
NNH4 - N1 mg/I _ 0,45 10,0 % __O_2 0,419 	0,0_576 137%16 7 1 84 
NNH4 N2 mgll 10,0% 0,0579 0.0591 	0.00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5 % 0,141 0,142 	0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5 % 1,32 _ 1.34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I _ 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 	. 67 
7,5 % NN03+N04 	N1 	mg ll 0.55 0,546 0,545 	0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mgll 7,5% •0,497 0,496 	0,0239 4,8% _60 _ 0 1 61 




















64 - NN03+NO2 	N4 	mg/I 
NN03+NO2 N5 mgll 7,5% 11,1 11.2 	0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot _____i_  mg/I I 	I 	o 	x 0,69 Yes 2,9 7,5% 3.05 2,80 2,79 	0,196 7.O%108 1 0 109 _ 
Ntot N2 mg/I 7,5% 0,738 0,732 	0,0567 7,7% 60 4 	• 1 65 
Ntot N3 mg ll - 	_ 7.5_% 1,54 1,52 	0,135 89%62 2 064 
Ntot N4 mgll 10.0% 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4  0 _ 76 
Ntot N5 mg/I 10,0 % 18,8 ----1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,39 Yes 10,0% 3,49 3,35 3,36 	0,283 8,4%57 0 	_ 0 57 
Ntot N7 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10.0 % 5.8.7 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0.08 5,0 % 0,0799 0,0794 0.00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mgll 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/I I 	X 	I 	I 	0 	I 	I 	1 -2,61 No _ 0.33 5.0% 0,287 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 _ 	5 0 115 
Ptot P2 mgll 5,0% 0,0610 0,06130,00175 2,9 % 65 12 0 77_ 
Ptot P3 mgll 5,0 % 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7.5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mgll 5,O% 0,393 -0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I I 	X l 	I 	0 	I 	I 	I -2,17 Yes 7.5% 0.139 0,164 0.166 	0,0116 7.0 % 59 0 0 59 
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Md. Mean St.dev. Si.% 
° 
o 1' 







NNH4 N1 m /l 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A  loon 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m A 7,5 % 0,141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I 7,5 % 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I 750 5,38 5,36 0,348 6,5%670 067 
NN03+N04 Ni m A I 	I 	I 	So 	I 	I 	I -0,48 Yes 0,55 7,5 % 0,53 0$46 0,545 0,0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A I 	I 	I 	So I 	I -0.43 Yes 750 0,48 0,497 0,496 0,0239 4,8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m å I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,67 Yes 7,5 % 1,02 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m ll I 	I 	I 	Xo I 	I -0,27 Yes 75° 4,31 4,40 4,40 0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 NS m /l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 75° 11,7 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m ll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 2,9 750 2,89 2,80 2.79 0.196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,58 Yes 750 0,7 0,738 0,732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 7$0 1,44 1,54 1,52 0,135 8.9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m A I 	I 	I So 	I 	I 	1 -0,73 Yes 1000 5,98 6,47 6,45 0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,05 Yes 10$° 18,4 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 3.36 3,35 3,36 0,283 8,4%570 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.29 Yes 10,0 ° 5,78 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m A 0,08 500 0.0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I  500 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6%602 0 62 
Ptot P1 m !I o X 	I 	I 	I 0,61 Yes 0,33 5,0 % 0.34 0,343 0.344 0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /l I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0,10 Yes 5.00/ 0,061 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Plot P3 m A I 	I 	I 	X 	I 	1 -0,10 Yes 5M% 0,2 0,200 0,201 0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Ptot P4 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 7,5% 0,152 0,154 0.154 0.00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m fl I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.46 Yes 5M"/ 0.383 0.393 0.392 0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m !I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.48 Yes 7,50/ 0,16 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m /l I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.31 Yes 5,0% 0,575 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 _ Lab 56 
Grubbs Z 
test .o m ö m 3 
Variable Test Unit -3s 	-25 	-1s 	0 	15 	2s 	35 Z•value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Siden. SL% ° .m, 3 6 m (NO'= value dev. result 2  - 
manually ° °g m  
rejected) _________________________________ .0y  
NNH4 N1 mgi 0,45 10,0 % 0,402 0,419_ 	0,0576 13,7 % 76 7 1 	. 84 _ 
NNH4 N2 mg/I 10,0% 0,0579 0,0591 0 00548 _ 	9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg6 7,5 0.141 0/1420,00837 .5,9% 62  6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5% 1,32 1,340,108 8,1% 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0.348 6.5% 67 0 0 . 	67 
7,5% - NN03+NO4 	N1 	mgA 0,55 0.546 0,545 	0,0251 4,6% 67 1 -. 5 73 
NN037M2 N2 mg6 75% 0.497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 . 1 61 
NNO3+NO2  N3 mg4 7,5% 0.972 0,971_ 0.0364  _ 3.7% 57 4 0 _ 61 
NN03+NO2 N4 m911 - 	- 	-  4,40 4.40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mgll 7,5% 11,1 11,2 	0.373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 mgll I 	I 	IX 	01 	I 	I -0,64 Yes 2,9 7,5% 2.76 2,80 2.79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	x 	0 	 I -0,95 Yes 7,5%08 0.738 0,732 	0.0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg4 I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,67 Yes 75% 1.71 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes  10,0_% 6.35 6,47 6,45 	0.341 5,3% 72 4 076 
Ntot N5 mg/I I 	 I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 10.0% 18,6 18,8 18,5 	1,58 8.5% 71 _ 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,10 Yes 10.00/n  3,73 3,35 3.36 	0.283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll_ I 	I 	I 	0 	I 	X, 	I _ 1,83 Yes 10,0 -% 7,04 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5,0% 0,0799 0,0794 0 00313 3,9% 66 2 -- 68 
PP04 P2 mgA 6,0% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % _ 60 _ 3 0 63 
PP04 P3 mgA 5,0% 0.127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,48 Yes 0,33 5,0% 0,338 0.343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Not P2 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 5,0% 0,061 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 5,0% 0,197 0,200 0,201 	0,00899 4.5% 72 1 - 0 - 73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	I 	So 	I 	I 	I -0.17 _ Yes 7,5% 0,152 0,154 0,154 	0,00588_ _3.8,% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes _ 5,0 % 0,39 0,393 0.392 	0.0124 3,2% 70 _ 6 0 76 
Ptot P6 mg4 I 	1 	I 	So 	I 	I 	I -0,48 Yes 7,5 % 0,16 0,164 0.166 	0,0116 7,0 % 59 0 	_- 0 59 
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NNH4 N1 _!LL  0,45 10,0 % 0.402 0,419 0.0576 17% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 10,0 % 0,0579 0.0591 0,00548 930 65 3 0 68 
NNH4 N3 m 7,5 % 0.141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A 7,5 % 1.32 1.34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 T?!_  7,5 % 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 _Ni_  m /l 0,55 7,5 % 0.546 0,545 0,0251 46° 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 _!L!_  7,5 % 0.497 0.496 0,0239 __!o 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /1 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m 7,5 % liii 4,40 4,40 0.118 _1° 59 5 0 64 
NN03+NO2 NS m A 7,5 % 11,1 11,2 0,373 330 56 1 0 57 
Ntot N1 m 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7.00 108 1 0 109 
Ntot N2 jfl  /I 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I 10,0 % 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m A 10.0 % 3,35 3.36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m A 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5,0 % 11111 0,127 0,130 0,00863 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	I 	o 	X 	I I 0,55 Yes 0,339 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 !9!_  0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 7.5% 0,166 0.164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 _!LL I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes _Q °_/o 0,578 0.583 0.584 0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 58 
Grubbs d z 
test . 2 ö = m 	3 









Md. Mean 	Sidey. St.% ö 
° •. 3 G) - 	g w 




NNH4 N1 • mg/I-  0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0.0576 13.7%76 7 1 	84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 	68 
NNH4 N3 mg/I 7..Y? 0,141 0,142 0,00837 5,9 %626 0 	68 
NNH4 N4 mg/L_ 7,5 % 1,32 1,34 	0,108 81% 71 0 1 	72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 65%670 0 	67 
NN03+N04 N1 mg/I 0,55 7,5 % 0.546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 	73 
7,5% NN03+NO2 	N2 	mg/I 0,497 0,496 	0,0239 4,8% 60 0 1 	61 
NNO3+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 	61 
NNO3+NO2 N4 	• mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 27%595 0 	64 
NN03+NO2 N5 mg/l 75%  11,1_ 11,2 	0,373 3,3% 56 10 57 
Ntot N1 mg/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,37 Yes 2,9 7,5% 2,82 2,80 2.79_.j 7.0% 108 1 0 	109 
Ntot N2 mg/l 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 




- - - - ----- 
7,5 % - 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 	64 
Ntot N4 mg1 10,0 % 6,47 6,45 	0.341 _ 5,3%  72 4 0 	76 
Nlot N5 mg/l 10,0% 18,8 18,5 	1,58 8,5 % 71 1 0 	72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I X O 	I 	I 	I -0,51_ Yes 10,0% 3,19 3,35 3,36 	0,283 6.4%57 0 0 	57 
Ntot N7 mgll 10,0% 5,95 5,95 	0,408 6.9% 59  0 0 	59 
PP04 Pi mg/I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 	0.00313 3,9 % 66 2 0 	68 
PP04 P2 mg/I 5,0 % 0,0350 0,0353 	0,00175 5,0% 603 _ 0 	63 
PP_04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 	62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,73  Yes 0,33 5,0 % 0,342 0,343 0,344 	0,0118   3,4 % 110 5 0 	115 
Plot P2 mg/I 5,0 % 0,0610 0,0613 	0,00175 2,9 % 65 12 0 	77 
Ptot P3 mg/1 5.0% 0200, 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 	73 
Ptot P4 mg/I 7.5% 0,154 0,154 	0,00588 3,8 % _75 2 0 	77 
Plot P5 mgll 5,0 % 0,393_ 0,392 	0,0124 3,2 % 70_ 6 	• 0 	76 
Plot P6 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,24 Yes 7,5 % 0,16.9 0,164  0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 	59 
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NNH4 N1 m !I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7  1 84 
NNH4 N2 m 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I 7,5 % 1.32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m!_- 7,5 % 5,38 5.36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N 04 N1 m A 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I 0,497 0,496 0,0239 4/o 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A  _7!o 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I _7___ o 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /l 11,1 11,2 0.373 3.3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni_ !!1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 2,9 'Lo _2L 2,954 2,80 2,79 0.196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I _7!o 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 E!! 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I 10,0 6.47 6,45 0.341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I 10,0 18,8 18,5 1.58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 L! 	L_  I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0.56 Yes 10,0 % 3.173 3,35 3,36 0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m A I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,14 Yes 10,0 _ 6,036 5,95 5,95 0.408 6.9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I 
• 
0,08 50% 0,0799 0,0794 0.00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 _!9L _P _!o 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m A 0,127 0,130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 _!Li I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,21 Yes 0,33 5.O% 0,31 0343 0,344 0,0118 3.4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m /I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m!!_ 5.0% 0,200 0.201 0.00899 4.5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 ±!!!_ 7,5 % 0,154 0.154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m !I I 	I 	I 	o 	I 	x I 2.81 Yes _7_% 0,201 0,164 0.166 0.0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m 11 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,03 Yes  _P 10  0,583 0.583 0,584 0,0198 3.4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 60 
Grubbs ö -n • 
test -, ö  3  2 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	As 	0 	15 	2s 	3s Z- value passed Assigned Target lab's Md. Mean 	St.dev. St-% ° - g (NO' = value dev, result - 2, 
manually  
rejected) w 
NNH4 _Ni mg /I 0,45 10,0% _ 	0,402 0.419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0.0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I _ 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 - -- 
5,9 % 62 - 
 
6 0. 68 
NNH4 N4 mgA 
- 	-- 	- 
_ 
- - - 7,5_'o 
-- - - -- 1,32 1,34 	0,108 .81% 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I _ _ 7.5_% 5,38 • .3 	00,348 65% 67 • 0 067 
NNO3+N04 Ni mg?! 0,55 7,5% 0,546 0,545 	0,0251 46% 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0.497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 _!!9!L 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 •3.7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mgll 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mgll 75% 11,1 11,2 	_0,373 3,3 % 56  1 0 57 
Ntot N1 mgll I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	1 -1.47 Yes 2,9 7,5% 2,58. 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mgll  % 0,738 0,732 	0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 mgll x 	I 	o 	I 	I 	I -2,11 Yes 7,5 % 1,28 1,54 1,52 	0,135 8,9%62 2 0 64 
Ntot N4 mgll 0,0 % 6,47 6,45 	 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mgA 0,0 % 18,8 18.5 	1,58 8,5 % 71 _ 	1 0 72 
Ntot N6 mg/I 0,0 % 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 0,0 % 5,61 5,95 5,95 	0,408  6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mgll 0,5,0 % 0,0799 0,0794 000313 3,9 % 66 2  0 68 
PP04 P2 mg/I 5,0% 0,0350 0,03530,0017550% 60 3 0 63 
PP04 P3 mgA 5_0% 0,130 000863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mgll I 	I 	I 	o 	xI 	I 	I 0,79 Yes 0,33 5,0% 0,343.  0,343 0,344 _0,0118 34% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5.0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot  P3 mgll 5,_o _o 0,200 0201, 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mgA 7,5 % 0,154 0,1540.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mgll 5,0 % 0,393 0,392 	0,0124   32% 70 6 0 76 
Plot P6 mgll 7,5 % 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % _59_ 0 0 59 
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=  a 
- 
,on 
NNH4 Ni m /I 1 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,20 Yes 0,45 10,0% 0,594 0,402 0,419 0,0576 13,7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	I 	0 	1 	I 	IX 5,06 No 10,0 % 0,089 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	0 	1 	I 	IX 3,66 No 7,5% 0,181 0.141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	0 	1 	I 	I X 3,38 Yes 7,5 % 1,68 1.32 1,34 0.108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	o 	I 	I X 	1 2,16 Yes 7,5 % 6,23 5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /l 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 jm 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 370 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m 7.5 % 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 °% 56 1 0 57 
Ntot Ni m /I 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 77° 60 4 1 65 
Ntot N3 m 7,5 % 1,54 1,52 0.135 8$° 62 2 0 64 
Ntot N4 m 10,0 % 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 °% 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8A° 57 0 0 57 
Ntot N7 m 10,0 % 5,95 5,95 0.408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m 0,08 5,0 % 0,0799 0.0794 0,00313 3,90 66 2 0 68 
PP04 P2 m 5.0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5.0° 60 3 0 63 
PP04 P3 m 11 5,0 % 0,127 0,130 0.00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg 0,33 5,0 % 0,343 0,344 0,0118 340 110 5 0 115 
Ptot P2 m 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg 5% 0,154 0.154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m 0% 0,393 0,392 0,0124 32 °  70 6 0 76 
Plot P6 m /I  75% 0,164 0.166 0,0116 7O"/ 59 0 0 59 
Plot P7 mg 0% 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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(NO' = value dev. result - 
manually - 
re) ° w° 
NNH4  Ni mg/I I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -2,00 Yes 0,45 10,0%  0,36 0,402  0,419 	0,0576 13,7% 76  7 1  84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0579 0.0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5% 0,141 0,142. 0,00837 5,9% 62 6 0 68 



















73 NN03+N04 	Ni 	mgfl 
NNO3+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8% 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0.972 0,971 	0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5   0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I 7,5% 11,1 11,2 	0,373 3,3% _56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1,38 Yes  2,9  7,5%   3.2 2,80 2,79 	0,196. 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 _ 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7.5% 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I 10,0 % 6,47 6.45 	0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /l I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,38 Yes 10,0% 14,1 18,8 18.5 	1.58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10,0% 3,35  3,36 	 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/l 10,0 % 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PPO4 P1 mg/I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PPO4 P2 mg/I _ 	_ 	_ 5,0% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PPO4 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0.61 Yes 0.33 5,0% 0,34 0.343 0.344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
5,0% Ptot 	P2 	mg/I 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 mg/1 5,0% 0,200 _ 0,201 	0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5% 0,154 0,154 0.00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.61 Yes 5,0% 0,38 0,393 0.392 	0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/l 7,5% 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59 
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NNH4 Ni m /I I 	I 	x 	0 	I 	l 	I -0,96 Yes 0,45 10,0 % 0,407 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10.0 % 0,057 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 jm I 	I 	1 	0 	I 	x 	I 	I 1,60 Yes 7,5 % 0,159 0.141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.14 Yes 7,5 % 1,354 1,32 1,34 0,108 8,1 °/ 71 0 1 72 
NNH4 N5 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,52 Yes 7,5 % 5,151 5,38 5,36 03486,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m A I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,19 Yes 0,55 7,5 % 0,558 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.40 Yes 7,5 % 0,511 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 7,5 % 0,997 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,05 Yes 7.5 % 4,417 4.40 4.40 0,118 2,7 % 0 64 
NN03+NO2 N5 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 7$ % 11.41 11.1 11,2 0,373 3,3 % 0 57 
Ntot Ni m /I 2,9 7.5 % 2,80 2,79 0,196 7,0 % 0 109 
Ntot N2 m /I 7.5 % 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 0 64 
Ntot N4 m 10,0 % 6.47 6,45 0,341 5,3 % 
fill 
0 76 
Ntot N5 m 10.0 % 18.8 18,5 1,58 8$ % 0 72 
Ntot N6 m 10,0 % 3,35 3,36 0283 8,4 % 0 57 
Ntot N7 m 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 °/ 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	o 	I 	X 	I 2,00 Yes 0,08 5,0% 0,088 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	0 	1 	1 	x 1 2,66 Yes 5,0 % 0,04 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	1 	o 	1 	IX 	I 2,15 Yes 5,0% 0,144 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot PI m I 	I 	1 	0 	1 	X 	I 2.12 Yes 0,33 5,0% 0,365 0.343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m I 	I 	1 	0 	I 	XI 	I 1.53 Yes 5,0% 0,066 0.0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 _12 _ 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	I 	0 	I 	x I 	I 1,69 Yes 5$% 0,218 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 7,5 % 0,16 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot PS m I 	I 	I 	0X 	I 	I 0,92 Yes 5.0% 0.41 0.393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg 7,0% 0.164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m 5.0% 0.583 0,584 0,0198 3,4 % 60 i 0 61 
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Grubbs m ' 	; x 
lest 9 m ö E 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	7s 	2s 3s Z-value 
passed Md. Lab's 
 
Mean 	SLdev. SL% 1. 3 2  value dev. result 
manually a $'cd 1O 
rejected) 
NNH4 N1 mg/I I 	I 	I 	01 	I IX 10,89 No 0,45 10,0 °/ 0,94 0.402 0.419 	0,0576. 13,7% 76 7 1 84 
No NNH4 	N2 	mg4  I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 	5,23  10,0 % 0,09 0,0579: 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 . 	68 
NNH4 N3 mg/I LL. 1 	o 	I 	I IX 8,26 No 7,5 % 0,23 0,141 0,142 0.00837 _5.9% 62 6 0_ 68 
7,5 % NNH4 	N4 	m9/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0,20 Yes 1,32 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I o x 	( f 0,45 Yes 7,5 %  0,3486,5% 67 0 0 67 
+N04 Ni _ mg/I 
•
NNO3 XI 	I 	I 	0 	I 	I I -4,61  No  0,55 7,5% 0,36 0,546  0,545 	0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I I -1,24 Yes 7,5 % 0,45 0,497 0,496 	0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	X I 2,05 No 7,5% 1,12 0,972 0,971 	0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NN03+_NO2 N4 mgll I 	I 	I 	OX 	I 	I! 0,27 Yes 7,5% 4,49 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	_ 	_ -0,30 Yes 7,5% 10,95 11,1 11,2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
NN  .1 mg/I I 	I 	1 	o 	x 	I 	I I 0,51 Yes 2,9 7,5% 3,01 2.80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % < 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I I 	I 	0 	I 	I (X 3,25 Yes 7,5%I,89 1,54 1,52 	0,1358,9% 62 2 06-4 
Ntot N4  mg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I I 1,36 Yes 10,0% 7,33  6,47 _ 6,45 	0_,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I I 	I 	o 	XI 	I 0,70 Yes 10,0% 19,8 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	0 	XI 	I I 0,65 Yes 10,0% 3,58 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll I 	I 	I 	0 	XI 	II 0,87 Yes 10,0% 6,47 5,95 5,95 _ 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 Pi mg/I I 	I 	I 	o 	I 	I IX 62,50 No 0,08 5,0 % 0,33 0,0799 0,0794 0,00313 _ 	3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I o 	I 	I • IX 8,33 No 5,0% 0,05 0,0350 0,0353 	0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PPO4 P3 mg/I I 	I 	1 	0 	I 	I IX 12,31 No 5,0% 0,21 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I 0,33 5,0% 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5,0% 0,0610 0.0613 0,00175 2.9% 65 12  0 77 
Ptot P3 mgA 5,0% 0,200 0,201 	0.00899 4,5% 72 1 0 73 
Plot P4 mgA 7,5% 0,154 0,154 	0,00588 3.8% 75 2 0 77 
Plot PS mg/I 5,0% 0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 mgA 7,5% 0,164 . 0,166 	0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 mgA - - 5,0% 0,583 0,584 	0,01983,4% 60 1 0 61 
LIITE 11/33 
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Md. Mean Si de St .% 
° 
e  
n 3 cl 
_ 
- 
NNH4 Ni m /I I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	I 2,49 Yes 0,45 10,0 °/ 0,562 0.402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	I 	x 	o 	I 	i 	1 -0,47 Yes 7,5 % 0,137 0,141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	IX 	1 	0 	I 	I 	I -1,39 Yes 7,5 % 1,2 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m 7,5 % 5,38 5,36 0,348  
NN03+N04 N1 m 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251  
NN03+NO2 N2 m 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /1 7,5 % 0,972 0,971 0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I W. o 4,40 4,4 i.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m A 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1.52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m A 10,0 % 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 10.0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m liii 10,0 o  iii  I 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 Pt m /I I 	I 	I 	0 	x I 	I 	I 0,75 Yes 0,08 500  0,083 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	o 	I 	x 	1 2,10 Yes 5,0 % 0,039 0,0350 0.0353 0,00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 0,127 0,130 0.00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 _!9!_  I 	I 	I 	0 	x I 	I 	I 0,73 Yes 0,33 5,0 % 0.342 0,343 0.344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 5,0 °% 0,061 0.0610 0.0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 5.O' 0,205 0.200 0.201 0,00899 45% 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3.8 % 75 2 0 77 
Plot P5 m 5,0 % 0.393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plat P6 m /l 75' 0.164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7  % 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs m T 
test e  m ö = . 	3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Assigned Targ et Lab's Md, telean 	Stdev. St-% °n 3 Gf a (No' = value dov. result 40 - 
manual y 0. - 
rejected) _ $ 
NNH4 Ni mg/I I x 	I 	I 	o 	I 	I • -2,71 Yes 0,45 10,0 % 0,328 0,402 0,419 	0,05761 13,7 % 76 7 1 	84 
NNH4 	N2 	mg/I 10,0 %  0,0579 0,0591, 0,00548 9,3 %  65 3 0 	68 
NNH4 N3 mg/I 7,5 % 0,141 0,142 	0,00837. 5,9 % 62 6 0 	68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 1,09 Yes 7,5 % 1,45 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 	72 














_ 5 	73 NN03+NO4 	Ni 	mg/I 0,55 
7,5 % NN03+NO2 	N2 	mg/I 0,497 0,496 	0,0239' 4,8 % 60 0 1 	61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 	61 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 	64 
7,5 % NNO3+NO2 	N5 	mg/I 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 	57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 2,9 7,5 % 2,78 2,80 2,79 	0,196' 7.0 % 108 1 0 	109 
Ntot N2 mgll 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7% 60 4 1 	65 
Ntot N3 mg/I 7,5 % 1,54 1,52 	0.135 8,9 % 62 2 0 	64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 6,67 6,47 0,341 _6,45 _ 5,3 % 72 4 0 	76 
Nlot N5 mg/I l 	I 	I 	x 	I 	I 	I • -0,07 Yes 10,0% 18,37 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 	• 1 0 	72 
Ntot N6 mg/I 10,0% 3,35 3,36 	0,283 84% 57 0 0 	57 
Ntot N7 mg/I 10.0 % 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 	59 
PP04 P1 m !1 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 	0,00313 3,9 % 66 2 0 	68 
PP04 P2 mg/I  5,0 % 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0  	63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 66%60 2 0 	62 
Plot P1 mg/I I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 0,33 5,0 % 0,337 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 	115 
Ptot P2 mgll 5,0 % 0,0610 0,0613 	0,00175 2,9 % 65 12 0 	77 
Plot P3 mg/I 5,0 % 0200, 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 	73 
Plot P4 mg/I I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 7,5% 0,155 0,154 0,154 	0,00588 3,8% 75 2  0 	77 
Plot PS mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 5,0 % 0,385 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 	76 
Ptot P6 mg/I 7,5% 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 	59 
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NNH4 N1 m /I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m ! _L _ ° 0.141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 _!L_  !o _L _  1,32 1,34 0.108 Yo __!i 71 0 1 72 
NNH4 N5 m 8 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N_fl_  m /I 0.55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 46'/o 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 _ 2i Lo _L °  0,497 0,496 0,0239 _ Å _/° 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m !I 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3j% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m !I 7,5 % 4.40 4,40 0,118 !o __ &Z 59 5 0 64 
NN03+NO2  _L'° 11,1 11,2 0,373 3.3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m JI 7,5 % 0,738 0,732 0.0567 J2'° 60 4 1 65 
Ntot N3 _!L!_  _L _ ° 1.54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m 8 10,0 % 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot  10,0 18,8 18,5 1,58 8.5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Nlot N7 _!!L  5,95 5,95 0,408 6.9 % 59 0 0 59 
PPO4 Pl m ll 0,08 10 _ p 0,0799 0,0794 0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 m A  O% 0,0350 0,0353 0,00175 50% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m P  I 	I 	0 	IX 	I 	I ,21 Yes 0,33 5,0 % 0,35 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m A I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,23 Yes 5O% 0,062 0,0610 0,0613 0.00175 2.9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m A I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,70 Yes 50% 0,208 0,200 0.201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	I 	oX 	I 	i 	I 0.17 Yes 7.5% 0,156 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot P5 m !1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,26 Yes  0,397 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m ! I 	II 	ox 	I 	I 0.16 Yes 75% 0,168 0.164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 _!Li_  I 	I 	I 	X 	I 	I 0.03 Yes 50% 0,585 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs ö r Z 
test m ö å  3 
Variable Test Unit -3s 	-2$ 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed g Target Lab's Md. Mean 	Stdev. SL% n 3 4~ - P (No'= value dev. result ~ - o 
manually ° ° 	Q fO - 
rejec ed) 
NNH4 Ni mg8 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg8 10,0 % 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/l 7,5% 0,141 0,142 	0,00837 59% 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5 % 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mgIl 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 65_% 67 0 0 67 
NN03+N04 _ N1 !9/I _ 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	,0251  _0 1 5 73 
NN63+NO2 N2 mg/ - 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 48% 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg8 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg8 7.5% 4,40 4,40 	0,118 27% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg8 7,5 % 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot NI mg/I 2,9 7,5 % 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7.,5_ % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I .5% 1,54 1,52 	0,135 89%62_  2 0 64 
Ntot N4 m /I 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m_g8 10.0% 18,8 18,5 	1,58 8,5% 1 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10,0 % _ 3,35 3,36 	0.283 8,4 % 57 0 	• •0 57 
Ntot N7 mg/l 10,0 % 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 













PP04 P3 mg/I _ 5,0 % 0.127 0.130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	X 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,42 No 0,33 5,0 % 0,29 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Plot P3 mg8 5,0 % 0200, 0,20i0,00899 45% 72 1 	- 0 73 
Plot P4 mg/I x 	I 	1 	0 	I 	I 	I -2,94 No 7,5 %  0,12 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 ingli XI 	I 	1 	0 	I 	I 	I -4,18 No 5,0% 0,31- 0,393 0.392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 75% 0,_164 0,166 	_0,0116 70% - 59 _ _0 0 59 
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r To gel 
dov. result Md. 
Lab's 
 
Mean St.dev. SL% 








NNH4 _Ni_  m /1 0,45 10,0 % 0.402 0,419 0,0576 13,7 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /1 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 !L! 7.5% 0,141 0.142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I liii iii 7,5 % 1,32 iii.34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m __7__% 5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 _Ni_  m /I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m 0,497 0.496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m 11 7.5 % 0,972 0,971 0,0364 3.7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2  4.40 4,40 0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 7,5 % ii11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,53 Yes 2,9 7.5% 2,785 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /l I 	I 	x 1 	0 	I 	1 	I -1,35 Yes 7,5 ° 0,658 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1,52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot iii 10,0 % liii ii.47 6.45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 11 10,0 % 18.8 18,5 1,58  1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0.283 __!A° 57 0 0 57 Ntot N7 m !I 10,0 % 5.95 5,95 0,408  0 59 
PP04 P1 m /I 0.08 5,0 0 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3  0170.13 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m /I liii 0,343 0,344 0,0118 340 110 5 0 115 
Plot P2 m 11 5.0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 0 65 12 0 77 
Plot P3 m 5,0 %  liii 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m !I 7,5 o 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m 5,0 % 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 jm /I liii i7,5 % liii 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m A liii 5,0 % 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs m T Z 
lest m ö R 3 2 
Variable Test Unit •3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed 
g Target Labs Md. Mean 	Sidey. SL% ° ,m, 3 L1 -  m - (NO' = 
rnanually 
value dov. result 
0. 
d 2 
• Q tO - 
re1eded) = 
NNH4 NI mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
10,0 % NNH4 	N2 	mg/I 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5 % 0,141 0142. 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5 % 1,32 1,34 	_ 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5% 5,38 5,36 	0,348 6,5% 67 0 0 67 
0,55 NN03+N04 	Ni 	mg/I 7,5 % 0,546 0,545_ 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
















61 NN03+NO2 • 	N3 	mg/I 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5 %  4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7.5% 11,1 11,2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 2.9 7,5% 2,87 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5 % 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I 100% 6,47 6,45 	0.341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg!! I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 10.0% 19,1 18,8 18,5 	1,58 8,5_% 71 - 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I • -0,12 Yes 10,0 % 3,32 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 5,89. 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 S0% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175  5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P_3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 _62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,82 Yes 0,33 50% 0,36 0,343 0,344 	0.0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5,0°/ _ 0_,0610 00613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,39 Yes 50% 0,215 0,200 0,201 	0,00899 45% 72 1 0 73 
Not P4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 7,5 % 0,161 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,66 Yes 5,0 % 0,40.5 0.393 0,392_ 	0.0124 3,2%  70 6 0 76 
Ptot P6 _ mg/I 7,5 % 0,164 0.166 	0,0116 70% 59 0 0 59 
Ptot P7 mg/I 5,0 % 0,583 0,584 	0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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result Md. Mean St.dev. St.% 
a  
Å T 





NNH4 Nt m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 0,45 10,0 % 0,452 0,402 0.419 0.0576 17' 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 10,0 % 0.0579 0.0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m !I  
__7__o 0,141 0.142 0.00837 5$O 62 6 0 68 
NNH4 N4 m I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 75° 1.24 1,32 1.34 0,108 81° 71 0 1 72 
NNH4 N5 mjJ I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 7.5° 5,53 5,38 5,36 0,348 6.5 % 67 0 0 67 
NNO3+NO4 N1 m /I I 	x 	0 	I 	I 	1 -0.92 Yes 0.55 7,5 % 0,512 0,546 0,545 0.0251 '6' 67 1 5 73 
NN03-NO2 N2 m 11 7,5 % 0,497 0.496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2  iÄ0 0,972 0,971 0,0364 37° 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 P9/! I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,03 Yes 75° 4,41 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 !L! I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5% 11,2 11,1 11,2 0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 2.9 750  2,74 2.80 2,79 0,196 7Ø 0  108 1 0 109 
Ntot N2 m /l 750 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,76 Yes 100' 6,94 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 !229!L  I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,30 Yes 10,0° 20,9 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m !I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot  10,0 % 5,95 5,95 0,408  0 0 59 
PP04 P1 !I _!!9 0,08 5.0° 0,0799 0,0794 0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /1 _c °' liii 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pt m A I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1.94 Yes 0,33 5.00/  0.362 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot 1K m /I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m /I  a° 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 0,158 0,154 0.154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot Ps m /I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,22 Yes 5,0 % 0,416 0.393 0.392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m A 750 0,164 0.166 0,0116 7.0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m /I liii _Q o/ 0,583 0.584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs m d z 
test m ö = ; 	' 
Variable Test Unit .3s 	-2s 	As 	0 	Is 	2s 	3s Z,Mue passed gTarget Lab's N1d. Mean 	Sidey. SL% ° 3 c7 -  (No•= value dev. result å  
manually - 
reJected) 
NNH4 N1 m9/I 0,45 10,0 % 0,402 0.419 	0.0576 13,7 % 76 7 1 84 
10.0% NNH4 	N2 	mg/I 0.0579 0.0591 O 9,3% 65 • 3 068 
NNH4 N3 mg,1 7,5% 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4  mgA L__' 	o 	I 	x 	I 	1 1,59 Yes 7,5% 1,5 1,32 1,34 	0.108 8,1%71 0 1 72 
NNH4 	NS 	mgll I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	2,09 Yes 7,5 % 6,2 5,38 5,36 	0.348 6.5% 67 0 0 67 
7,5 % NNO3+NO4 	N1 	mgll O. _96 ,0 .545 	0,02514,6% 67 1 573 
NNO3+NO2 N2 _mgA 









60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mgA • 7,5% • 0,972 _0,971 	0,0364 3,7% 57 _ 	4 0 61 
NN03+NO2 
--- 
N4 mg/I I 	I 	xo 	I 	I 	I 
- 
-0,30 Yes 7,5 % 
- -- -- 	







NNO3+NO2 ----- N5 -mg/l I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I • -0,48 _ Yes_ 7,5% 10,8 11,1 11,2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mgA x 	L 	I 	o 	I 	I 	1 -2,76 Yes 2,9 7,5 % 2,3 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mgA 7.5% 0,738 0,732 	0.0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A 7.5% 1,54 1,52 	0.135 8.9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mgA 10.0% 6,47 6,45 	0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 _ mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0% 18,3 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mgA 100% • 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	- -0 	I 	I 	I -0,42 Yes 100% 5,7 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mgA 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 • 68 
PP04 P2 mg/I 5,0 %  • 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PPO4 P3 mg/I I 	I 	o 	I 	I 	IX 6,15 No 5,0 % 0,17 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 mgll I 	L 	XI 	0 	I 	I 	I 
- 	mg) l 
-1,21 Yes 0,33 5D_% 0,31 0,343 0,344 	0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % _ 65 12 0 77 
Ptot P3 mgA 50% 0.200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5% 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot PS mg/I I 	I x 	I 	0 	I 	I 	1 -163 Yes 5.0% 0,36 0,393 0,392 	0,0124 32% 70 6 0 76 •
Ptot P6 mgIl 7,5 % 0.164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 mgA I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 5,0% 0,56 0,583 0,584 	0,0198 3,4% .  60 1 0 61 
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's Target Lab 













NNH4 N1 m /I 0.45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 4 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 930 65 3 0 68 
NNH4 N3 m / 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I 7,5 % 1,32 1,34 0,108 __jo 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /1 5.36 0,348 6,5 o 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,44 Yes 0,55 7,5 % 0,568 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 !Li_  I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,38 Yes 7.5 % 0,51 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 0,972 0,971 0,0364 37° 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	oX 	I 	1 	I 0,20 Yes 7,5 °/ 4,465 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2  7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	IX 	0 	I 	I 	1 -0,80 Yes  2,726 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	XI 	0 	1 	I 	1 -1,26 Yes 7,5 % 0,663 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /l 7,5 % 1.54 1,52 0,135  
Ntot N4 _!L!_  I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,23 Yes 10,0 6,598 6.47 6,45 0,341 5.3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I 10.0 % 18,8 18,5  71 1 0 72 
Ntot N6 m /I liii 1O% 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 °/ 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,35 Yes 0,08 5,0 % 0,0786 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 !!L  I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.00 Yes 5,0 % 0.0353 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 63 
PP04 P3 m !I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	1 1.77 Yes 50% 0,1415 0,127 0,130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m!_ I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0.19 Yes 0,33 5,0 % 0,3332 0,343 0.344 0.0118 3.4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m !I I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	I -0,42 Yes 50% 0,06 0.0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m !I I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	I 0,45 Yes 5,0 % 0,2055 0,200 0.201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 ! 9!! _7___/ 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m 5,0 % 0.393 0,392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m /I 7,5 % 0.164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m _ p _ o liii 0.583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs mn z 
test 
Variable Test Unit -35 	-2s 	•1s 	0 Is 	2s 	3s Z-value passed Assign ed Target Lab's Md. Mean 	St.dev. St% °  3 	~ -  (NO' = value dev. result 
2 
 e 
manualty ° a c m - 
rejected) $ 
NNH4 N1 mg/I_ I 	I 	I 	o I 	I 	IX 6,44 No 0,45 10,0% 0,74 0,402 0,419 	0,0576 137% 76 71 84 
Yes 10,0% NNH4 	N2 	_mgA _ 	I- 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I 	-1,54 0,05 0,0579 0,0591 0,0054_8 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7.5_% 0,141 0.142 0,00837 59% 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/l I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,20 Yes 7,5 %  1,32 1,32 1.34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
 0,55 NN03+N04 	_ Ni 	mg/I I 	I 	I 	o 	I 	I x 	I 	2.18 No 7,5 % 0,64 0,546 0,545 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I I 	I- 	- 	0 l IX 3,33 No 7,5 % 0,62. 0,497 
_0.0251 
0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I _ 7,5% 0,972 0,971 	0,0364 37% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 _ mg/I I 	I 	X 	I 	0 I 	I 	I -1,45 No 7,5 % 3,92 4,40 4400118 
- 








11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 
- 
57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	0 IX 	I 	I 1,38 YeS  2,9 7,5% 3,2    2,80 2,79 	0,196 70% 108 1 0 _ 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I 	0 I 	I 	I x 20,55 No 7,5 % 1,86 0,738 0.732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 75% 1,54 1,52 	0,135 89% 62 2  0 64 
Nlot N4 mg/I I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 6.61 6,47 6,45 	0,341 5.3 % 72 4 0 76 
Nlot N5 mgA 100% 18,8 18,5 	1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/ 3.35 3,36 	0.283 8,4% 57 0 0 57 
Nio_t N7 mgA 10,0% 5.95 5,95 	0,408 69% _59 0 0 59 
PP04 P1 mg/1 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68_ 
PP04 P2 mg/I 5,0 % 0,0350 00353 0,00175  5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/] 5,0 % 0,127 0,130 0.00863 6,6 %  60 2 0 62 











- 12 0 77 
Ptot P3 mg/] 5,0 % 0,200 0.201 	0.00899 4,5 % 72 1 0 _73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	I 	0 I 	X 	I 	I 139 Yes 7,5 %  _ 0,1.7 0,154 0,154 	0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I 5.0% 0,393 0,392 	0,0124 32% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/] 7.5 % 0,164 0.166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 mg/I 5,0 % 0,583 0,584 	0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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St.dev. St .%  
. 
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NNH4 Ni m /l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,24 Yes 0,45 10$% 0,439 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	I 	0 	IX 	I 	1 1.17 Yes 10$% 0,066 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	f 0.56 Yes 75% 0,148 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m x 	0 1,39 Yes 7.5 % 1,2 1,32 1,34 0,108 8,1 °k 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.77 Yes 7,5% 5.05 5,38 5,36 0,348 6$ % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,07 Yes 0$5 7,5% 0,547 0.546 0,545 0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.40 Yes 7$% 0,481 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 4,65 No 7,5% 1.31 0,972 0.971 0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,61 No 7$% 3,87 4,40 4,40 0.118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 7$% 10,5 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m A 2,9 7.5% 2,80 2,79 0.196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m A  7.5% 0,738 0,732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m 71  7.5% 1,54 1,52 0,135 8,8% 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I  10$% 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 10,8% 18,8 18,5 1.58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m 11 10$% 5,955 0,408 6.9%5900 59 
PP04 P1 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 0,08 5,8% 0,077 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	IX 	1 	0 	I 	I 	I -1,87 Yes 5.0% 0,032 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I I 	I 	1 	0 	I 	XI 	I 1,85 Yes 5,8% 0.142 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot Pt m I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,21 Yes 0,33 5,8% 0,35 0,343 0,344 0,0118 3A% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I o x 3,49 No 5,8% 0,072 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 5,0 % 0,202 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m /l I 	I 	I 	o 	x I 0,87 Yes 7,5% 0,164 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 5,0% 0,396 0,393 0,392 0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Plot P6 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 7,5% 0,157 0.164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Ptot P7 j4 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 5$% 0,56 0,583 0,584 0,0198 34% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 I Lab 76 
Grubbs : T = 
test - ö -  3 
g 
Variable Test Unit J 5 	•25 	-15 	0 	15 	25 	35 Z-value 
passed Assigned Target 's lab 
Md. NRan 	Sltlev. Sl% ° n 3 c1 - (NO'= value dev. result - 	2 
manually ° ° d °' - 
re)eUed) - $ 
NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 184 
10,0% NNH4 	N2 	mg/I 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I 7,5% 0,141 0,142 	0.00837 5,9% 62 60 66 
NNH4  N4 mg/I 7,5% 1,32 1,34 	0,108 8,1% 71 _0 _ _1 _ 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 
	
5,36 	0,348 
-- 	- 	- 6, 5 % 67 
_ 
0 - 0 67 - - 
7,5 % --- - 	- NN03+N04 	Ni 	mg/I - - 0,55 0,546 0.545 	0,0251 - 4.6%671 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/i 7,5% 0,497 0,496 	0,0239 4,8°/a 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/i 75% 0,972 0,971 	0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5% 11,1 11.2 	0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/i I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I -  1,20 Yes 2,9 7,5% 3,16 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % _ _0,738 0,732 	0,0567 7,7% 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5% 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/i  I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 10,0% 5,91 6,47 6,45 	0,341 5,3% 72 4 0 _76 
Ntot N5 mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,57 Yes 10,0% 15,6 18,8 18,5 	1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/i I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10.0% 3,14 3,35 3,36 	0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,25 Yes 1O,0% 5,8 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,25 Yes 0,08 5,0% 0,079 0.0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/i 5,0% _ 	- _ 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot P1 mg/I I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,21 
--- 
Yes 0,335,0% 0,35 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/i 5,0% 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/i 5,0% 0,200 0.201 	0.00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/i I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I _ -0,17 Yes 7,5% 0,152 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 
_ 
0 77 
Ptot P5 mg/i I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,05 Yes 5,0% 0.393 _ 0.393. 0.392 	0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 7.5% 0,164 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7  mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 5.0% 0,589 0,583 0,0198 3.4% 60 1 0 _61 
LIITE 11/39 
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NNH4 N1 m /I I 	I 	xl 	0 	I 	I -1,27 Yes 0,45 10,0% 0,393 0,402 0,419 0,0576 13,7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 93° 65 3 0 68 
NNH4 N3 m !I  75% 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,30 Yes 7.5% 1,37 1.32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,87 Yes 7,5% 5,71 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m /I 0,55 7.5% 0,546 0,545 0.0251 4.6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 7,5 % 0.972 0,971 0.0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I  7.5% 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni m I 	I 	x 	I 	0 	I 	1 -1,56 Yes 2,9 7.5% 2,56 2.80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I  7.5% 07 0,732 0.0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /l  7,5% 1.54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	XI 	I 	o 	I 	1 -2.36 No 10.0% 4,93 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -2,00 Yes 10,0 % 14.8 18.8 18,5 1,58 8.5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mg 3,35 3,36 0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /1 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /1 0,08 5.0% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A  0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 0,33 5.0% 0.331 0,343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m /I 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I 0% 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.52 Yes 7,5 % 0,148 0.154 0,154 0.00588 3.8 % 75 2 0 77 
Ptot PS m A I 	I 	IX 	o 	I I -0.71 Yes 5,0 % 0.378 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m A  75% 0,164 0.166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 m !I S-0 % 0,583 0.584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 78 
Grubbs N d Z 
test re m o = 3  3 
Variable Test Unit s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s -3 Z-value passed Target Lab's Md. Assigned  Mean 	Stdev. St% W n 3 m z 
(NO' = value dev. result 2  
manually  
rejected) 
NNH4 N1 mg/I I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,80 Yes_ _ 0.45 10.0% 0,369 0,402 , 0,419 	0,0576 13,7% 76 • 7 1 84 
NNH4 N2 mg4 1 0,0579 0,0591 	0,00548; 9,3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mgA - 7,5 % 0,141 0.142 	0.00837_ 5,9% 62_  6 0 68 
NNH4 N4 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5% 1,34 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
7,5% NNH4 	N5 	mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,60 Yes 5,12 5,38 5,36 	0.348. 6,5% 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I 055 7,5 % 0.546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0.497 0,496' _0,023_9 4,8 % 60 •0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59  5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5% 11,1 11.2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	x 	I 	o 	I 	I 	1 -2,07 Yes 2,9 7,5% 2,45 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 _ _7,7 % 60 4 1 65 
Ntot . N3 mg/I 7,5 % 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	_ I 	ox 	I 	_ 	_I 	I 0.16 Yes 10,0% _ 	6,55  6.47  6.45 _ 	 0,341 	_ _ 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot   N5 _mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 _ __Yes 
....
10,0% 18,4 18,8 18,5 	1,58 8,5 % 71 1  0 72 
Ntot N6 mgll i.94 - 3.35  3.36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Nlot N7 mgll 10,0% 5,95 5.95 	0,408 6,9_% 59 0  _ 0 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mgll 5,0 % 0,0350 0,0353 	0.00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 	0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot Pi mg/I I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,18 Yes 0.33 5,0% 0,366 0,343 0,344 	0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mgll -- 	  5,0 % 0.0610 0,0613 	0,00175 2.9% - 	- - 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I_ 5,0% 0,200 0,201 	0,00899 4.5% 72 -- - 1 0 73 
Ptot P4 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,13 Yes 7,5 % 0,167 0.154 0.154 	0,00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot PS mg/l I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,12 Yes 5.0% 0,414 0.393 0,392 	0,0124 _ 3,2_% _ 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I 7,5% 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Plot P7 mgll 5,0% 0,583 0,584 	0,0198 3,4% 60 1 0 61 
LIITE 11/40 
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ö Å 







NNH4 N1 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 0,45 10,0 % 0,459 0,402 0,419 0.0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m 7,5 % 0,141 0,142 0.00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 7.5 % 1,36 1,32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 7.5 % 5.1 5,36 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m !I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 0,55 7,5 % 0.539 0,546 0,545 0,0251  1 5 73 
NN03+NO2 N2 m 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /1 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,12 Yes 7,5 % 4,36 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.05 Yes 7,5 % 11,24 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Mot N1 m 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 2,97 2,80 2,79 0,196 7.0 °/ 108 1 0 109 
Ntot N2 m !I 7,5 % 0,738 0232 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m !I 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10.0 % 6,61 6,47 6,45 0.341 5.3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 0.32 Yes 100% 19.1 18,8 18,5 1,58 8,5 °,6 71 1 0 72 
Not N6 m 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /1 1O% 5,95 5,95 0,408 _6_21_/o  59 0 0 59 
PP04 PI m !I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m _p_% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m _p_% 11111 0,127 0,130 0,00863 6.6 'Yo 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 0,33 5,0 % 0,323 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m /1 5,0 % 0.0610 0,0613 0,00175 2$% 65 12 0 77 
Ptot P3 m /I 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I I 	1 	x 	I 	I 	1 -0,09 Yes 7,5% 0.153 0,154 0,154 0.00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot PS m /1 I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 5.0% 0,393 0.393 0,392 0.0124 32% 70 6 0 76 
Plot P6 m !I 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7M% 59 0 0 59 
Plot P7 m !I 0,583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 80 
Grubbs = 
test m ö = 3 3 
Variable Test Unit Js 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	1s Z-value passed 
Assigned Target Lab's Nid. Mean 	St.dev. SL% 
° n 3 e) - m ö 
(NO' = value dev. rasull n m' manually o ö 
rejected) = 
NNH4 N1 mg/I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 • 0,69 Yes 0,45 10,0% 0,481 0,402 0,419' 	0,0576 - 13,7% 
76 
7 - - 
1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 -0,02 10,0 % 0,059 0.0579 0,0591:0,00548 
--- 
 9,3 % 
-- 
65 3 0 68_ 
NNH4 N3 mg/I   I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,85 _ 
Yes__ 
Yes 7,5 % 0,133 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 _ 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	XI 	1 	o 	I 	I 	I 2,59 • Yes 7,5% 1081.32 1,34 	0.108 8.1% 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I I 	I 	x I 	o I -1,19 Yes 7.5 % 4,88 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /1 I 	I 	I 	x 	I 	i 	I 0.07 Yes  0,55 7.5% 0,553 0,546 0.545 	0,0251 46% 67 _ 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I 
• 
I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 7,5 % 0,506 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I I 	I 	I 	X 	1 	I 	I -0,01 Yes 7,5% 0,97 0,972 0,971 	0,0364_3,7% 57 4 061 
NNO3+NO2 N4 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 7,5 % 4.41 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I I I 	x 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 11,2 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 2,9 7,5 % 2,89 2,80 2.79 	0.196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7.5 % 1,54 1.52 	0,135 8,9 % 62 2 	_ 0 64 
Ntot N4  mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 10.0 % 6,48 6,47 6,45 	0,341 • 5,3 % 72 4 0 76 
Nlot N5 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I • 0,38 Yes 10,0% 19,2 18,8 18,5 	1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.51 Yes 100% 3,53 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Nlot N7 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,35 Yes 10,0 % 6,16 5,95 5,95 	0,408 69%59 0 0 59 
PP P1 mg/I 
• 
0,08 5,0% 0,0799 0,0794 0,00313 39% 66 2 0 68 •
PP04 P2 mg/I 5,0 04 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 0,00863 66% 60 2 	, 0 62 
Ptot P1 mg4 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 0,33 5,0% 0,333 0,343 0,344 	0,0118  34% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I I 	I 	1 	x 	o 	I 	I 	1 -0,42 Yes  5,0% 0,06 0.0610 00613000175 2,9%65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I -0,80 Yes 5,0% 0.193 0200, 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 _ 73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 7.5% 0,151 0,154 0,154 0,0.0588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 5,0% 0,394 0,393 0,0124 _0,392 3,2% 70 _ 6 0 76 
Ptot P6 mg/I J I 	xo 0,32 Yes 7,5% 0,162 0,164 0,166 	0,0116 70% 59 0 0 59 
Ptot P7 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I :038 Yes 5.0% - - -0,573 0,583 0,584 	0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
LIITE 11/41 	 86 
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NNH4 N1 m /l I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,62 Yes 0,45 10,0° 0,377 0.402 0,419 0.0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A 10,0 % 0,0579 0,0591 0.00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 _m!_ I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,00 Yes 75° 1,24 1,32 1.34 0,108 8,1%71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 7,5 % 5,29 5,38 5,36 0,348 6,5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,63 Yes 0,55 7,5° 0.524 0,546 0.545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.30 Yes _7°/ 4,3 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	I 	Xo I 	1 -0.29 Yes 750 10,96 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /l I 	I 	. 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,9 7.5° 2,9 2,80 2,79 0,196 70% 108 1 0 109 
Ntot  0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1,52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 6,51 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /1 I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.66 Yes 10,0 % 1973, 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot  10,0 % 3,35 3.36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I 10,0 % 5.95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 Pl m /I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I 5,0 % 0.127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot iiL  m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.48 Yes 0,33 5,0 % 0.338 0,343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m /I 5,0 % 0.0610 0.0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m !I 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m /l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 7,5 % 0.155 0.154 0.154 0.00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot P5 _ !LL I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 5,0 % 0,389 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I 7,5 °h 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m /I 5,0 % 0,583 0.584 0,0196 3.4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 82 
Grubbs m m 
: 
	Y 
lest .o m ö 3 3 
Variable Test Unit 3 s 	-2s 	-1s 	0 Is 	2s 	3s Z-value pa ~ Assigned Target Lab's Md. Mean 	SLdev. SL % å - 34 (NO'= value dev. result 2 - y 
manually °  Q 1O - 
rejected) 
NNH4 N1 mg/I I 	I 	x 	o - I 	I 	1 -0,89 Yes 0,45 10,0 % 0,41 0,402 • 0,419, 	0,0576 13,7 % 76 7 1 • 84 
NNH4 N2 mg/I 10,0 % 0,0579 0,0591 	0.00548 9,3 % 65 3 0 68 
__ NNH4 N3 mg/l 7,5o 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 _ 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	I 	0 I 	xi 	I 1,69 Yes 7,5 % _ 	1,51  1,32  1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 _ _72 
NNH4 N5 mg/I I 	1 	I 	OX I 	I 	I 0,27 Yes 7,5 % 5,47 5.38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 	Ni 	mg)1 0,55 7,5 % _ 0,546 0,545 	0.0251 4,6%67 1 5 73 • 
NN03+NO2 N2 mg/I - 
-- 




4,8 % 60 0 1 61 
-- 
NN03+NO2  N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0_,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg)1 7,5 % 4,40 4,40 	0,118 2.7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5 % 11,1 11.2 _ 	_0,373_ 3,3 % 56 1 0 _ 57 
Ntot • Ni mg/I I 	x 	I 	0 I 	I 	I -2,02 Yes 2,9 7,5 % 2.46 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5% 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 _. 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,19 Yes 10.0 % 6,33 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I IX 	I 	I 	0 I 	I 	I -2,66 Yes 100% 13,58 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot _N6 mg)1 10.0% 3,35 3,36 	0,283 8.4%57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I 10,0% _ _5,95_ 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 _ 59 
PP04 P1 mg/I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 _ 	3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg)1 5.0 % 0,127 0,130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 	_ mg/I_ _ 	I 	I 	I 	0 - I 	I 	X 	I 2,42 Yes 0,33 5,0% 0,37 
 -- 
0,343 
-- - - - 
0,344 	0,0118  _ 3,4 % 110 5 0 
- --  
115 
Ptot P2 mg/I 5,0 % 0,0610 • 0,0613 	0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg)1 5.0 % 0,200 0,2010,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 _ mgA_ I 	I 	I 	o I 	X 	I 	I 1,39 Yes 7,5 % 0,17 0,154 0.154 	0,00588 3,8% 75  2 0 77 
Ptot P5 mg/l I 	I 	I 	0 I 	X 	I 	I 1,43 Yes 5,0% 0,42 0.393 0.392 	0.0124 32% ° 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 
ö 
7.5% 0,164  0,166 	0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 mg/I 5,0% 0.583 0.584 	0.0198 34%60 1 0 61 
LIITE 11/42 
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NNH4 Ni m !I 0,45 10,0 % 0,402 0.419 0,0576 127% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /l 10,0 % 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l  7.5% 0.141 0.142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A  75% 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A  75% 5,38 5,36 0,348 65% 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m A 0,55 7.5 % 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I  7.5% 0,497 0.496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A  7.5% 0.972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m 11  7.5% 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni m 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I 7,5 % 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m 11 10,0 % 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /l 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m fl 3,35 3,36 0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot Ni m !I 10.0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I 0,08 5J/ 0,0799 0,0794 CO 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I  0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Plot P1 m ll I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,33 Yes 0.33 5,0% 0,352 0,343 0,344 0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Plot P2 jm 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Plot P3 m /I  50% 0,200 0,201 0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Plot P4 m /l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 7.5% .155 0.154 0,154 0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I I 	I o 	x 	I 	I 	I 0,46 Yes 50% .401 0,393 0.392 0.0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 jm /I 0,164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 m /I 0,583 0,584 0,0198 3,4% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 84 
Grubbs d z 
test 9 -öm ; 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	35 Z-value pas sed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Stdev. SL% ö ~, °n 3 Gl 
% - I 
(NO '= value dev. result 
I 
2 - o 
manually • Q m 	• 
rejected) m 
NNH4 -N1 mg l I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 •  -1,44 Yes  0,45 10,0 % 0,385 0,402 0,419. 	0,0576. 13,7 % 76 7 1 84 
_ 0,0579 0,0591. 0,00548 NNH4 	N2 	mg!!_  9.0%  9,3%653 0 68 
NNH4 N3 mg/I_ _ 	- 	- 7,5 % 
-- - . 	 '1_4j: 0,142 	0,00837 5,9% 62 	. 60 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 7.5% 1,32 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I I 	I 	x -0,02 Yes 7,5 % 5,35 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 mg/I 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 0,55 7,5 % 9,5_4_ 0,546 0,545. 	0,0251 4.6% 671 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/I 7,5% 0,972 0,9710,03643J% 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I _I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes _  4,34 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I I 	Xo 	I 	I 	I 
- 
-0,36 Yes 7,5 % 10,9 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 
- - 
 0 57 
-- - - 
Ntot   Ni mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I - -0,51 -- Yes -- 2,9 --- 7,5% 2,79 -- 2,80 - - 2,79 	0,196 _ 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot 	_ N2 mg/I 7.5%  0738 0,732 	0,0567 7,7% 60 _ 	4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5% 1,54 1,52 	0,135 _ 8,9% 62 2 0 64 
10,0% Ntot 	N4 	mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 	0,12 Yes 6,53 6,47 6,45 	0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  0,05 Yes 10,0% 18,6 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10,0% 3,35 336 	0,283 8,4% 57 0 0  57 
Ntot N7 mg/I 10,0% 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 0,08 5,0%  _0,081 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I 5,0% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,08 Yes 5,0% 0,137 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2  0 62 
Ptot P1 mg/I I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 1,09 Yes 0,33 5,0% 0,348 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 5.0% 0,P6100,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 mg/I 5,0% 0200, 0,2010,008994,5% 72 1 0 _ 73 
Plot P4 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 7.5% 0,155 0,154 0,1540,005883.8% 75 2 0 77 
Plot P5 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 5,0% 0,4 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I - 7,5% 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59  
Ptot_ P7 mg/I 5,0% 0,583 0,584 	0,0198 - 	3,4% 60 1 0 61 
LIITE 11/43 
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NNH4 Ni m /l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,73 Yes 0,45 100° 0,483 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 10,0 % 0.0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I 7.5° 0.141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,70 Yes 7,5% 1,27 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 750 5,41 5.38 5.36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 0.55 750  0,567 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m fl  7.5° 0,497 0,496 0,0239 4.8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m 7,5 % 0,972 0.971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m !I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 7,50 4,59 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m JI I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,48 Yes 7.5° 11,6 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni m ! I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -0,97 Yes 2,9 75° 2,69 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m JI  750 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /1 750 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 100° 6 6,47 6,45 0.341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10,0 % 17.3 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot Ni m /l 10.0 % 5.95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 0.08 5,0 % 08O79 0,0794 0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I  0,0350 0,0353 0,00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5,0 % 0,127 0.130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m A I 	I 	o 	I X 	I 	I 1.15 Yes 0.33 5.0 % 0,349 0,343 0.344 0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 m 5,0 % 0.200 0,201 0,00899 &5% 72 1 0 73 
Plot P4 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,17 Yes 7,5% 0,156 0,154 0.154 0.00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.26 Yes 5,0 % 0,397 0.393 0.392 0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7,0% 59 0 0 59 
Ptot P7 m !I  0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 86 
Grubbs = 
test 
. 3 3 









Nd. Mean 	Sidey. SL% ° -  = 
manually - 
rejected) = m 
NNH4 N1 m /I I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -1,09 _ Yes  0,45 10% 0,401 0,402 0,419 	0,0576_ 13,7%767 • 1 84 
NNH4 N2 	' m /I 10,0 % 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 	: mg/I 7,5% 0141 0,142 0,00837 5,9%62 6 0 68 
7,5 % NNH4 	N4 	mgA  I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I 	-0,40 Yes  1,3 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1  72 
NNH4 N5 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I _ -0,47 Yes 7,5 % 5,17 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 0,55 7,5 % 0,539 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67  1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/l 7,5% 0,497 0,496 	0,0239 4,8% 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/i - 	_ 7,5 %  0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I - 	-0,33 Yes 7,5% 4,29 
_0,972 
4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 7,5 % 11,3 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 2,9 7,5% 2,93 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5 % 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 10,0% 6,44 6,47 6,45 	0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,22 _ Yes 10,0% 18,9 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72_ 
Ntot N6 mgA 10,0% _ 3,35336 0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I 10,0% 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0  59 
PP04 P1 mgll 0,08 5,0% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 mgil 5.0% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 °/o 603 0 63 
PP04 P3 mgA 5,0% 0,127 0,130 0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Plot P1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 0,33 5,0% 0,339.  0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mgA 5,0% 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I 5,0% 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Plot_ P4 m_gA I 	I 	I 	X0 	I 	I 	I -0,26 Yes 7,5% 0,151 0,154 0,1540,00588 3,8%75 2 0 77 
Plot P5 mg/I I 	I 	I 	x II 0,05 Yes 5,0% 0,391 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 mg/ 7,5% 0,164 0,166. 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
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NNH4 Ni m /I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,57 Yes 0.45 10,0% 0.3795 0,402 0,419 0.0576 13,7% 76 7 1 84 
NNH4  10.0 % iiiii 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 Ni m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 7,5 % 01435 0,141 0.142 0.00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A 7,5 % 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A  5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 0,55 7,5 % 0.5415 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A 7,5 % 0,49 ii0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A ,5 % __7_ 4,40 4,40 0,118  5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 hill,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntol N1 m /I 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I 7,5 % 0,738 0232 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5 % 1,54 1.52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I 10,0 % 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 11 10,0 % 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m A 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Nlot N7 m 11 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I 0,08 O% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m fl 5,0 % 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m !I 5,0 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 _!!9L!_ I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0.79 Yes 0,33 5,0 % 0,343 0,343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m A I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,26 Yes 50% 0,0621 0.0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m (I O% 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4  /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 75% 0.1552 0,154 0,154 0,00586 3,8 % 75 2 0 77 
Plot  5,0 % 0.393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m P j/a 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m !I 5,0 % 0,583 0,584 0.0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Gmbbs : 	Z 




















m -  
manually  
rejected) _ 
NNH4 Ni mg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,24 Yes 0,45 10,0 % 0,394 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	ox 	I 	L 	1 0,32 Yes 10,0 % 0,061 0,0579 0,0591 	0,005481 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,66 7,5 % 0,135- 0,141 0,142 0,00837 , 5,9 % 
• 
62 6 0 68 Yes 
7,5 % NNH4_ 	N4 	; 	mg/I I 	I 	I 	ox 	I I 	0,20 • Yes 1,36 1,32 1,34 	0,108: 8,1% 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/i I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I • -0,37 Yes 7.5%  5,21 5,38 5,36 	0,348 65 'Vo 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I 1 	X 	I 	o 	I I -1,89 Yes 0,55 7.5%  0,472 0546 • 0,545 	0,0251 4.6% 67 1 b 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I IX 	I 	I 	0 	I 	I 	1 -2,39 Yes 7,5 a _0,407 0,497 0,496 	0,0239 48% 60 . 0 	• 1 - 61 
7,5 % NN03+NO2 	N3 	mg/1 L. 	I 	X I 	o 	I 	I 	I 	-1,14 Yes • 0,888 0,972 0,971 	0.0364 37% 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I I Xo 	I 	I -0,12 • Yes 7,5% 4,36 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 SP 64 
NN03+NO2 N5 mg/I I 	I 	I 	xo -0,36 Yes 75% 10,9 11,1 11,2 	0,373 33% 56 1 0 57 
Ntot - Ni _ mg/I I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,70 Yes 2,9 75% 2,53 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntol N2 mg/I I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 • Yes 7,5 % 0,754 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 • 4 1 65 
Ntot N3 ng_  _ • I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,35 Yes 75% 1.56 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
10,0 % Ntot 	N4 	mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 5,87 6,47 6,45 	0,341 5,3 % - 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I i 	I 	I 	Xo 	1 	I 	1 • -0,16 Yes 10,0% 18,2 18,8 16,5 	_ 	1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 3,3 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	X 	0L _. ' I 	I -0,42 Yes 10,0 % 5,7 5,95 5,95 	0,408 69% 59 0 059 
PP04 P1 mg/I L 	I 	I 	ox 	I 	I 0,25 Yes 0,08 50% 0,081 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 •
PP04 P2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 5,0 % 0,0348 0,0350 - --- 
0,0353 0,00175 50% 60 - 3 _ 0 63 
---- PP04 P3 mg/I_ 
- - I 	I 	X 	0 	I 	I 	I - -0,92 - Yes 5,0% 0,124 0,127 
--- - 
0.i300.00863 -6% 60 2 0 62 
Ptot Pl mg/I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,39 Yes 0,335,0% 0,353 0,343 0,344 	0,0118 3,4%1105 • 0 115 
Plot P2 mg/1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 5,0 % 0,0609 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77_ 
Ptot P3 mg/I I X 	0 I 0,60 Yes 5,0 % 0,195 0200, 0201 • 0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,87 Yes 7,5%0144 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes _ _ 5,0 % 0,398 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 - 0 _ 76 
Plot P6 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 7,5% 0,169 0,164 0,166 	0,0116 70% 59 0 059 
Plot P7 mg/I   I 	I 	I 	ox 	I 	I  0,24 Yes 5,0% 0,591_ 0,583 0,584 	0,0i983,4% 60 1 0 61 
LIITE 11/45 
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result Md. Mean St.dev. St.% 
a  
q ö q 







NNH4 Ni m /I I 	x 	1 	o 	I 	1 	1 -1.93 Yes 0,45 10,0 % 0,363 0,402 0,419 0,0576 17% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -0,95 Yes 10,0 % 0,0535 0,0579 0,0591 0,00548 9.3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	1 	0 	I 	1 	1 X 5,16 No 7,5 % 0,197 0,141 0,142 0,00837 __M0 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0.10  1,35 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I x 	1 	0 	1 	1 	1 -1,79 Yes 7,5 % 4,64 5,38 5.36 0.348 6,5 0  67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	1 	1 -0,85 Yes 0,55 7,5 % 0,515 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /l I 	I 	X 1 	0 	1 	1 	1 -1,13 Yes 7,5 % 0,454 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m II I 	I 	x 1 	0 	1 	1 	1 -1,35 Yes 7,5 % 0,873 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -1,03 Yes 7,5 % 4,06 4.40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I I 	I _X_2__  1 	1 	1 -1,07 Yes 7,5 % 10,3 11,1 11,2 0,373 330 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,28 Yes 2.9 7,5 % 2,84 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	x 	o 	1 	1 	1 -1,02 Yes 7.5 % 0,676 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	I 	x 	o 	1 	1 	1 -0.96 Yes 7,5 % 1,41 1,54 1.52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -0.40 Yes 10,0 % 6,19 6,47 6.45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Mot N5 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,27 Yes 10.0 % 18 18,8 18,5 1.5B8 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 10,0 % 3.35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !1 10,0 % 5.95 5,95 0,408 6,9 °/ 59 0 0 59 
PPO4 P1 m /I I 	OX 	I 0,45 Yes 0,08 5,0 % 0,0818 0.0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	1 -0,40 Yes 5,0 % 0,0346 0,0350 0,0353 0.00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	I 	Xo 	1 	1 	1 -0,15 Yes 5,0 % 0,129 0.127 0,130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m A I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.55 Yes O35%33 0.343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 mg I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0,36 Yes 5,0 % 0,0624 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m /I I 	I 	x 	1 	0 	1 	1 	1 -1,59 Yes 5,0 % 0,185 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /I I 	I 	I 	X 	I 	1 	1 -0,09 Yes 7,5 % 0,153 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	1 -0,61 Yes 5,0 % 0,38 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I  /o _ii  0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 .!L!_  ___p _1_/o 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs d Z 
test m  
Variable Test Unit 35 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s 2-v alue passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	SLdev. St.%  ° -  (NO'= value dev. result 2 - ö 
manual y ° ° ' Q 1O - 
rejeded)  !  
NNH4 Ni mg/) I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	I _0,31  Yes 0,45 10,0 % 0,436 0.402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mgll _ 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 0,06 0,0579 0,0591. 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 7,5 % 0,143 0,141 0,142.  0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4  N4 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 
 I- 	I 	I 	0 	IX 	) 	I 
1,09 
1,34 




_ 	1,34 	0,108 
	
5,36 	0,348 









67 NNH4 	N5 	mg/I _ Yes 7,5% 
NNO3+N04  N1 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 0,55 7,5 % 0,549 0.546 0,545 	0,0251  4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 0,509 0,497 0,496 	0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,36 Yes 7,5 % 0,997 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I II X 	II 0,00 Yes 7,5 % 4,4 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 7,5 % 11,4 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
mot Ni mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,9 7,5 % 2,9 2,80 2,79 _ 	0.196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 1,89 Yes 7,5 % 0,836 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Mot N3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 7,5 % 1,48 1,54 1,52 	0.135 8,9 % 62 2 0 _64 
Ntot 
- 	- - 	-- - _ 




5,3 % 72 4 0 76 
- - 
10,0% Ntot N5 	mg/I 
- - 




18,5 	1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 10,0 % 3,43 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 10,0 % 6,28 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0  0 59 
PP04 P1 mg/1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 0,08 5,0 % 0,0788 0.0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 mg/1 I I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 5,0 % 0,0356 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 







I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,27 Yes 0,33 













5 0 115 
Ptot P2 mgll I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,85 Yes 5,0 % 0,0639 0,0610 0,0613 	0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
!tot P3 mg/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,30 _Yes 5,0% 0,204 0.200 0201, 	0,00899 4,5% 72 • 1 0 73_ 
Ptot P4 mg/i  I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 7,5 % _ 	016 0,154 0,154 	0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 5,0 % 0,4 0,393 0,392 . 	0,0124 3,2 % 70  6 0 76 
Ptot P6 mg/1 I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,64 Yes 7.5 % 0,158. 0.164 0.166 	0,0116.  7,0 % 59 0 0 59 
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NNH4 NI m R IX 	) 	0 	I 	I 	I -1,73 Yes 0.45 10.0 % 0,372 0,402 0.419 0.0576 13.7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I 10.0 % 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 7.5 % 1,4 1,32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 7,5 % 5,25 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m 11 I 	x 	0 	I 	I 	I -0,87 Yes 0,55 7,5 % 0,514 0,546 0,545 0.0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I  7.5° 0,497 0.496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 7.5° 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,06 Yes 7,50 4.42 4,40 4,40 0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,24 Yes 750 11,4 11,1 11,2 0.373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni m A I 	I 	IX 	o 	I 	1 	I -0,74 Yes 2,9 7,5 % 2,74 2,80 2.79 0.196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot JL  0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m fl 7,5 % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 6,22 6,47 6,45 0.341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m /1 I 	I 	PC 	0 	I 	1 	I -0,70 Yes 10,0 % 17,2 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m A 10,0 % 3,35 3,36 0.283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot Ni m /I 10,0 % 5,95 5.95 0.408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 Pi m JI I 	XI 	1 	0 	I 	I 	I -2,25 Yes 0,08 5,0 % 0,071 0,0799 0,0794 0.00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /1 I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,08 Yes 5,0 % 0.123 0.127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 m /1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 0,33 5,0 % 0,34 0,343 0,344 0.0118 3,4% 110 5 0 115 
Plot P2 m /I 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 m 11 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 5,0 0,206 0,200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.00 Yes 7,5 % 0.154 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot P5 m !I I 	I 	I 	Xo I -0,15 Yes 5,0 % 0,389 0,393 0,392 0,0124 3,2%706 0 76 
Plot P6 m !I 7,5 % 0,164 0.166 0.0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7  0,583 0.584 0,0198 3,4 % 60 0 61 
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Gntbbs i 





Variable Test Unit s 	-2s 	-15 	0 	7s 	2s 	3s -3 Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Sl.dev. SL% å n 3 Gr m ~ (NO'= value dev. result ~ 	2 
manually ° ° 1O 
rejected) = °,  
NNH4 Ni mgll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1,16 Yes  0,45 10,0 % 0,398 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 0,0582 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 7,5 % 0,137 0141 0,142 0,00837 5,9 % 62  6 0 68 
NNH4 N4 mgll 7,5 % 1,32 1,34 	0,108.., ._ ..8,1 %  71 0 	_ 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1mg/I I 	I 	Ix 	o 	( 	I 	I -0,63 Yes 0,55 7,5% 0,524 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mgll I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,89 Yes _ 7,5 % 0,463 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mgll I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,45 Yes 7,5 % 0,938 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5% 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I 7.5% 11,1 - 11,2 	0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I 2,9 7,5% 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I _ 7,5 % 0,738 0,732 	0,05677,7% 60 4 1 
Ntot N3 mgll 7,5% 1,54 - 	1,52 	0,135 8,9% 62  2 0 64 
Nlot N4 mg/I 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mgll 10,0% 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10,0% 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll 10,0% 5,95 5,95 	0,408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 mgll 0,08 5,0% 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I 5,0% 0,0350 0,0353 0,00175 5.0% 60 3 0  _ 63 
PPO4 P3 mgll 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 _ 	2 0 62 
Plot P1 mg/I 0,33 5,0 % 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 - 	- 
115 
-
Ptot P2 mg/I 
-- - 	- 5,0% _ 0,0610 
---- 
0,0613_ 0,00175 - 2,9% _65 12 0 77 
Plot P3 mgll 5,0% 0,200 _ 0,201 	0,00899 4,5% 72  1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5% 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I 5,0% 0,393 0,392 	0,0124 . 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 7,5% 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % _59_ 0 0 59 
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NNH4 N1 m A I 	x! 	I 	0 	I 	I 	1 -2,18 Yes 0.45 10,0 o 0,352 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 10,0 % 0,058 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,19 Yes 7,5 % 0,144 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 _P!_ I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 7,5 % 1,34 1,32 1,34 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 7,5 % 5,56 5,38 5,36 0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 _Ni_  m JI I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 0,55 750  0,561 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 .T!!_  I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,35 Yes 7,5 % 0,509 0,497 0,496 0,0239 __!o 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 7,5 % 1 0.972 0,971 0,0364 7° 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 7,5 % 4,42 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5  x 	I 	1 	I 0,00 Yes 7,5 % 11,2 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Nto l _Ni_ _!L!_  1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,51 Yes 2,9 7,5 % 2,79 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 7,5 % 0,735 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 7,5 % 1.53 1,54 1,52 0.135  2 0 64 
Ntot N4 m /1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 10,0 % 6,84 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.97 Yes 10,0 % 20,3 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m fl 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I 10,0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m A I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.50 Yes 0,08 5,0 % 0,078 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,40 Yes 5,0 % 0,036 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	! 	I 0,31 Yes 5,0 % 0,132 0,127 0.130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	i 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 0,336 0,343 0,344 0,0118 34 °! 110 5 0 115 
Ptot P2 _!L!_  I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	! -0.42 Yes  0.0610 0,0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m A ! 	I 	I 	0 	X 1 0.90 Yes 5,0 % 0,21 0,200 0,201 0,00899 45O/7 73 
Plot P4 m /I ! 	! 	I 	X 	I 	I 0,09 Yes 7,5 % 0.155 0.154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m /I ! 	I 	I 	0 	! 	I 	I x 11,22 No 5,0 % 0,612 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 m !I  0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m A 5,0 % 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs Z 
test . 	I v ö= 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	1s 	2s 	7s Z-val ue passed Target Lab's Md. Assigned  Mean 	Sidey. st.% 2 3 c) (NO' = value tlev. result m 2 - 
rr3nually  
rejected) _ 
NNH4 Ni mg/I 0,45 10,0 % 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 10,0 % 0,055 0.0579 0,0591 	0.00548 9,3 % 65 3 0 68 
7,5 % NNH4 	N3 	mg/I I 	1 	I 	o 	IX 	I 	I 	1,31 Yes 0,156 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 • 6 	• 0 68 
NNH4  N4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	_ 	I -0,20 Yes 7,5 % 1,32 1,32 1,34 	0,108 8.1 % 71 0 1 • 72 
NNH4 N5 mg/I I 	I ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 5,5 5,38 5,36 	0.348 _6,5 % 67 0  0 67 
Yes 0,55 NNO3+N04 	Ni 	mg/I I 	I 	X I 	0 	I 	I 	I 	-1.21 7,5 % 0,5 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
7,5 % NN03+NO2 	N2 	mg/I I 	I 	I 	X o 	I 	_I -0,51 Yes 0,477 0,497 0,496 _ 0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2  N3 mg/I I 	I 	X l 	0 	I I -1,19  Yes 7,5 % 0,884 0,972 0971 	 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 7,5 % 4,32 4,40_ 4,40 	0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.23 Yes 7,5% 11,01 11,1 1120373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot Ni  mg/I I 	I 	xl 	o 	I 	I 	I -1,24 Yes 2,9 7,5 % 2.63 2,80 2,79 	0.196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0.738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
7,5 % Ntot 	N3 	mg/I 1,54 1,52 	0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I __ - I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,19  Yes 10,0 % 6.57 6,47 6,45 	0.341 5,3 % _ 72 _ _ 4  0 76 
Mot N5 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 18,39 18,8 18,5 	1,58 8.5% 71 1 0 72 
Fot N6 mg/I 10,0 % 3,35 3,36 	0,283 8.4 % 57 0 0 57 








PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00  Yes 0,08 5,0 % 0.08 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % _66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 0,96 Yes 5,0 %  0,037  0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 	-  0 _ 63 
PPO4 P3 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	XI 	I 1.85 Yes 5,0 % 0,142 0,127 0130000863 6.6% 60 2 0 62 
Plot P1 mg/I I 	I 	o 	X 	I 	I 0,97 _ Yes 0,33  5,0 % 0,346 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5  0 115 
Ptot P2 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 5,0% _ 0059  0,0610  0,0613 	0.00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 mg/I I 	I o 	X 	I 	I 	I 0.50 Yes 50% 0206, 0.200 0,2010,00899_ 4,5% _ 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17  Yes 7,5 % 0,152 0154 0,154 0.00588 38% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.20 Yes 50% 0388 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 75% 0,164 0,166 	0.0116 70% 59 0 0 59 
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NNH4 N1 m /I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,31 Yes 0,45 100% 0,464 0,402 0,419 0,0576 137% 76  N 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,55 Yes  1O% 0,044 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m A X l 	I o 	I 	I 	I -3,85 No 75% 0,101 0,141 0,142 0,00837 59% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /1 I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,41 Yes 7,5 % 1,299 1.32 1.34 0.108 8.1 °/ 71 0 1 72 
NNH4 N5 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 7,5 % 5,375 5,38 5,36 O486%67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m /I I 	X I 	I 	0 	I 	I 	I -2,16 No 0,55 Li  '° 0,461 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I I 	I 	I 	x 	o 	I  Yes _YÄ°4 0.475 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes  °i _iÄ 0,954 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -_I_  7,5 % 4,267 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 m I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 7,5 % 10,818 11,1 11,2 0.373 3.3% 56 1 0 57 
Mot N1 m A I 	I 	" 	I 	xo I 	I -0,24 Yes 2,9 75% 2,848 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot  I I 	x 	I 	I 	1 0,04 Yes 75%07 0,738 0,732 0,0567 7.7%9 4 1 65 
Not N3 m /I I 	oX 	I 	I 	I 0,3y 75%, 54 1,52 0,135 8.9%62 2 064 
Ntot !±_  m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,12 Yes  p_% 6,375 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m 11 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0_ 18,986 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot  !Q2_% 3,35 3,36 0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I 10,0% 5,95 5,95 0,408  
PP04 P1 m I I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,50 Yes 0,08 5,0% 0,074 0,0799 0,0794 0,00313 3,9% 66 2 0 68 
PP04 P2 mg X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,00 Yes  !o _P 0,03 0,0350 0,0353 0,00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m /1 I 	I 	X 	1 	0 	I 	I 	1 -1,54 Yes 5,0 % 0,12 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 m !I I 	I 	1 	o 	 ( 	I 	I 0,67 Yes 0,33 5,0% 0,341 0,343 0,344 0.0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2  0 	I 	I 	I -2,71 No 5,0 % 0,053 0,0610 0,0613 0,00175 29% 65 12 0 77 
Ptot P3 m !I I 	I 	x 1 	0 	1 	1 	1 -1,29 Yes 5,0 % 0,188 0,200 0,201 0.00899 4.5%72 1 0 73 
Plot P4 m /l I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 75% 0.146 0.154 0,154 0.00588 3.8% 75 2 0 77 
Plot PS m !I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,48 Yes _p_% 0,363 0,393 0,392 0.0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 m R 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 _!IL!_  5,0 % 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
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Grubbs g , Z 
test v m' o m 3 Q 
Variable Test Unit s 	-2s 	-1s -3 0 	is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Sidey. St%  3 n -  W (No' = value dev. result - g m' manually a n 	P 
re)  , a 
NNH4 N1 mg/I _X • I 	• 0 	I 	I -1,27 Yes 0,45 100% 0,393 0,402 0,419 	0.0576 13,7% 76 • 7 184 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	IX o I 	I 	I -0,86 Yes 100% 0.054 0.0579. 0,0591. 0.00548 93% 65 3 0 	• 68 
NNH4 N3 mgA I 	I 	I oX L 	I _L 0,47 Yes 7,5 % 0,147 0,141 0.142 0,00837 5.9%62 6 0 68 
7,5 % NNH4 	N4 	mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 	0,40 Yes 1,38 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I J 	I 0 	J 	X 	J 	J 1,42 Yes 7,5 % 5,93 5385.36 0,348 6,5. % 67 0 0 67 
NN03+NO4 Ni mg/1 0,557,5% 0.546 0.545 	0.0251 46% 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mgA 7,5% 0,497 0.496 	0,0239 4,8% 60 _ 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mgA 7,5 % 0,972 0,971 	0.0364 3.7'o 57 4 0 _ 61 
NN03+NO2 N4 mgA 7,5 % 4,40 44O018 - 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I 75% 11,1 • 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
_riot_  Ni mg/II I 	I OX 	I 	I 	I 0,23 Yes 2,9 75% 2,95 2,80 2,79 	0,196 70% 108 1 0 109 
Ntot N2 mgA 7,5% 0,738 0,732 	0,0567 7,7 °/ 60 4 165 
Ntol N3 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,53 Yes 7,5 % 1,46 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I II 	I Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 100% 6,26 6,47 6,45 	0,341 5.3% 72 4 0 76 
_Nlot N_5_ mg/I I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0,24 Yes _ _10,0_04 1.8,94 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I X 0 	I 	I 	I -0,65 Yes 10,0 % 3,14 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Nlot N7 mg)1 I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0% 5,92 5,95 5.95 	0,408 6.9 % 59 0 0 59 
PP04 Pi mgA I 	I 	I X o I 	I 	I -0,75 Yes 0,08 5,0 % 0,077 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg)1 I 	I 	IX 0 	I 	I 	I -0,74 Yes 50% 0,034 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg)1 I 	I 	x o I 	I 	I -0,92 Yes • 50% 0,124 0.127 0.130 0,00863 • 66% 60 2 0 62 
Plot P1 mg)1 I 	I 	I o XI 	I 	I 0,79 Yes 0,33 5,0 % 0,343 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
•Ptot P2 mg)1 I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,10 Yes 5.04 0,061 0.0610 0,0613 q01]_,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg)1 I 	I 	x 0 	I 	I 	I -1,09 Yes 5,0%  0,19 0,200 0201, 	0,00899 45% 72 - 0 73 
Ptot P4 mg/I 1 	I 	I Xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 7,5 % 0,152 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0_ _ 	77 
Ptot P5 mg/I I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0,31  Yes 5,0% 0.398 0,393.  0,392_ 	0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 7,5% 0,163 0.164 0,166 	0,0116 7,0%_59 0 0 59 
Not P7 mg/1_ I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,07 Yes 5,0% 0,582 0,583 0,584 	0,0198 3,4 % 60 - __1 0 61 
LIITE 11 /49 
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Md. Mean St.tlev. 
° 
SI.%  









NNH4 N1 m !I I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,98 Yes 0,45 10,0 % 0,361 0,402 0,419 0.0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I x 	o 1,05 Yes 10,0 % 0,0529 0,0579 0.0591 0,00548 9.3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	IX 	I 	I 	1 -0,09 Yes 7,5 % 0.141 0,141 0,142 0,00837 5$' 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I XO 	I 	I 	1 -0,50 Yes 7,5% 1,29 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 7,5 % 5,23 5,38 5,36 0,348 6.5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 0,55 7,5 % 0,546 0.545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 !L _T 7,5 % 4,40 4,40 0,118 1L°  59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 11,2 0,373 -no  56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,37 Yes 2,9 7,5 % 2,82 2,80 2,79 0.196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 !L!_  I 0 	1 	1 	I x 3,24 Yes 7,5 % 0,91 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot _Ni J!!!_  
_ 
I 	I 	I 0 1 	X1 2,72 Yes 7.5 % 1,83 1.54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 _!L!_  
_ 
I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 5,97 6,47 6,45 0,341 530 72 4 0 76 
Mot N5 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.05 Yes 10,0 % 18,4 18,8 18,5 1,58  71 1 0 72 
Ntot N6 m /1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 129 3,35 3,36 0,283 540 57 0 0 57 
Mot N7 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 6.05 5,95 5,95 0,408  0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	I 	xo 	I -0,25 Yes 0,08 5,0 % 0.079 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	i 	1 	o 	x 	I 	I 0,96 Yes  P° 0.037 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 I 	I 	1 	o 	I 	I 	x 	1 2,62 Yes 5,0 % 0,147 0,127 0,130 0,00863 66% 60 2 0 62 
Ptot II 	I 	1 	o 	'L I 	I 1,33 Yes 0,33 .M° 0,352 0,343 0,344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Plot  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 5,0 % 0,0618 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot 
EPm 
 I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,59 Yes 5,0 % 0,217 0.200 0,201 0,00899 4,5% 72 1 0 
Plot  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.31 Yes 5,0% 0,398 0.393 0,392 0,0124 3.2 % 70 6 0 76 
Ptot  I 	1 	OX 	I 0,16 Yes 7,5 % 0.168 0,164 0,166 0.0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 !:!9!_ I 	I 	x 1 	0 -1,23 Yes 5,0 % 0.548 0.583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
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Grubbs °^ Z 
test v 









Md. pan 	SLtlev. St.%  -  
manually e P  m  
rejected) - w 
NNH4 Ni mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -.._ -0,22 Yes 0,45 10,0 % 044 0,402 0,419 	0,0576 13,7% - 76 --...... 
7 	... 1 - 
 84 
-  




_065 050579 0 	9 
0,0591 10,    00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I H I 	I 	1 _ L -0,19 Yes 7,5 % 0,14 0,141 0,142 	0,00837 
5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I 7,5 % 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 	_ 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5.38 5,36 	 0.348 6,5 % _67 _ 	0 0 _ 67 
NNO3+N04 Ni _ mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 42,91 No  0,55 7,5 % _ 	2,32 0,546 _0.545 	0,0251 4,6 % _ 67 1 5 73 
 7,5 % NNO3+NO2 	N2 	mg/I _ 0.497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 , _61 
NN03+NO2 N3 mg/I II 	I 	0 	I 	I 	IX 39,53 No 7,5 % 3,85 0.972 0,971 	_00364 3,7 % 57 4 0 61 
No NNO3+NO2 	N4 	mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 	43,94 0 75% 18,9 4,40 4,40 	0,118 27% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 
• 
N5 mg/I 7,5 % 11.1 11,2 	0,373 3.3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 mg/I -_ 2,9 7,5% 2,80 2,79 	0,196 70% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5 % _ 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 _ _2 0 64 
N_lot N4 mg/I 100% 6,47_ 6.45 	0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mgt 100% 18,8 18.5 	1,58 85% 71 1 0 72_ 
•Ntot N6 mg/I 100% 3,35 3.36 	0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 ng _A _ 1.0,0 % 5,95 5,95 	0,408 6.9/ 59 0 0 59 
PP04 Pi mgA 0,08 5,0 % 0,079_9 _ _0,0794 	0.00313 3.9% 66 2 	• 0 68 
PP04 P2 m_gll _ 50% 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mgA 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 _ 	2 0 62 
Ptot Pi mgA 0,33 5,0 % 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0  115 
Ptot P2 mg/I 5.0% 0,0610 0,0613 0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I 5,0 % 0.200  0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4  mg/I 75% 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 
77 
Ptot P5 mg/I 5,0 % 0,393 0,392 	0,0124 _ 	3,2_% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 75% 0.164 0,166 	0.0116 7,0 % _ 59 0 0 59 
Ptot P7 mg/I 5,0% 0,583 0,584 	0,0198 3.4% 60 1 0 61 
LIITE 11/50 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 99 














Mean Sidey. Sl:k 
° 
ö m 
n 3 ct 
'e c 
3  3 
= 
NNH4 N1 m A I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 4,09 No 0,45 100% 0,634 0,402 0,419 0,0576 13,7 76 N  7 1 84 
NNH4 N2 m !I I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,83 Yes 10,0 % 0,064 0,0579 0,0591 0,00548 3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m A I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	1 1,50 Yes 7,5 % 0.158 0.141 0.142 0,00837 9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 7.5%1413 1,34 O1088.1%71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I __________7.5%_______.3___3 6 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes  0,554 0,546 0,545 0,0251 _A°'° 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /l I 	I 	I 	ox 	I 0,35 Yes 7,5 % 0,509 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A I 	I 	I 	o 	X l 	I 	1 0,67 Yes 75% 1,02 0,972 0,971 0,0364 33% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m !I 1 	1 	1 	Xo 	1 -0,21 Yes 7,5 % 4,33 4,40 4,40 0,118 27% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 2,9 7,5 % 3 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m A I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,97 Yes 7/o 0,785 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	1 	o 	X 	I 	I 1,05 Yes  Li  'o 1,64 1,54 1,52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Mot N4 m /I I 	1 	0 	1 x 	I 	I 1,26 Yes 26 6,47 6.45 0.341 3' 72 4 0 76 
Ntol N5 m /I 10,0 % 18,8 18,5 1.58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m /I I 	I 	I 	o ____2( I 	I 	I 0,80 Yes 3,63 3.35 3,36 0,283 8,4 °% 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I 10.0 % 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m /l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,08 __ö _o 0,08 0.0799 0.0794 0.00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I I 	I 	I ___2_2< I 	I 	I 0,79 Yes 5,0 % 0,0367 0.0350 0.0353 0.00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1.38 Yes 0,139 0,127 0,130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	o 	x 	I 	I 0,61 Yes 0,33 5,0 % 0,343 0.344 0,0118 3.4° 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,26 Yes 5.0° 0,0605 0,0610 0,0613 0,00175 2.9° 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 50° 0,195 0,200 0201, 0,00899 4.5' 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 75° 0,15 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m _p: 0,393 0.392 0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 7,5 % 0,163 0,164 0,166 0,0116 70° 59 0 J 0 59 Ptot P7 m !I  _p _o 0,583 0,584 0,0198 34' 60 1 j 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 I Lab 100 
Grubbs z 
test 9  m ö= 3  3 
Variable Test Unit s 	-25 	-1s 	0 	1s 	2s 	Js -3 Z-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean 	Stdev. SL%  
° - e°  
(No'= value dev, result 
å manually n 1 
rejected) _ $ 
NNH4 Ni mg/I I 	I 	X 	o 	I 	I -1,07 Yes 0,45 10,0 % 0,402 0,402 0,419. 	0,0576 13,7 %  76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0,80 Yes 10,0 % 0,0638 0.0579 0.0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 7,5 % 0,14 0,141 0,142 0.00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 
























67 NNH4 	N5 	mg/I 7,5 % 
------ 
NNO3+N04 Ni mg/I_ - I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -- -0,34 Yes - 0,5.5 -- 7,5 % 0,536 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,03 Yes   7,5 % 0,497 0,497 0,496 • 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 7,5 %  0,964 0972. 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 4,4 4,40 4,40 	0,118 2,7% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 7,5 % 11 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni 	_ mgll - 	_  -__  5 ____2__ _ _7_,___(.o__ ,9 _ 	___ __ 	2;80: 2,79 	0,196 7.0% 108 1  0 109 
7,5 % Ntot 	N2 	mgll 0,738 0,732 	0,0567 7.7 °/ 60 4 1 65 





- N4 - mg/I 
-- ----- ----- - 





Ntot N5 mg/I 10,0 % 18,8 18,5 	1,58 85% 71 1 0 72 
Ntot N6 mgll 10,0 % 3,35 3,36 	0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Mot N7 mg/I 10.0 % 5,95 5,95 	0,408  6,9 % 59 0 0 59 
PPO4 P1  mg/I I 	I 	I 	X 	0 -0,57 Yes   008 5,0 % _0,0777 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mgll I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,02 Yes 5,0 % 0,0371 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 5,0 % 0,127 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,12 Yes 0,33 5,0 % 0,332 0.343 0,344 	0.0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 5,0 % 0,0607 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3   mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.30 _Yes _ 5,0 % 0,198 0,200 0.201 	0,00899 4.5 % 72 1 0 73 _ 
Ptot P4 nigh l I 	Xo 0,26 Yes 7,5 %  0151  0,154 0,154 0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot PS mg/I I 	I 	X] 	o 	I 	I 	I -1,12 Yes 5,0% 0,37 0,393 0,392 	0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40  Yes 7.5% 0,161 0,164 0,166 	0,0116 7,0% 59 0 0  59 
Ptot P7 mgll I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,06 Yes 5,0 % 0.553 0,583 0,584 	0,0198 3.4 % 60 1 0 61 
LIITE 11/51 	 96 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 	 Lab 101 






















NNH4 Ni m /I I 	I 	IX 	o 	I 	1 	I -0,73 Yes 0,45 10.0% 0,417 0,402 0,419 0,0576 13.7° 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A 1O% 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 7,5 % 0,142 0,141 0.142 0,00837 5$ ° 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /l 7,5 % 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /1 7,5 % 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,22 Yes 0,55 7,5 0,559 0,546 0,545 0,0251 4.6° 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I 7,5 % 0,497 0,496 0,0239 4M' 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,01 0.972 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 !9!i 7.5 % 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 11 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 !!L  7,5 % 0.738 0,732 0,0567 
770/ 60 4 1 65 
Ntot  % 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot  O% 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m O% 18,8  71 1 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3.36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 ini 10.0% 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	1 	0 	IX 	I 	1 1,25 Yes 0,08 50% 0.085 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 9,46 No 0,052 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 3.38 Yes 5,0 % 0,152 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,09 Yes 0,33 5,0 % 0,348 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 _!L  X I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,69 No 50% 0,05 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m /l I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes _.P2._° 0,207 0.200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m /I 7.5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m c__% liii 0,583 0,584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 102 
Grubbs m T z 
test m ä = 3 Q 
Variable Test Unit s 	•2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s -3 Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	Stdev. St%  ° -  (NO' = value dev, rewlt 
manually a `c o m 
rejected) = a 
NNH4 Ni mg/I I 	IX 	I 	0 	I 	1 	1 -1,67 Yes 0,45 10,0 % 0,375 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
10,0 % NNH4 	N2 	mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0,36 Yes 0,057 0.0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,66 Yes 7,5 % 0,135 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I  7,5% 1,32 1,34 	0,108  8,1%710 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7.5% 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 Ni mg/I 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239. 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40 4,40 	0,118 2.7%59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5 % 11,1 11,2 	0,373 3,3 /0 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,73 Yes_ 2,9 7,5 % 2,524 2,80 _ 	2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 	_ 109 
Ntot N2 mg/I _ 7,5 % 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I XI 	I 	0 	I 	I 	I -3,70 _ Yes 7,5% 1,098 1,54 1.52 	0,135 8,9 % _62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I X 	I 0 	1 	I 	I -2.79 No 10,0 % 4,651 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I 10,0 % 18,8 18,5 	1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 100 % 3.35_ 3,36 	0,283 8.4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I • 10,0 %  5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,08 5,0 % 0.08 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5,0 % 0,035 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 5,0 % 0,125 0,127  0,130 	0,00863 6,6 % 60 2 0 	_ 62 
Ptot P1 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 0,33 5,0 % 0,339 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I • -0,10 Yes 5.0 % 0,061 0.0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 mg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 5,0% 0.199 0,200 0,201 	0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Plot P4 mg/I 75% 0.154 0.154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I 5,0 % 0.393 0.392 	0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I 7,5 % 0.164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 




r- 	RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 	 Lab 103 













Mean St.dev. SI.% 
° 
, 	3 	G) - _ 
- 
NNH4 N1  I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,89 Yes 0,45 10,0 0,41 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /l I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 0,06 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 7,5 % 0,14 0,141 0,142 0,00837 5$% 62 6 0 68 
NNH4 N4  I 	X 	o 	I 	I 	I -0.40 Yes 7,5 % 1,3 1.32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I 7,5 % 5,38 5,36 0,348 6.5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m !I I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,70 No 0,55 7.5% 0,48 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,16 Yes 7.5% 0,49 0,497 0,496 0,0239 4.8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 7,5 % 0,96 0,972 0,971 0,0364 3.7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /l I 	X 	I 	I 	0 	1 	I 	1 -2,48 No 75% 3,58 4,40 4,40 0,118 2.7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m °_h _Q 11,1 11,2 0.373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /I 2,9 7,5 % 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I 7,5 % liii  0238 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot 1,54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot liii 6,47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I p_% 18,8 18,5 1,58 0 72 
Ntot N6 m /I 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Mot N7 m /1 11111 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 5,0 % 0.0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I 5,0 % 0,0350 0,0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m A 10 _p 0,127 0.130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m /I  0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2 m /I  50% 0,0610 0.0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot  5,0 % 0,200 0.201 0.00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 m 11 7.5 % 0,154 0,154 0,00588 3,6 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m /I 5,0 0,393 0.392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot 1K m !I 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m _p_7 0,583 0,584 	0,0198 3,4 % 60 	1 	0 	61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 104 
Grubbs S -n 
test -o m ön 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-25 	•15 	0 	15 	25 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Nd. Mean 	Sidey. St%  (No' = value dov. rasull - m manually ° å 	Q - 
rejected) = $ $ 
NNH4 N1 mg/1 l 	I 	X 	0 	I 	I 	I 


















3 0 	• 
184 
68 NNH4 	N2 	mg/I 
7,5% NNH4 	N3 	mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0,09 Yes 0,141 0,141 0,142 	0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	IX 	0 0,71 Yes • 7.5% 1.269 1,32 1,34 	0,108 8,1%71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 75% 5,38 5,36 	0,348 6.5% 67 0 067 
NNO3+N04 N1 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x I 	I 1,70 Yes 0.55 7.5 % 0,62 0,546 0,545 	0,0251 4.6 % 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,38 Yes 7,5 % 0,51 0,497 0,496 	0.0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,43 Yes 7,5% 0,94 0,972 0,971 	0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes  7,5 % 4,46 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5 % 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I  -0,74 Yes 2,9 7,5% 2,74 2,80 2,79 	0,196- 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,86 Yes 7.5 % 0.685 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Yes 7,5 % Ntot 	N3 	mg/I I 	I 	X I 	o 	I 	I I 	-1,32 1,37  1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62  2  0 64 
Ntot N4 mg/I 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,31 Yes 10,0 % 6,25 6,47 6,45 	0,341 53% 72 4 0 76 
Mot N5 mg/l 10,0 % 18,8 18,5 	1,58 85_% 71 1 0 72 
Ntot N6 mgll 10,0 % 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0  0  57 
Ntot N7 mg/I 10,0 % 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 Pi mg/I i 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,50 Yes 0,08 5,0 °/ 0,082 0,0799 0,0794 	0,00313 3,9 "/ 66 2 0 68 
PPO4 P2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5,0 % _ 	0,035 0.0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mgll I 	I 	I 	o IX 	I 2,15 Yes 5,0 % 0,144 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/I I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,91 Yes 0,33 50% 0,345 0,343 0,344 	0,0118 34% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I _ 	I 	J 	J 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 5,0% 0,062 _0,0610 00613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg4 I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 0,90 Yes 5,0 % 0.21 0,200 0,201 	0,00899 4.5 % 72 1  0 73 
Ptot P4 mg/I I 	I 	i 	ox 	I 	I 	I 0.17 Yes 7,5 % 0,156 0.154 0,154 	0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 mg/ 5,0 % 0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I 7.5 % 0,164 0,166 	0.0116 7,0 % _59 0 0 59 
Plot P7 mg/I 5.0% 0,583 0,584 	0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
LIITE 11/53 
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NNH4 Ni m /l 0,45 10,0 % 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 jm !I  1000 0,0579 0,0591 0,00548 9.3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 jm /I 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 jj 7,5° 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A 7,5 % 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni jm /I 0,55 7.5% 0,546 0,545 0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /t  7.5% 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A 7,5 % 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4  4.40 4,40 0,118 2,7 °% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m A  750 11,1 11,2 0,373 3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni m /l I 	x 	I 	0 	I 	 I 	I 1,38 Yes 2,9 75° 2,6 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m JI I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 750 0,693 0,738 0.732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,28 Yes 750 1,26 1,54 1,52 0,135 8.9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m !I I 	I 	x 	0 	1 	I 	1 -1,01 Yes 10,0 % 5,8 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Nlot N5  I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,27 Yes 10,0 % 18 18,8 18,5 1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m /l 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m /1  5,95 5,95 0.408 6,9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m !I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,50 Yes 0,08 5,0 % 0,086 0,0799 0,0794 0,00313 3,9%_2 .  0 68 
PP04 P2 jm å I 	I 	IX 	0 	1 	I 	I -0,74 Yes 500 0,034 0,0350 0,0353 0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,92 Yes 5,00 0,124 0,127 0,130 0,00863 6,6% 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,33 Yes 0,33 50°o 0,352 0,343 0,344 0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m /l I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,75 Yes 5.0°c 0,059 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 m /l I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 50° 0,196 0.200 0.201 0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 750 0,155 0,154 0.154 0,00588 3,8% 75 2 
Ptot P5 m /l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 5.00 0,396 0,393 0.392 0,0124 3,2% 70 
Ptot P6 m /I 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 
Plot P7 m !  O° 0,563 0,584 0,0198 3,4 % 60 
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NNH4 N3 mg/I 7,5 °% 0,141 0,142 	0,00837. 	_ 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I  .. 7,5_% 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/1 75°' 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 
- 	------ N1 -- 
mg/l 
- 	 - --- - -- - 
0,55 
- 
7,5% 0,546 - 0,545 	0,0251 
- - 	- 





NNO3+NO2 N2 mg/I 7.5Y° 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 37% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I 
_ - 
_-  7,5 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 	_ 0 64 
NN03+NO2 --- N5 mg/I 
- - 
7,5 % 11,1 
---- 







Ntot N1 mgA_ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 2,9 7,5% 2,92 2,80 2,79 	0,196 7,O%1081 0 109 
Ntot N2 mg/I I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2,00 Yes 7,5%  0,622 0,738 0,732 	 00567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I 7,5% 1,54 1,52 	0,135 8,9%62 2 064 
Ntot N4 mg/l 10,0% 6,47 6,45 	0,341 5,3% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg8 10,0% 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mgA 10,0% 3.35 3,36 	0.283 8,4% 57  0 0 _ 57 
Ntot N7 mgA 10,0% 5,95 5,95 	0.408  6,9% 59 0 _ 0 59 
PP04 _ Pi mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 0,08 5,0%  0,077 0,0799 0,0794 	0,00313 3.9% _ 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,40 Yes 5,0% 0,036. 0,0350 0,0353 	0,00175  5,0% 60 3   0 63 
PP04 P3 mg/I 5,0% 0,127 0,130 	0,00863 66% 60 2 0 62 
Ptot _ _ P1 mgll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,42 Yes 033  5,0 % 0,337 0.343 0,344 	0,0118 34% 110_ 5 	_ 0 115 
Ptot P2 mg/I XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -6,95  No 5,0% 0,04 . 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Plot P3 mg/I 5,0% 0,200  0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Plot P4 mg/I 7,5% 0,154 0,154 	0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 mg/l 5,0% 0,393 0,392 	0.0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I 7,5% 0,164 0,166 	0,0116 70% 59 0 0. 59 
Ptot P7 mg/I - 5,0% 0,583 - _0,584 	0,0198 3,4% 60 1 0 61 
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NNH4 N1 m A I 	I 	x l 	0 	I 	I 	I -1,27 Yes 0,45 10,0 % 0,393 0,402 0,419 0,0576 37O 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 10,0 % 0,056 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 _!L I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,19 Yes _Ä°_° 0.14 0.141 0.142 0,00837 590 62 6 0 68 
NNH4 N4 m !I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes _7L!° 1,31 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 7,5 % 5,22 5,38 5,36 0,348 6.5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m A I 	I 	I 	x 	o 	I  Yes Jo °% 0,529 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m 11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,40 Yes 7,5 % 0,511 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,52 Yes 7,5 % 0,933 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 m I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,58 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 NS m x o 0,40 Yes 7,5 % 10,86 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m /l I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 2,9 7,5 % 2,89 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m 11 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 7,5 % 0,723 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 7,5 % 1,49 1.54 1,52 0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 10,0 % 6,15 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0 % 18,26 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 10,0 % 3,35 3,36 0,283 8,4 57 0 0 57 
Ntot N7 m A _________i_%___  5,95 5,95 04006,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 m A I 	I 	I 	x 	o 	1 	1 	I -0,50 Yes 0,08 5,0 % 0,078 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /I I 	I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -0,45 Yes 5,0 % 0,0345 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 11 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 5,0 % 0,127 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /l I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,55 Yes 0,33 5,0 % 0,339 0,343 0,344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m I 	I 	I 	x 	o 	1 	1 	I -0,42 Yes 5,0 % 0,06 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m A I 	I 	x 	0 	1 	1 	I -1,00 Yes 5.0 % 0,191 0.200 0,201 0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m !I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 026 Yes 7,5 % 0,151 0,154 0,154 0,00588 3,8 °% 75 2 0 77 
Ptot PS m A I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 0.36 Yes 5,0 % 0,385 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 O76 
Ptot P6 jp 11  75% 0.164 0,166 0,0116 7.0 °/ 59 0 0 59 
Ptot P7 m JI 5,0 % 0,583 0,584 0,0198 3,4  0 	61 
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NNH4 	N2 	mgll I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 	2,35 
















68 NNH4 	N3 	mg/I 
NNH4 N4 mgll I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,00 Yes 7,5./0 1,24 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mgll I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -2,01 Yes 7,5 % 4,55 5,38 5,36 	0,348 6,5%  67  0 0 67 
0,55 7,5 % 0,546 0,545 _0,0251 _ 4,6 % NNO3+N04 	Ni 	mgll 67 1  5 73_ 
NN03+NO2 N2 mgll 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mgll 7,5 % 0,972 0,971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 mgll 7,5 % 4,40 4,40  	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mgll _ 7,5_% 11,1 11,2 	0,373 .3,3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg! 2,9 75% 2,80 2,79 	0,196 70% 108 1 	• 0 109 
Ntot N2 mgll 7,5% 0,738 0,732 	0,0567 7,7 "/ 60 4 1 65 
Ntot N3 mgll 7,5 % 1,54 1,52 	0,135_-_ 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mgIl 10,0 % 6.47 6.45 	0,341 53% 72 4 0 76 
Ntot N5 mgll 10,0% 18.8 18,5 	1,58 8,5"/ 71 1 0 72 
Ntot N6 mgll 10,0 % 3,35 3.36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mgll 10,0 % 5,95 5.95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PPO4 P1 mgll 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 mgll 5,0 % 00350 0,0353.  0.00175 50% 60 3 0 63 
P_P94_ P3 mgll 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mgll I 	I 	I 	o 	I 	x I 	I  1,76  Yes    0,33   5,0 %  0.359 0,343 0.344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
5,0 % Ptot 	P2 	mgI I 	I 	1 	x 	I 	! 	I 	-0.10 Yes 0,061 0,0610 0,0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/1 I 	I 	I 	o 	I 	XI 	1 1,79 Yes 5,0 % 0,219 0.200 0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg)1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I • -0,09 Yes  7,5_% 0,153 0,154_ 0,154 000588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mgIl I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,92 Yes 50% 0,41 0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70  6 0  76 
Ptot P6 mgll _ 7,5 % 0,164 0.166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 mgll 5,0 % 0.583 0.584 	0,0198 3,4 "/ 60 1 0 61 
LIITE 11/55 	 100 
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NNH4 Ni m A I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 19,11 No 0,45 10,0 % 1,31 0,402 0,419 0,0576 1370 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,36 Yes 10% 0,057 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 m !I  7.5% 0,141 0,142 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m A  7.5% 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m !I 7,5 % 5,38 5,36 0,348 650 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m / I 	i 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.56 Yes 0,55 7.5% 0,573 0,546 0,545 0,0251 4.6° 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,02 Yes 7.5% 0,534 0,497 0,496 0.0239 4.80 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /1  75% 0.972 0,971 0,0364 370 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m A 7,5 % 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I  7,5% 11,1 11,2 0,373 330 56 1 0 57 
Ntot Ni m A I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,69 Yes 2,9 7,5% 3,05 2.80 2,79 0.196 7.0° 108 1 0 109 
Ntot N2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 7,5% 0,718 0,738 0.732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I  7.5% 1,54 1,52 0.135 8$ ° 62 2 0 64 
Ntot N4 m 10.0% 6,47 6,45 0,341 
530 72 4 0 76 
Ntot N5 m /I  10,0% 18,8 18,5 1,58 8,50 71 1 0 72 
Mot N6 m A  100% 3,35 3,36 0,283 840 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I  10% 5.95 5,95 0,408 6$ ° 59 0 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,08 5,0 % 0,08 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5.0% 0.035 0,0350 0.0353 0,00175 50° 60 3 0 63 
PP04 P3 m /1 5,0% 0.127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m ll I 	I 	I 	o 	IX 	1 	I 1.27 Yes 0,33 5O% 0.351 0,343 0,344 0,0118 3,4° 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 5,0 % 0,063 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Plot P3 mg Q% 0,200 0,201 0,00899 4,5° 72 1 0 73 
Ptot P4 mg 7,5 % 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg 5,0 % 0.393 0.392 0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 mg/I 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Ptot P7 m A  5,0% 0,583 0,584 0,0198 3,4 / 60 1 61 
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NNH4 Ni mg/I I 	I 	1 	o 	IX 	I 	I 1,27 Yes _ 0,45 10,0 % 0,507 0,402 0,419 	0,0576 13.7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	I 2,52 Yes 10,0 % _0,074 0,0579 0,0591 	0,00548 9.3 % 65 3 0 68 
No NNH4 	N3 	mgll I 	I 	I 	o 	I 	1 	• 	IX 	• 	5,82 7,5 % 0,204 0,141 0,142 	0,00837 5,9% 62 6 0 68 
















67 NNH4 	N5 	mg/I 
NN03+NO4 N1 mg/I _ 0,55 7,5% 0,546 0,545 	0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NNO3+NO2 N2 mg/I 7,5 % 0,497 0,496 	0,0239 4,8% CO 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I 7,5_% 0,972 0.971 	0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40 4,40 	0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I 7,5 % 11,1 11,2 	0.373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,78 Yes 2,9  7,5% 2.73 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot Ni  mg/I I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,64 Yes 7,5 % 0.642 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Mot N3 mg/I x 	o -1,84 Yes_ 7,5 % 1,31 1,54 1,52 	0,135 8,9 %  62 2 0 64 
Mot N4 mg/1 - 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 5,3%72  40 76 
Mot N5 mg/I 10.0% 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Mot N6 mg/I 10,0 % 3,35 3,36 	0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Mot N7 mg/I 10.0% 5,95 5.95 	0,408 6,9% 59 0 0  59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 0,08  5,0 % 0,078 0,0799 0,0794 	0.00313 _ 	_ 3,9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 mgll I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,74 _ Yes 5.0% 0,034 0,0350 _0.0353 	0,00175 5,0% 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,85 Yes 5,0% 0,142 0,127 0,130 0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Ptot P1 mgll I 	I 	I 	0 	x 	I 	_ 	I 0,91 Yes 0,33 5,0% 0,345 0,343 0,344 	0,0118 3,4% 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 5.0% 0,061 0,0610 0,0613 	0,00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.90 Yes 5,0 % 0,21 0,200 0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5% 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I 5,0% 0,393 0,392 	0,0124 3.2% 70 6 0  76 
Ptot P6 mg/I 7,5 % 0,164 0.166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59 
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Md. Mean Sidey. St.% 







NNH4 N1 m I 	I x 	1 	0 	1 	I 	I -1,64 Yes 0,45 10,0 % 0.376 0,402 0,419 0,0576 137% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m I 	I 	1 	0 	x I 	I 	I 0,66 Yes 0,063 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 _P!_ I 	I 	I 	ox 	I 1 0.38 Yes 7,5 °/ 0.146 0,141 0.142 0,00837 59% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,50 Yes 7.5% 1,29 1,32 1.34 0,108 8,1% 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	1 	I x 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 7,5 % 5,1 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,55 7.5% 0,55 0,546 0,545 0,0251 4,6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 7,5 % 0,498 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 7,5 0,986 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 7,5 % 4,41 4,40 4.40 0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,12 Yes 7,5 % 11.3 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Nlot N1 m /I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 2,9 7,5 % 2.81 2,80 2,79 0.196 7.O%108 1 0 109 
Ntot N2 m !I 1 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,87 Yes 7,5 % 0,78 0.738 0232 0,0567 7.7%_4 1 65 
Ntot N3 m !I o x 0,53 Yes 7,5 % 1,58 1,54 1,52 0135 8.9%622 0 64 
Ntot _Ni m A x 0,02 Yes 10,0 % 6,44 6,47 6,45 0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot NS m OX 0,16 Yes pp _% 18,8 18,8 18,5 1,56 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 _!L_  I 	 OX 	I 0,18 Yes 10,0 °k 3,42 3,35 3,36 0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m !1 I 	I 	I 	X 	I 	1 	I 0,02 Yes :!2p _% 5,96 5,95 5,95 0,408 6,9% 59 0 0 59 
PPO4 Pt m I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 0,0B 5,0 % 0,08 0,0799 0,0794 0,00313 39% 6 22 0 68 
PPO4 P2 m /I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5,0% 0,035 0,0350 0,0353 0,00175 5O%60 3 0 63 
PP04 P3 m A I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes  _9! 0,125 0,127 0,130 0,00863 66% 60 2 0 62 
Plot P1 mJ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,03 Yes 0,33 5,0 % 0,347 0,343 0,344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Ptot P2 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.23 Yes Ø% 0,062 0,0610 0,0613 0,00175 29% 65 12 0 77 
Ptot P3 m A I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I -0,50 Yes 5.0% 0,196 0,200 0,201 0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Ptot P4 m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.00 Yes 7.5% 0,154 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot P5 m !I I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 0% 0,392 0,393 0,392 0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 7.5% 0.164 0,164 0.166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 m !I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes &O% 0,581 0,583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 112 
Grubbs  
lest v m o å 3 3  
Variable Test Unit -3s 	-2$ 	-1s 	0 	is 	2s 	3s 2-value 
passed Assigned Target Lab's Nd. Mean 	St.dev. St.%  W 	1 (No• = value dev, result 
manually a. m - 
rejected) 
!iJ:i N1 m9/I I 	I 	L 	 o 	I 	x 	L 1,89 Yes 0,4510,0% 0,5351 0,402 0,419 	0.0576 13,7 % 76 7 184 
10,0 % NNH4 	N2 	mg/I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 	1,62 Yes 0,0687 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
NNH4 N3 mg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,30 Yes 7,5% 0,1558 0,141  0,142 0,00837 5,9 % 626 0 68 
.JLH4 N4 mgA 7,5 % 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71_ 0   1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38 5,36 	0.348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 mg/I I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,68 Yes • 0,55 7,5 % 0,5219 0.546 0.545__0.02514.6% 67 1 5 	• 73 
NN03+NO2 N2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 7,5 % 0.4813 0,497 0,496 	0,0239  4,8 / 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/I I 	J 	XO 	I 	I 	1 -0,27 Yes 7,5 % 0,951 0,972 0,971 	0,0364 3,7% 57 4 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I 7,5 % 4,40 --_4,40_ _ 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 _ mg/I 7.5% 11,1 11,2 	0.373  3,3 % 56  1 0 57 
Ntot Ni mg/l XI 	1 	I 	0 	I 	I 	I -3,90 No 2,9 7.5% 2.051 2,80 2,79 	0,196 7,0% 108 1  0 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I 	0 	XI 	 I 0,69 Yes 7,5 % 0,77 0.738 _ 0,732 	0,0567_ 7.7% 60 4 1 65_ 
Ntot _  N3 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 7,28 No 7,5% 2,35 1,54 1,52 	0,135 8.9%62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I 10,0 % 6,47 6,45 	0,341 5,3% 72 4 0 • 76 
Nlot N5 mg/I 10,0% 18,8 18,5 	1,58 _ 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/ 10,0% 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 -- 57 
Mot N7 mg/l 10,0 % 5,95 5,95 	0,408  6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 0,08 5,0 % _0,0798 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,06 Yes 5,0 % 0,0354 0,0350 0,0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,38 Yes 5,0 % 0,1275 0,127 0,130 0,00863 6.6% --- 









5 0 115 
Ptot 
- 	- P2 
mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	 I •
--- 
-0,10 Yes 5,0 % 0,061 0,0610 0,0613 0,00175 -------- 
2,9 % 
--- 	- 
65 12 0 77 
Plot P3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 _ 	Yes 5,0 % 0,2043 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I _ 7,5% _ _ 0,154 _ 0,154 0,00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I 5.0% 0,393 0.392 	0,0i24 3.2%  70 6 0 76 
Ptol P6 mg)1 7,5% 0,164 0.166 	0,0116 7,0% 59 0 0 59 
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 St de St. ,6 
° 
= 




NNH4 _Ni_  m 11 x 1 	I 	I 	o 	1 	1 	1 -7,02 No' 0,45 1O% 0,134 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m 71 I 	I 	x 	I 	0 	1 	1 	1 -1,37 Yes 10.0 % 0.051 0,0579 0,0591 0,00548 9,3 % 65 3 1 	0 68 
NNH4 N3 m !I I 	I 	X I 	0 	1 	1 	1 -1,13 Yes _7!o 0,13 0,141 0,142 0,00837 5.9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 m 11 1 	1 	x 	o 	1 	1 	1 -1,00 Yes 7,5 % 1,24 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 _N _  !fl 	/1 I 	X 	I 	1 	0 	1 	1 	1 -2,56 Yes 7,5 % 4,33 5,38 5,36 0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /I I 	I 	1 	0 	1 	XI 	1 1.38 Yes 0,55 7,5 % 0,607 0,546 0,545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m !I I 	I 	I 	o 	I 	I x 	1 2.20 Yes 75% 0,578 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3  0 	1 x 	1 	1 1,36 Yes _7!o 1.07 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4  0 	x 	I 	1 	1 0,48 Yes  _7Ä2° 4,56 4.40 4,40 0,118  5 0 64 
NN03+NO2 N5  I X 	I 	I 	1 0,11 Yes 7,5 % 11,29 11.1 11,2 0.373  0 57 
Mot N1 m A I 	x 	I 	o 	I 	1 	1 -2,07 Yes 2,9 7,5 % 2,45 2,80 2,79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,15 Yes 7,5 % 0,724 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m P x 0 5,00 No 7,5 % 0,95 1,54 1,52 0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /1 I 	I 	I 	X 0 	1 	1 	1 -0,47 Yes 10,0 % 6,15 6,47 6,45 0,341 5,3% 72 4 0 76 
Not N5 m /I x I 	I 	1 	0 	1 	1 	1 -4,28 No 10,0 % 10,58 18,8 18,5 1.58 5,5%71__  1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,15 Yes 10,0 % 3.31 3,35 3,36 0,283 8.4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 3 ___:P.O Yes 10,0 % 5,93 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m JI x I 	0 	I 	I 2,25 Yes 0,08 M0  0,071 0,0799 0,0794 0,00313 3.9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,17 Yes  M°  0,035 0,0350 0,0353 0,00175 5.0% 60 3 0 63 
PP04 P3 m A I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,15 Yes M° 0,129 0.127 0,130 0,00863 6.6% 60 2 0 62 
Plot P1 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	1 -0,30 Yes 0,33 5,0 % 0,325 0,343 0,344 0,0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m !I X I 	I 	I 	o 	I 	1 	1 -5,64 No _M° 0,044 0.0610 0,0613 0,00175 2.9 % 65 12 0 77 
Plot P3 m fl I 	I 	I 	x 	o 	1 	1 	1 -0,40 Yes 5,0 % 0,197 0.200 0,201 0.00899 4.5% 72 1 0 73 
Plot P4 m I 	I 	1 	0X_  1,13 Yes 7,5 % 0,167 0,154 0,154 0,00588 38% 75 2 0 77 
Plot P5 _!i9 I 	I 	I x 	o 	1 	1 	1 -0,87 Yes _Q° 0,375 0.393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m !I I 	I 	x 1 	0 	1 	1 	1 -1,29 Yes 7.5° 0,15 0.164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Plot P7 m /1 I 	( 	IX 	I 	1 	1 0,07 Yes  _P 0/ O.586 0,583 0,584 0,0198 34% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 Lab 114 
Grubbs m T = 
test 0 
Variabla Test Unit -3S 	-2s 	-15 	0 is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's htd. Mean 	St.dev. St.% - 3 ct m ^ (NO'= value dev, result 00  m' rrenuaty å n 
rejected) = m 
NNH4 Ni tugli    I 	I 	I 	0 X I 	I 	1 	• 0,87 Yes 0,45 10,0 % 0,489 0,402 0.419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	0 - IX 	I 	I 1,34 Yes 10,0% 0,067 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3% 65 3 0 68 
---- NNH4 
- 
N3 mg/I I I 	o I 	x 1 	I 1,69 
- 	- 
Yes 
- 	- - 
7,5 % 0,16 
-  - 
0,141  0.142 	0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	I 	o I 	X 	I 1,94 Yes 7,5 % 1,535 1,32 1,34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I 7,5 % 5,38  5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NNO3+N04 Ni mg/I I 	I 	I 	x I 	r -0,10 Yes 0,55 7.5 % 0,546 0,546 _ 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I I 	-I 	ox I 	I 	I 0,16 Yes 75% 0,502 0,497 0,496 	O,02394.8%60 0 1 61 
Yes NN03+NO2 	N3 	mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0,11 75%O979 0,972 0.971 	0,0364 37%574 0 61 
NN03+NO2 N4 mg/I I 	I 	I 	ox I 	I 0,22 Yes 7,5% 4471 4,40 4,40 	0.118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I 7,5% 11,1 11,2 	0,373 _ 33% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/l I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,18 Yes 2,9 7,5 % 2,861 2,80 2,79 	0.196 7.0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/1 I 	I 	I 	0 X 	I 0,89 Yes 7,5% 0.781 0,738 0,732 	0,0567 7,7% 60 4 1 	_ 65 
Ntot N3 mg/I I 	I 	I 	0 X 	I 	I 0,90 Yes 7,5 % 1,623 1,54 1,52 	0.135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot -. N4 mg/I I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,26 Yes 10,0 % 6,62 --- 








18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/l 10,0 /0 3,35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/1 10,0 % 5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	I 	I 	X 	0 I 	I 	I -0,50 Yes  0,08 5,0 % 0.078 0,0799 0,0794 	0,00313 3,9 % 66   2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	I 	0 I 	I 	X I 2,66 Yes 5,0 % 0.04 0,0350 _ 0,0353 _0_00175 - 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	 1 	I 	ox I 	I 	I 0,31 Yes 5,0 % 0,132 0.127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	0 x I 	I 	I 0,73 Yes 0.33  5,0 %  0,342 _ 	 0,343 0,344 	0.01 18 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/1 I 	I 	I 	0 IX 	I 1,21 Yes 5,0 % 0,065 0,0610 0,0613 	0,00175 
-- 
2,9 % 65 12 0 77 
---  
Ptot P3 
-- mg/I I 	I 	X 	0 I 	I 	I -1,00 Yes 50% 0,191 0200, 
	
------ 	- 
0,201 	0,00899 45% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/1 7,5 % 0,154 0.154 	0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/l I 	J 	J 	Xo I 	1 	I -0,26 Yes 5.0% 0,387 0,393 0,392 	0.0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 7,5 % 0,164 0,166 	_ 0,0116 70% 59 0 0 59 
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result Md. Mean St,deu. St.% ' 
a 





NNH4 N1 _!L_  I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,01 Yes 0.45 10,0 % 0,4505 0,402 0,419 0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m A I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 1O% 0,0559 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 _!L_  I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.49 Yes 75° 0,1368 0,141 0.142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /1 7,50 1,32 1,34 0,108 8.1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A 7,5 % 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes  0.5446 0,546 0.545 0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m_ L I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.02 Yes 7,5 % 0,4969 0,497 0,496 0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 m I I 	xo II -0.32 Yes 750 0,9474 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m _7_ o 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NNO3+NO2 NS m P 7,5 % 11,1 11,2 0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot N1 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,12 Yes 2,9 7,5 % 2.9255 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntol N2 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,47 Yes 7.5° 0,758 0,738 0,732 0,0567 7.7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 _ !:! L! I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 7.5 % 1,507 1,54 1,52 0,135 8.9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I 10,0 % 6,47 6,45 0.341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 _!LL  10,0 % 18,8 18,5 1,58 8.5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m 11 3,35 3,36 0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg 10,0 % 5,95 5,95 0.408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 ! !L 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m /1 5,0 % 0.0350 0.0353 0,00175 5.0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m liii iIo 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m /I 0,33 5,0 % 0,343 0.344 0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m 5,0 % 0,0610 0,0613 0,00175 2.9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m /1 5,0 % 0,200 0,201 0,00899 4.5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m A 7,5 % 0,154 0.154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m /1 liii liii io/ i3 0,392 0,0124 3.2% 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I  
7•50/ 0,164 0.166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 m !I liii io/ 0,583 0.584 0,0198 3,4 % 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 I Lab 116 
Grubbs d _ 
test 9 m ö = 
° 
3 3 
g Variabre Test Unit J s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	35 lu Z-vae passed A5tigned Target Lab's Md. Mean 	Sidey. Sl å - (No• = value dev. result 
-c 
2 o~ 
manually ° a °O - 
reJeaedl = S 




--- - -- - 	-- - - --- 
10,0 % Q0579 
- -- 
0,0591 	0.00548 
- 	- - 
9,3 % 65 3 0 68 - 
--- 
7,5 % NNH4 	N3 	mgll 0,141. 0.142 0,00837 59% 62 6 0 68 
NNH4 N4 • mgll 75 / - _  1,34 	0,108 81%7i 0 	_ 1 72 
NNH4 N5 mgll 






















73 NNO3+NO4 • 	Ni 	mgll 
NNO3+NO2 N2 mgll 
-- 
7,5% _ 0,497 0,496 	0,0239 48% 60 0 1 61 
NNO3+NO2 
- 
N3 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 
- 
0,01 Yes 75% 0,972.  0,972 
 - 
0.971 	0,0364 







NN03+NO2 N4 mgll • 7,5 % 4,40 4,40 	0,118 _ 27% 59 5 0 64 
NNO3+NO2 N5 mg/I I 	 I 	X 	I 	I 	I -0,12 Yes 7,5 /0 11,1 11,1 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot _ _ N1 mg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.64 Yes 2,9 7,5% 2,76 2,80279 0,196 7,0% 108 1 0 109 
Ntot N2 - mgll _ 	_I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I _ 	0,35 Yes 7,5_% 0.751 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Yes Ntot 	N3 	mg/I I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 	1,23 75°/ 1,66 1,54 1,52 	0,135 8.9% 62 2 0 64 
N4 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I  0.33 Yes 100% 6.66 6.47 6,45 	0,341  5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 100% 19.4 18,8 18.5 	1.58 8,5 % 71 1 0 72 
Nto N6 mgll 10,0% 3,35 3,36 	0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I 
- - 	-- 
10,0 % 
--- 
5.95 5,95 	0,408 6.9 % 59 
---- 
0 0 59 
PP04 P1 mgll 
- 	- 
I I 	I 	x 	I 	I -0,02 Yes 0,08 5,0 % 0,0799 0,0799 _0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PPO4 P2 mg/l I 	I X 	I 	 I 0,11  Yes 5,0 % 0,0351 0,0350 0,0353 0,00175 5,0%  60 3 0 63 
PP04 P3 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 5,0 % 0,127 0,127 0.130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 • mgll I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 0,33 5,0% 0,337 0,343 0,344 	0,0118 3.4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0,70 Yes 5.0% 0,0592 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 _ _ 12 0 77 
Plot P3 mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 5.0% 0.192 0,200 _ -0,201 	0,00899 4.5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 m9/I I 	I 	X 	o 	I I -0,43 Yes 7,5 % 0,149 0,154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Plot P5 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 5,0% 0,381 0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 mgll 75% 0,164 0,166 	0.0116 . 7,0 % 59 0 0 59 
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Md. Mean St.dev. St .% 
° 
ö ,~ 







NNH4 N1 m /l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 0,45 10,0 % 0,457 0,402 0,419 0,0576 13.7% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,32 Yes 10,0 % 0,061 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /l I 	I 	I 	OX 	I 	I 0,19 Yes 7,5 % 0,144 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 !!2! I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,09 Yes 7,5 % 1,23 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m /I I 	I 	x 1 	0 	I 	1 	1 -1,17 Yes 7,5 5,38 _p4 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m /l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.36 Yes 0,55 7,5 % 0,535 0,546 0,545 0,0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2  X0 	I 	I 	I -0,16 Yes 7,5 % 0,49 0.497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m A I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.04 Yes 7,5 % 0,968 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.27 Yes 7,5 % 4,31 4,40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m /I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0.71 Yes 7,5 % 10,6 ii11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot N1 m A I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1.15 Yes 2.9 7.5 % 2.65 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Nto l N2 m0 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,40 Yes 7,5 % 0,71 0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,61 Yes 7,5 % 1.45 1,54 1,52 0,135 8.9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 -0.57 Yes  6,08 6,47 6,45 0,341 5.3% 72 4 0 76 
Ntot N5 m !I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.49 Yes 10,0 % 17,6 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10,0 % 3,42 3,35 3,36 0,283 8,4% 57 0 0 57 
Ntot N7 m /1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,45 Yes 10,0 % 5,68 5,95 5.95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m /I 0,08 5,0 % 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 0,0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m 5,0 % _217 _p. 0,00863 6.6%p2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.67 Yes 0,33 5,0 % 0.341 0.343 0,344 0.0118 3.4% 110 5 0 115 
Ptot P2 m A I 	I 	1 	0 	I 	I 	I x 3,82 No 5,0 % 0,073 0,0610 0,0613 0,00175 2,9% 65 12 0 77 
Ptot P3 m !I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,90 Yes 5,0 % 0,21 0,200 0,201 0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Ptot P4  o 	I 	I 	x 	I 2,42 No 7,5 % 0,182 0,154 0.154 0.00588 3.8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m /l I 	I 	I 	o 	I 	x I 	I 1,79 Yes 5,0 % 0,427 0,393 0,392 0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 m /I I 	I 	1 	0 	1 	x 	I 	I 1.45 Yes 7,5 % 0,184 0,164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 m A I oI 	x 	I 	I 1,54 Yes 5,0 % 0,629 0,583 0.584 0,0198 3.4% 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 118 
Grubbs m d Z 
test ö e m 3 
variable Test 	: Unit -3s 	-2s 	-'IS 	0 is 	25 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean 	St .dev. St.% . r., 3 c> ' 	m m (W= value dev. result 
manually . ° cg ° - 
rejected) 
NNH4 Ni mg/I X I 	I 	I 	o I 	I 	I -6,91 No 0,45 10,0 % 0,139 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7   1 84 
NNH4 N2 mg/I I 	I 	1 	Xo I 	I 	I -0,36 Yes 10,0 % 0,057 0,0579 0,0591. 0,00548 9,3 % 65 3 0 68 
7,5 % NNH4 	N3 	mg/I I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 	1,22 Yes 0,155 0,141 0,142 	0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I o IX 	I 	I 1,19 Yes 7,5% 1,46 1,32 1,34 	0,108  8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 mg/I I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,22  Yes 7,5 %  5,27 5,38   5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 mg/I I 	I 	I 	o I 	I 	X 	1 2.42 No 0,55 7,5 % 0,65 0,546 0,545 	0,0251 4,6 % 67 1 5 73 
7,5 % NN03+NO2 	N2 	mg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,38 Yes 0,51 0497 0,496 	0,0239 4,8 % 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/I 
- 	- 
I 	I 	I 	o 
- - -- -- 








57 4 0 61 
- 	- 
NNO3+NO2 N4 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I -0,45 Yes 7,5 %  4,25 4,40 4.40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64, 
NNO. 3+NO2 N5 mg/I _I 	I 	I 	x I I 0,12 Yes 7,5 % 11,3 11,1 _ _ 11,2 	0,373 3,3 % 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	IX 	o I 	I 	I -0,64 Yes  2,9 7,5 % 2,76 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I 	x 
I 	I 	OX 
























64 Ntot 	N3 	mg/I 
Ntot N4 mg/I I 	I 	I 	o XI 	I 	I 0,85  Yes 10,0 % 7 6.47 6.45 	0,341  5.3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I I 	I 	X I 	I 	I 0,05 Yes 100 % 18,6 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I 10.0 % 3.35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 • mg/I- 10,0 °/ 5,95 5,95 	0.408 6.9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 mg/I I 	XI 	I 	o I 	I 	I -2,25 Yes 0,08 5,0 % 0,071 0.0799 0,0794 	0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,91 Yes 5,0 % 0,0337 0,0350 0,0353 0,00175 5,0_%  60 3 0 63 
PP04 P3 mg/I I 	I 	IX 	o 1 	I 	I -0,72 Yes 5,0 % 0,1253 0,127_ 0,130000863 6,6 % 60 2 0 • 62 
Plot Pi mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,56  Yes  033 5,0 % 0,3207 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Plot P2  mg/I_ I 	I 	I 	o X 	I 	I 1,11 Yes 5,0 % 0.0647 0_,0610 0,0613 	0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	I 	o XI 	I 	I 0,70 Yes 50% 0208, 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 
• 
I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,17 _ Yes 7,5 % 0,156 0,154 0,154 	0,00588 3,8 %  75 2 0 77 
Plot P5 mg/I I 	X 	I 	I 	o I 	I 	I -2.55 No 50% 0.342 0,393 0.392 	0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 7,5 % 0,164 0,166 	0.0116 __ 7,0 % 59 0 0  59 
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NNH4 I 	X 0,00 Yes 0,45 10,0 % 0.45 0,402 0,419 0,0576 __i1_% 76 7 1 84 
NNH4 N2 m /I I 	I 	x 	o I -0,52 Yes 1O% 0,056 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes _7!o 0,133 0,141 0,142 0,00837 5,9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m - I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 7,5 % 1,26 1,32 1,34 0,108 81% 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	x 1 	o 	I 	I 	1 -1,22 Yes 7,5 % 4,87 5,38 5,36 0,348 6,5% 67 0 0 67 
NN03+N04 _Ni_  m /I I 	I 	x I 	o 	1 	I 	1 -1,21 Yes 0,55 7.5% 0,5 0,546 0,545 0,0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /I I 	I 	I X 	o 	I I -0,65 Yes 7,5 % 0,472 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NNO3+NO2 N3 m A I 	I 	I 	xo 	I 	1 -0,15 Yes 0,96 0.972 0,971 0,0364 37% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m I 	I 	I 	x 	o 	I I -0,39 Yes 7,5 % 4,27 4,40 4,40 0,118 2,7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m !I I 	I 	I 	x I 0,10 Yes 7,5 % 11,28 11,1 11,2 0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot _Ni  ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 2,9 7,5 % 2,93 2,80 2.79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m !I I 	I 	I _2___ x _  I 	I 1,06 Yes 7,5 % 0.79 0,738 0,732 0,0567 7.7% 60 4 1 65 
Ntot N3 m A I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,44 Yes  _7Ä° 1,57 1,54 1,52 0.135 89% 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 6,52 6.47 6,45 0,341 53% 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,59 Yes 10,0 % 19,6 18,8 18,5 1,58 8.5% 71 1 0 72 
Ntot N6 _!L  10,0 % 3.35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m 10,0 % 5.95 ____,9__4 6.9%590 0 59 
PP04 P1 m I 	I 	I 	x 	I 	I iio Yes 0,08 5,0 % 0,08 0,0799 0,0794 0,00313 3.9% 66 2 0 68 
PP04 P2 m I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 5,0 % 0,035 0,0350 0.0353 0,00175 50% 60 3 0 63 
PP04 P3 m I 	I 	x 	I 	o 	1 	I 	I -1,38 Yes 5,0 % 0,121 0,127 0,130 0,00863 66% 60 2 0 62 
Ptot P1 m I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,09 Yes 0,33 50° 0.348 0,343 0.344 0,0118 34% 110 5 0 115 
Ptot P2 m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 5.0° 0.063 0,0610 0,0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m I 	I 	I 	0 	X 1 	I 	1 0,70 Yes 5O' 0.208 0,200 0,201 0.00899 45% 72 1 0 73 
Plot P4 m /I I 	I 	I 	x -0,09 Yes 7,5 % 0,153 0,154 0.154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m /I I 	I 	I 	X 0,10 Yes 5.00 0.394 0,393 0,392 0.0124 3,2% 70 6 0 76 
Ptot P6 jm 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7.0% 59 0 0 59 
Ptot P7 m 5.0 °k 0583 0,584 0,0198 3.4% 60 1 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 I Lab 120 
Grubbs m T z 
test 0 o P ö 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-val ue passed Assigned  Target Lab's Md. Mean 	Stdev. St. e). (No- = value dov. result a d 2 - 
m 
g, 
manually ° å'c - 
rejected) , m 
NNH4 Ni mgII I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -1,11 Yes 0,45 10,0 % 0,4 0,402 0,419 	0,0576 13,7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 mg/I _19,0% 0,0579 0,0591 	0.00548 93% 65 3 068 
NNH4 N3 
• 
mg/i 7,5 % 0,141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	x 	I • 1,59 Yes 7,5% 1,5 1,32 1,34 	0.108 8,1 % 71  0  1_ 72 
NNH4 N5 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.27 Yes 7,5 %  5,25 5,38 5,36 	0,348 6,5 % 67 0 0 67 
NN03+N04 Ni mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 0,55 7,5 % 0,56 0,546 0,545 	O,02514,6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 mg/I 7,5% _ 0,497 0.496 	0,0239 4.8!/o60  0 1 61 
NNO3+NO2 N3 mg/1 7,5% 0,972 0,971 	0.0364 3,7 % _ 57 4 _ _ _ _ 0 61 
NNO3+NO2 N4 mg/I I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 	I 0,61 Yes • 7,5 % 4,6 4,40 4,40 	0.118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 mg/I_ I 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0,83 Yes 7,5 % 11.9  11,1 11,2 	0,373 3»3%58 1 0 57 
Ntot Ni mg/I I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 0,46 Yes 2,9 7,5 % 3 2,80 2,79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I 7,5% 0.738 0,732 _ .  - 
7,7 % 60 4 - 1 65 - Ntot N3 mg/I 
-- --- -- --- 7,5% 1,54 1,52 	0,135 8,9 % _ 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/I I 	ii 	ox 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0% 6,7 6,47 6,45 	 0,341 53% 72 4 0 76 
Ntot   N5  mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,81 Yes 10,0% 20 _ 18,8 18,5 	1,58 8,5 % 71 1 0 72 _ 
Nto( N6 mg/I 10,0 % 3.35 3,36 	0,283 8,4 % 57 0  _0 57 
__!tt N7 mg/I 10,0 % 5,95 5,95 	0,408 6.9 % 59 0 0 59 
PP04 Pi mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 0,08 5,0 % 0,081 0,0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66  2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 5,0 % 0,036 0,0350 0,0353 _0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m9/1 5,0 % 0.127 0,130 0,00863 6.6 % 60 2 0 62 
Ptot Pi mg/I I 	I 	I 	0 	ix 	I 	I 1,21 
--- 
Yes 0,33 5,0 % 0,35 0,343 --- 
0,344 	0,0118 
-- 	-------  
3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/I 
- 	-- - I I 	x 	o 	I 	I 	I -1,08 -- 	- Yes 5,0% 0,058 0,0610 0,0613. 0.00175 2.9% 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/I 5.ó% 0,200 0,201 	0,00899 4,5 % 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 7,5 % 0,154  0,154 _0.00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 mg/I 5,0 % 0,393. 0,392. 	0,0124 32% 70 6 0 76 
Ptot P6 mg/I 75% 0,164 0.166 	0.0116 7,0% 59 0 0 59 
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NNH4 Ni m /I I 	I 	0 	I 	I 	I X 23,56 No 0,45 10,0 % 1,51 0,402 0.419 0,0576 13,7%76 7 1 84 
NNH4 N2 m /l I 	L o 	X 	I 	I 	1 0,49 Yes 10,0 % 0.062 0,0579 0,0591 0,00548 93% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,28 Yes  iÄ0 0,145 0,141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	1 	0 	1 __ DL I 2,29 Yes 7,5 % 1,57 J J4 0.108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 m A I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 7,5 % 5,02 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 !Li I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 0,55 7,5 % 0,557 0,546 0,545 0,0251 46% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m A I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 0,509 0,497 0,496 0,0239 4,6% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m /I I 	I 	I 	OX 	I 0,34 Yes  0.996 0,972 0,971 0,0364 3,7 % 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4 m x 	I 	I 	I 0,06 Yes  4.40 4,40 0,118 2,7 % 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m 1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,12 Yes iÄ° 113 11,1 11,2 0,373 3.3° 56 1 0 57 
Ntot _Ni m I 	X 	1 	0 	I 	I 	I -1,47 Yes 2,9 2,58 2,80 2.79 0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 m / X 	 0 4,23 No  0,5 0,736 0,732 0,0567 7,7 % 60 _4 _ 1 65 
Ntot N3 m 11 I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,84 Yes  1,31 1,54 1,52 0,135 8.9° 62 2 0 64 
Ntot N4 m I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 
l75 
 6,6 6.47 6.45 0,341 5,3 °% 72 4 0 76 
Nlot N5 m /1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I •0,05 Yes  18,4 18,8 18,5 1,58 8,5% 71 1 0 72 
Ntol N6 m !I 3,35 3,36 0,283 8,4% 57 0 0 57 
Nlot N7 m /1 I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,91 Yes  5,41 5,95 5,95 0,408 6.9% 59 0 0 59 
PP04 P1 m 11 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.25 Yes 0,08 ,0 % 0,079 0.0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m !I I 	I 	I 	o 	x 	I 0,96 Yes 5,0 °10 __37 _ 9 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /1 I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0.46 Yes 5,0 % 0133 0.127 0,130 0.00863 6,6 % 60 2 0 62 
Plot P1 m I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 0,33 5,0 % 0,34 0,343 0,344 0,0118 3,4 110 5 0 115 
Ptot P2 m x -0.10 Yes liii 5,0 % 0,061 0,0610 0,0613 0,00175 29° 65 12 0 77 
Ptot P3 m !I I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 0,90 Yes 5,0 % __!1_9. 0,201 0.00899 4.5° 72 1 0 73 
Ptot P4 m 0.154 0,154 0,00588 3,8 % 75 2 0 77 
Ptot P5 m !I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.10 Yes 5,0 % iii9 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Plot P6 m !I 7,5 % 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m A I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.55 Yes 5.0 % 0,6 0.583 0,584 0.0198 340 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 5/1999 L Lab 122 
Grabbs  
test . 
Variable Test Unit 3s 	-2s 	-is 	0 	is 	2s 	3s Z-value agned Target Lab's Mean 	Sidey. St.% (No' = value dev. result - 
manually  e~ c 
rejected) 
NNH4 N1 mg/1 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,26 Yes 0,45 10,0 % _0,4618 0.402 0,419' 	0,0576 137°! 76 7 1 84 
Yes NNH4 N2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 10,0 % 0,0567 0,0579 0,0591 	0,00548 9,3 %  65  3 0 68 
Yes NNH4 	N3 	mg/I I 	I ox 	I 	1 0,13 7,5 % 0,1434 0,141 0,142' 0,00837 5,9 % 62 6 0 68 
NNH4 N4 
	
_± 	I 	1 	x 	o 	I 	I 	I 






















67 NNH4 	N5 	mg/I 
 _ Yes NN03+NO4 	N1 	mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00_ 0.55 7.5% 0,55 0,546 0,545 	0,0251 4,6% 67 1 5 73 
7,5% 0,49 0,497 0.496 	0.0239 4.8% 60 0 1 61 NN03+NO2 	N2 	mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,16 Yes 
NN03+NO2 N3 mgll 1 	XI 	I 	I 






















64 NN03+NO2 	N4 	mg/I 
NN03+NO2 N5 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes  10,9 11,1 11,2 	0,373  33%561 0 57 
_ 	Ntot Ni m /I ii 	x 	o 	1 	1 	1 -0,46 Yes 2,9 7,5% 2,8 2.80 2.79 	0,196 7,0 % 108 1 0 109 
Ntot N2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 7,5 % 0,74 0,738 0,732 	0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,88 _Yes 7,5% 1,62 1,54 1,52 	0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot • N4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10,0 % 6,3 6,47 6,45 	0,341 5,3_% 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 100% 18.4 18,8 18,5 	1,58 8,5% 71  • 1 	_ 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 10,0 % 3,2 3,35 3,36 	0.283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 mg/I I 	I 	I 	x 	1 	I 	I 0,00 Yes 10,0 %  5,95  5,95 5,95 	0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1 _mg/I I 	..I 	OX 	I 	I 	I 0,29 Yes 0,08 5.O% 0,0812 0,0799 0,0794 	0,00313 3.9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,19 Yes 5,0 %  0,0356 0,0350 0,0353000175   5• Q% 60   3 0 63 
PP04 P3 	• mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,52 Yes 5,0 % 0.1267 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	1 	I 0,90 Yes 0,33 5,0 % 0,3448 0,343 0,344 	0,0118 3,4 % 110 5 0 115 
Ptot P2 mg/] I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 _Yes 5,0 % 0,0616 0,0610 0,0613. 0,00175 _ _ 2,9 % 65    12   0 77 
Ptot P3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 5,0% 0,1961 0,200 0,201 	0,00899 4.5% 72 1 0 73 
Ptot P4 mg/I 1 	x 	I 	I 	1 0,09 Yes 75% 01551 0,154 0,154 0,00588 3,8% 75 2 0 77 
Plot P5 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 5,0 % 0.395  0,393 0,392 	0,0124 3,2 % 70   6 0 76 
Ptot P6 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 75% _-_0,1649 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 




RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 123 

























NNH4 N1 m /1 I 	I 	l 	0 	X 	I 0,40 Yes 0,45 10,0 % 0,468 0.402 0,419 0.0576 13.7 % 76 7 1 84 
NNH4 N2 m o XI 0,80 Yes 10,0 % 0,0638 0,0579 0,0591 0,00548 9.3% 65 3 0 68 
NNH4 N3 m /I I 	I 	0 	IX 	I 	1 1,31 Yes iÄ0 0,156 0.141 0,142 0,00837 5.9% 62 6 0 68 
NNH4 N4 m /I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 7,5 % 1,321 1,32 1,34 0,108 8,1 % 71 0 1 72 
NNH4 N5 _!LL  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,27 Yes 7,5 % 5,25 5,38 5,36 0,348 6.5% 67 0 0 67 
NN03+N04 N1 m !I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,29 Yes 0,55 iÄ0  0,562 0,546 0,545 0,0251 4.6% 67 1 5 73 
NN03+NO2 N2 m /1 I 	I 	I 	o 	x I 	I 0,73 Yes 7,5 % 0,523 0,497 0,496 0,0239 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 m o X 	I 	I 	I 0,48 Yes iÄ0 1,006 0,972 0,971 0,0364 3.7% 57 4 0 61 
NN03+NO2 N4  o x 	I 	I 	I 0,52 Yes _7Ä° 4,57 4,40 4,40 0,118 2.7% 59 5 0 64 
NN03+NO2 N5 m (I 7,5% 11,1 11,2 0,373 3,3%561 0 57 
Ntot N1 m 11 I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,20 Yes 2,9 2Ä0 3,16 2,80 2,79 0,196 7.0% 108 1 0 109 
Ntot N2 m A iÄ°  0,738 0,732 0,0567 7,7 % 60 4 1 65 
Ntot N3 m /I 7,5% 1,54 1,52 0,135 8,9% 62 2 0 64 
Ntot N4 m /I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0 % 6,68 6.47 6,45 0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 m I 	1 	1 	o 	x 	I 	I 	1 0,49 Yes 10,0 % 19,4 18,8 18,5 1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 m I 	I 	t 	ox 	I 	I 	1 0,30 Yes 10,0 % 3,46 3,35 3,36 0,283 8,4 % 57 0 0 57 
Ntot N7 m /I I I 	o 	x 	I 	I 	1 0,40 Yes 10,0 % 6,19 5,95 5,95 0,408 6,9 % 59 0 0 59 
PP04 P1  o I 	x I 	I 1,68 Yes 0,08 5,0 % 0,0867 0.0799 0,0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
PP04 P2 m A I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 1,98 Yes 5,0 % 0,0388 0.0350 0.0353 0,00175 5,0 % 60 3 0 63 
PP04 P3 m /I I 	I 	I 	o 	I 	x I 	I 1,69 Yes 5,0 % 0,141 0,127 0.130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 m !I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,91 Yes 0,33 5,0 % 0,345 0,343 0,344 0,0118 3,4 °11O 5 0 115 
Ptot P2 m /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,03 Yes 5,0 % 0,0612 0,0610 0,0613 0,00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 m I I 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes 5,0 % 0,202 0,200 0.201 0.00899 45O 72 1 0 73 
Ptot P4 m /I I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 7,5 % 0,153 0,154 0,154 0.00588 3,8% 75 2 0 77 
Ptot P5 m LL I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 5,0 % 0.389 0,393 0,392 0,0124 3,2 % 70 6 0 76 
Ptot P6 !LL I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,24 Yes 7,5 % 0,163 0,164 0,166 0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 m / x 	o 	I 	) 	1 -0,51 Yes 5,0 % 0,569 0,583 0,584 0,0198 340 60 1 0 61 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 511999 Lab 124 
Grubbs z 










Mean 	Sidey. SL% 
0 
å å  
m ö m n 	. 3  - 0 3 - 
- 
rejected) = $ ,P, 
NNH4 N1 mgA I 	o 	x 	I 	I 0,89 Yes 0,45 10,0 % 0.49. 0,402 0,4190057613,7%  , 76 7 	
- 
1 	84 
10,0 % ---- 
- 	- - ---- 
NNH4 	N2 	mg/i 
---- - 	--- 
	











- -- ---- -- 
0,0591 	0.00548' -- - 
9,3 % 
- 
65 3 0 - ---  -  68 
NNH4 N3 mgA ±± 	I 	o 	L 	I 	I x 5,92 No  7• 5° 0,205 0,141 0.142 0,00837 5.9% 62 6 _ 0 68 
Yes NNH4 	N4 	mg/i II 	I 	X 	0 	II 0,40 
NNH4 
 7,5 % 1,3 1,32 1.34 	0,108 8,1 % 71 0 1 72
!_.1gLL I 	I 	ox 	III 0,25 Yes 7,5% 5.46. 5,38 5,36 	0,348 6.5°%67 0 0 67 
N_NO3+NO4 _ Ni mgA 0,55 7,5 % 0,546 0,545 	0251 4,6%67 i   5 73 
NNO3+NO2 N2 mgIl 7.5_% 0,497 O,496, 4.8% 60 0 1 61 
NN03+NO2 N3 mg/i 7,5% 0,972 0,971 	0.0364 3,7%57 - o 61 
NN03+NO2 N4 mg/i 7,5 % 4,40 4,40 	0,118 2,7 % 59 5 0 64 
- NN03+NO2 N5 mg/I 75% 11,1 11,2 	0,373 3.3% 56 1 0 57 
Ntot Ni mg/i I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,37 Yes    2,9 7,5 % 2.98 2,80 2,79 	0,196  7.0 % 108 1 0 109 
7,5 % Ntot 	N2 	mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,24 Yes 0,745 0,738 0,732 	0.0567 7,7 % _ 60 4 1 65 
Ntot N3 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,53 Yes 7,5 % 1,58 1,54 1,52 	0,135 8,9 % 62 2 0 64 
Ntot N4 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 6,45 6,47 6,45 	0,341 5,3 % 72 4 0 76 
Ntot N5 mg/I I I 	ox 	I 	I 	I 0,27  Yes 10.0% 19 18,8 18,5 	1,58 8,5 % 71 1 0 72 
Ntot N6 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.12 Yes 10.0% 3,4 3,35 3,36 	0,283 84%570 0 57 
Ntot N7 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 5,95 5,95  5,95 	0,408 6,9 % 59  0 0 59 
PP04 Pi mg/i 0,08 5,0 % 0,0799 0.0794 0,00313 3,9 % 66 2 0 68 
5,0 % PPO4 	P2 	mg/I 0,0350 0.0353 0.00175 5,0 % 60 3   0 63 
PP04 P3 mg/i 5,0 % 0,127 0,130 0,00863 6,6 % 60 2 0 62 
Ptot P1 mg/i 0,33 50% 0.343 0,344 	0,0118 3.4%i105 0 115 
Ptot P2 mg/I 5,0 % 0,0610 0.0613 0.00175 2,9 % 65 12 0 77 
Ptot P3 mg/i 5,0% 0,200 0,201 	0,00899 4,5% 72 1 0 73 
Plot P4 mg/i 7,5 % 0,154 0,154 0.00588 3,8 % 75  2 0 77 
Plot P5 mg/I _ 5,0 % 0,393 0,392 	0,0124 3,2% 70 6 0 76 
Plot P6 mg/t 7,5 % 0,164 0,166 	0,0116 7,0 % 59 0 0 59 
Plot P7 mg/I 5,0 % 0,583 0,584 	0,0198 34% 60 1 0 61 
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Laboratory code 
NNH4 (5,36 mg/I), test N5 









m = m 	- ^ ^ ^ = ^ a 2 m 	^ 	" " m " m _ a > ' ^ " m " - ::TTTTT ! a ^ d 
Laboratory code 




0 	2 I 
N !HHHHH TTT TII HH::E 
Laboratory code 	 t j 
N 
NNO3+NO2 (0,496 mg/I), test N2 
b 	--- 	 H 
5 
4 l m 
N 3  
W 
N j 
 ...~_`.—__....---- < 	- 	- a - « - - a r 	r _ S 9 a 9 - 2 a 	
ry _ ._N ._.^._@ _.._......... ....$....__-- — 
Laboratory code 






a m 	~ 	_ 	_ .. 	P 	 a 	.. _ r a ~~ 	- 	_ 	_ r  
Laboratory code 











::::i::i.  m_ x a- s  
Laboratory code 
Ntot (2,9 mglt), test N1 
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  i ., .°. 	 
Laboratory code 
Ntot (0,732 mgli), test N2 
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Laboratory code  
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Laboratory code 
Ntot (6,45 mgll), test N4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 	O 
A A A A A A A A A A A A A ~Z A A A A A A A [N A A A A A A nN 	- 	 ~7 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C/1 
AAAAAAAEAAAAAAAA AAAAAAA nZ AAA 	- O 	~J 
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAA A  
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ~p t~ 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	 rte„ 
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAA O 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ~Z A A A Z Z A A A A S' 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	 N 	S. 	y 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	AAAAA Z 	A 
AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA 	Z A 
A 	 A AAAA AA AAAA Z AA AAAA AAAAAAA  
A A AAAAA AA AAAA 
Z
 AA AAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA O Z 
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA AAAAEAAAAAAAAAAAA n 
A A A A A A A A A A rZ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N Z Z O 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A ~N A A A A A A A A A ❑Z 	A 	A 	N 	Z 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 	AAAA A  
A A A A EN A A A A A A A A A A A A A EN A A A A A AAAA ~Z 	O 
A 	A 	A AAAAA AA AAAA A AAAZAAA AAAAZAA S 
A A A AAAAA AA AAAA A AAAAAAAAAAAAAAA - 
100 100 100 100 96 100 100 96 100 100 95 100 96 96 100 96 100 100 93 100 100 93 100 100 100 89 100 100 93 100 83 100 83 100 75 100 83 64 100 67 83 83 	\0  
QC LEVEL 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI<2) 	 - = Result missing 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<JZI<3) 	 % = Percentage of accepted results 









PARAMETER Test 1 lab 43 44 	45 	46 	47 	48 	49 	50 51 52 53 	54 55 56 57 	58 	59 60 61 62 	63 	64 65 66 67 	68 69 	70 71 72 73 74 	75 76 77 	78 79 80 81 	82 	83 84 
NNH4 Ni A NAANZIZI A rN A AA A A AA A 
NNH4 N2 A N AN AA A 
NNH4 N3 A N A N A A A 
NNH4 N4 N AA A A AA AA AA A AA A 
NNH4 N5 Z AAA A A ~Z A AA A A AA A 
NNO3+NO4 Ni A A A ❑N A A Z A A A A A 
NNO3+NO2 N2 A A A A A N A A 
NNO3+NO2 N3 A A A FZ N A 
NNO3+NO2 N4 A A A A A A A A A A A A 
NNO3+NO2 N5 A A A A A A A A A A 
Ntot Ni A A Z AAAAA A A AA A A AA A A 	A A AA A A A A A A A AFZ A 
Ntot N2 ❑N N N A A A - A A EN 
Ntot N3 A Z A AA AA FZ EN 
Ntot N4 AZ AA A A A AA AA A A AA A 
Ntot N5 AZ AA FZ 	A A A A A A AA A A A Z A 
Ntot N6 A AAAAAA A A AA A A AA A A A A 00 
Ntot N7 A AAAAAAA A AA A A AA A A A A A 
PPO4 Pi NA AN A A AA A 
PPO4 P2 N ZI A A 
PPO4 P3 Z EJA A A 
Ptot Pi N AAZAAAA A A MZ A A AAA A AZ A A ~Z A A A A NA A A A A AA A 
Ptot P2 N N A A A A A A A A N 	N A 
Ptot P3 A AA A AA A A A A A A A 
Ptot P4 AA A AA A A A Z AA AA A AA A A AAA A 
Ptot P5 AA AA AA A A N 
B 
A A A A A AA A A AAA A 
Ptot P6 A AAAAAA AA A A A A FZ A AA A 
Ptot P7 A AAAAAAA A 
BZ 
N A A A 	AA A A AA A 
68 100 	71 	71 	100 100 100 100 100 100 100 	50 100 100 100 100 	83 80 0 83 	83 	53 75 89 100 	0 100 100 100 73 100 50 	90 100 89 	78 100 95 100 	67 	100 100 
QC LEVEL 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI<2) - = Result missing 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) % = Percentage of accepted results 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) * = Accredited 
PARAMETER Test\tab 85 86 87 88 89 90 91 92 	93 94 	95 96 97 98 	99 	100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 %' 















































NNH4 N4 AA A A A A A AA A A AA AA AA A AA A A A A ZJA A A 93 
NNH4 N5 AA A A A A A AA A A A A Z~ A Z❑  A A A A A A A A 94 
NNO3+NO4 Ni A A A A A A A AA A rZ EN A A A AA A A A A AA AA A A A AA A 93 
NNO3+NO2 N2 rZ AA AA AA AA AA A A A A A A A AA AA A 95 
NNO3+NO2 N3 A A A AA AA NA AA AA A A A AA AA A AA AA A 95 
NNO3+NO2 N4 AA A A A A A AA NA A ZJA A A AA A AA A AA A 97 
NNO3+NO2 N5 AA A A A A A AA A A A A A A AA A AA 100 









































Ntot N4 AA A A A A A AA A A A Z AA A A AA A A A A A A A A A 95 
Ntot N5 AA A A A A A AA A A A A A N❑  A A A A A A A A A 93 
Ntot N6 A A A A A A A A A A A 96 	 1,o 



































A A A AA A A 93 
89 EA Z A AA A AA A 
PP04 P3 A A A A A AA A ❑Z A A NNA Z~A A A A A AA A AA AA A 85 
Ptot Pi A A A A A A A A AA A A A AAA A A AA A AA A A AA A A AA A AA A 90 
Ptot P2 A A A A A A A A A A DA A A EA A AA A A A A EAA A AA A 84 
Ptot P3 A A A A A AA A A A AAA AA AA A A A AA A A AA AA A 99 
Ptot P4 A A A A A A A A A A A A AA AA AA A A A Z AA AA 97 
Ptot P5 AA A A A A EN A A A A A A AA A AA A A ZA AA A 92 
Ptot P6 A A A A A A A A A A A 93 
Ptot P7 A A A A A A A A A A A 98 
% 	100 100 100 96 96 100 93 100 91 100 78 100 86 50 95 100 70 83 87 95 92 62 100 80 90 83 100 87 70 95 100 100 92 83 100 100 87 100 100 83 
QC LEVEL 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI<2) 	 - = Result missing 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) % = Percentage of accepted results 	 W 
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